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- 1 . 5  m il l io n  increase  o n  th e  U n iv e rs i ty ’s 
d e b t  se rv ice- the  m o n e y  used  to  begin p a y ­
ing o f f  b o n d s  issued fo r  c o n s t r u c t io n  o f  
new  a ca d em ic  bu i ld ings  in P l y m o u th  and  
at th e  M e rr im a ck  Valley  B ran ch  in M a n ­
ch es te r .
A cco rd in g  to  D i re c to r  o f  S y s t e m ’s B u d ­
gets Allan B. Pr ince  th e  b u d g e t  was based 
on  an  a n t i c ip a te d  10  p e r  c e n t  in f la t io n  fac­
to r  p e r  y ea r .  Prince  also n o t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  c u r r e n t  a n n u a l  ra te  o f  in f la t io n ,  
a cc o rd in g  to  th e  c o n s u m e r  pr ice  in d e x ,  is 
a b o u t  12 p e r c e n t .








U N H  p o l ice  have a su sp ec t  in th e  case 
involving th e  re c e n t  b reak - ins  a t  th e  Foss 
F a rm  Space  Sc ience  C e n te r ,  b u t  are n o t  
pressing charges p e n d in g  f u r t h e r  inves t i ­
g a t ion .
T h o r n  M ead ,  19 ,  a m ec h a n ic a l  eng i­
neer ing  m a jo r  a t  U N H , a lleged ly  s to le  2 7 0  
ft.  o f  ra d io  f r e q u e n c y  a n te n n a  cab le  f ro m  
Foss F a rm  o n  Sep t .  6, a cc o rd in g  to  D e te c ­
tive Sgt. L lo y d  W o o d  o f  LfNH police .
This  leaves a p p r o x im a te ly  4 3 0  ft  o f  
cable  still u n a c c o u n te d  for.
P ro fe sso r  R o n a ld  C lark  o f  th e  e lectr ica l  
e n g ineer ing  d e p a r t m e n t  r e p o r t e d  to  po lice  
S ep t .  12  th a t  th e  cable  was missing.
M ead  t u r n e d  h im se l f  in Sep t .  16 a f te r  he  
l ea rn ed  o f  t h e  investigation be ing  c o n ­
d u c te d  in to  th e  th e f t s .  He was using th e  
cable  to  a t t a c h  his c i t izen  b a n d  ra d io  to  an 
a n te n n a  on  to p  o f  S to k e  Hall.
T he  p o o r  c o n d i t i o n  o f  th e  Foss F a rm  
faci li ty  led  M ead to  believe t h a t  it  was no  
longer  in use a n d  h a d  b e en  a b a n d o n e d  
a cco rd in g  to  his s t a t e m e n t  m a d e  to  th e  
po lice .  W hen  he h e a rd  t h a t  re sea rch  was 
be ing  c o n d u c t e d  th e re ,  he  d e c id ed  to  tu r n  
h im se l f  in a n d  r e tu r n  th e  cab le .
Police  are c o n t in u in g  th e i r  inves t iga t ion .  
T h e y  a re  lo o k in g  in to  s im ilar  cab les  
a t t a c h e d  to  a n te n n a s  o n  th e  r o o f s  o f  
W ill iam son  a n d  R an d a l l  halls.
B reak-ins a t  Foss F a rm  in re c e n t  w eek s  
have re su l te d  in $ 1 ,2 0 0  d am ag e  to  p r o ­
p e r ty  a n d  resea rch  e q u ip m e n t .  D am ages  
o v e r  t h e  p a s t  y e a r  h a v e  t o t a l e d  
$ 3 ,5 0 0 - $ 4 ,0 0 0  fo r  Clark.
R a lp h  V a rn e y ,  U N H  e lec tr ica l  t e c h ­
n ic ian ,  says his d a m a g es  m a y  have to ta l e d  
$ 2 0 ,0 0 0  ov e r  th e  p as t  y e a r .  His t ro u b le s  
s ta r te d  las t  w in t e r  w h e n  a $ 1 5 ,0 0 0  d a ta  
p ro c e s s o r  w as  s t r ip p e d  a n d  m u c h  o f  its 
va luable  e q u ip m e n t  d a m a g ed .  T he  th ie fs  
left  w i th  o n ly  t h e  c a b in e t  t h a t  h e ld  th e  
e q u i p m e n t .  T he  e q u ip m e n t  w o u ld  be  
w o r th les s  to  a n y o n e  else, said V a rn ey .
Inside . . .
New patrolmen
4
T h ree  n e w  p a t r o lm e n  have jo in e d  th e  
U N H  Police  D e p a r tm e n t - a  N e w  Y o rk  
C i t y  Police D e p a r t m e n t  v e te ran ,  a 
fo rm e r  g reen  b e re t ,  a n d  a U N H  g ra d ­
u a te .  F o r  s to ry  see page 5.
SCOPE
W o n d er in g  w h y  y o u r  favori te  b a n d  m a y  
n o t  sh o w  up  o n  c a m p u s  th is  y e a r?  See 
the  SC O PE  s to ry  o n  page  11.
Arts page
Critic ism  o f  f i lm s a n d  th e  S V T O ’s 
v id eo ta p e  p r o d u c t i o n  h ig h ligh t  th e  Arts  
page.  F o r  these  a n d  o t h e r  s to r ie s  see 
page 13.
Ed A cker p h o to
S tu d e n ts  have  f o u n d  t h a t  s tu d y in g  is eas ier  living in th e  n e w  H u d d le s to n  “ q u ie t  d o r m ” ,
2 5 m e n  a n d  2 0 w o m e n  are living in t h e  d o r m i t o r y ,  w h ich  is lo c a ted  o n  th e  th i rd  f loor  o f  
H u d d le s to n  Hall,  th e  fo rm e r  lo c a t io n  o f  th e  Division o f  C o n t in u in g  E d u c a t io n .
New Huddleston dorm  
6diversified and fr ien d ly5
b y  C aro l  Pierce
“ Diversif ied ,  f r i e n d ly ,  a n d  c o n s id e r a te ”  
is h o w  re s id en ts  desc ribe  th e  n e w  H u d d le ­
s to n  “ q u ie t  d o r m , ”  w h ich  is h o u s in g  25 
m e n  a n d  2 0  w o m e n  s tu d e n t s  th is  sem es te r .
“ We are n o t  m o u s y ,  se l f -co n ta in e d  in d i ­
viduals as m a n y  o u t s id e r s  be l ieve ,”  said 
p sy c h o lo g y  m a jo r  D iane  B u c h h o lz .
All re s id en ts  were  in te rv iew e d  by  h e ad  
re s id en t  Karl  A r d n t ,  a n d  r o o m m a t e s  were  
care fu lly  m a t c h e d  a c c o rd in g  to  a t t i tu d e s  
on  s tu d y  a n d  sleep h a b i t s ,  d rugs ,  a n d  r e ­
lig ious p re fe re n ce .
“ In  o t h e r  d o rm s ,  c ig a re t te  sm o k in g  is th e  
o n ly  c o n s id e r a t io n ,”  B u c h h o lz  said.
A r n d t  h e ld  rap  sess ions w i th  all d o r m  
m e m b e rs .  “ I w a n te d  ev e ry o n e  to  k n o w  ju s t  
w h a t  th e y  w ere  g e t t in g  i n t o , ”  he  said.
“ All th e  r e s id en ts  chose  t o  live he re .  No  
o n e  is s tu c k  w h e re  t h e y  d o n ’t  w a n t  to  b e , ”  
z o o lo g y  m a jo r  L y n n e  F a r n u m  said.  “ I feel
c loser  to  m y  d o r m m a te s  b ecause  we all have 
s o m e th in g  in c o m m o n , ”  she said. “ I like 
th e  d o r m  becau se  p e o p le  are  f r i en d l ie r .”
T h e  m a jo r i ty  o f  th e  s tu d e n ts  said th ey  
m o v e d  to  H u d d le s to n  f r o m  W ill iam son ,  
S t o k e  a n d  C h r is ten sen  to  escape  the  
“ no ise ,  p a r t ie s ,  a n d  u n f r i e n d ly  a tm o s ­
p h e r e ”  o f  th e  larger  d o r m .  One s t u d e n t  
c am e  f ro m  a single r o o m  in L o rd  w h e re  he  
said he  h a d  t r o u b le  s tu d y in g  a n d  sleeping.
T h e  q u ie t  d o r m  is on e  o f  th e  least  e x p e n ­
sive on  c a m p u s ,  c o s t in g  $ 2 9 5  p e r  sem es te r .  
It w as  o r ig in a ted  by  B a b co c k  he a d  re s id en t  
K aren  B ian co ,  36 -y ear-o ld  G e rm a n  p r o ­
fessor A r n d t ,  a n d  a g ro u p  o f  in te re s ted  s t u ­
den ts .  T he  r o o m  a n d  b o a rd  c o n t r a c t  p r o ­
h ib its  “ d is tu rb in g  b e h a v io r”  such as hall  
h o c k e y ,  r u n n in g ,  s h o u t in g ,  lo u d  c o n v e r ­
sa t ions ,  a n d  lo u d  m usic .  A f te r  th re e  c o m ­
p lain ts ,  ver if ied  b y  th e  h e a d  re s id en t ,  
o f fen d e r s  are ev ic ted .
H U D D L E S T O N , page 1 0
b y  S teve  M o rr iso n
Due to  c o n c e r n  vo iced  by s tu d e n t s  and  
p a ren ts ,  pa r ie ta l  h o u r s  in d o rm i to r ie s  will 
n ow  be e n f o rc e d ,  a n d  any  v io la t io n s  will 
re su l t  in “ s t ro n g  a d m in is t ra t iv e  o r  judic ial  
a c t i o n , ”  in c lu d in g  su sp en s io n  f ro m  th e  
U nivers i ty .
David B ianco ,  d i r e c to r  o f  res iden tia l  life, 
said in a Sep t .  4 l e t t e r  to  R ich a rd  G a rd n e r ,  
tiie a ssoc ia te  d i r e c to r ,  t h a t  “ th e  m a t t e r  o f  
pa r ie ta ls  a n d  co-ed  d o rm s  is rais ing m an y  
q u e s t io n s  and  c o n c e rn s  f ro m  p a re n t s  and  
s tu d e n t s  a l ik e .”
“ T he  po licy  o n  p a r ie ta ls  is c le a r ,”  th e  
le t t e r  c o n t in u e d ,  “ a n d  it is m y  e x p e c ta t io n  
th a t  it will be e n f o r c e d . ”
“ V io la t io n s  o f  pa r ie ta ls  will be fo l low ed  
up by  s t ro n g  a d m in is t ra t iv e  o r  judicial  
a c t i o n ,”  th e  l e t t e r  said.
In an  in te rv iew  last w eek ,  B ianco  said 
th a t  a n y  s t u d e n t  cau g h t  fo r  par ie ta l  vio­
la t io n s  “ will face th e  poss ib i l i ty  o f  su s p e n ­
sion , as it is s t a te d  in th e  s tu d e n t  h a n d ­
b o o k . ”
He said t h a t  th e  s tu d e n t s  m e n t io n e d  in 
th e  l e t t e r  are  c o n c e r n e d  a b o u t  “ be ing  
fo rc e d  to  sleep in a lo u n g e  o r  a n o th e r  ro o m  
while  th e i r  r o o m m a t e s  e n te r ta in  a b o y ­
f r ien d  o r  g i r l f r ien d .”
" He said th ey  are also c o n c e r n e d  a b o u t  
m e m b e rs  o f  the  o p p o s i t e  sex  using the ir  
b a th r o o m s .
He e x p la in e d  w h y  his o f f ice  f ro w n e d  
u p o n  such  act iv it ies  He said t h a t  since 
m a n y  s tu d e n t s  do  no t  w a n t  m e m b e rs  o f  
th e  o p p o s i t e  sex  in t h e i r  b a th r o o m s ,  it 
w o u ld  be  a v io la t ion  o f  th e i r  r igh ts  to  have 
s o m e o n e  o f  th e  o p p o s i t e  sex walk  in.
B ianco  a d d e d  t h a t  it is also “ a c lear  v io­
la t io n  o f  a r o o m m a t e ’s r igh ts  to  m a k e  h im  
sleep in a lounge  o r  a n o th e r  ro o m .
He said t h a t  th e  p a re n t s  m e n t i o n e d  in 
t h e  l e t t e r  were  “ m o s t ly  p a re n t s  w i th  
d a u g h te rs  a t t e n d in g  U N H .”  -
“ T h e  p u b l ic  is c o n f u s e d  a b o u t  w h a t  
c o -e d  living is,”  said Bianco.  “ S to k e ,  
H u b b a r d ,  C h r is ten sen ,  a n d  W illiamson 
halls w ere  n o t  really  co-ed d o rm ito r ie s .  
“ O th e r  sch o o ls  have d o rm i to r ie s  w h e re  
m en  a n d  w o m e n  share  the  sam e  b a t h ­
ro o m s ,  a n d  in so m e  cases th e  sam e  d o r  
m i to ry  ro o m s .
“ Parie ta l  v io la t io n s  also p u t  m y  s ta f f  
in to  a b i n d , ” he  c o n t in u e d  in re fe re n ce  to  
the  h e a d  re s id en ts  a n d  r e s id en t  assis tan ts .  
“ S tu d e n t s  e x p e c t  t h e m  to  lo o k  th e  o t h e r  
w ay .  L o o k in g  th e  o t h e r  wray  is n o t  the  way  
to  bu i ld  a c o m m u n i ty .  I t ’s d e s t ru c t iv e  to  
let  th e  ru les  s l ide .”
He said t h a t  s tu d e n ts  sh o u ld  le t  t h e i r  
c o n ce rn s  be k n o w n .  “ In s te ad  o f  v io la t ing  
the  ru les ,  th e y  sh o u ld  t ry  t o  change  t h e m . ”  
B ianco  a d d e d ,  “ T h e  s t u d e n t  g o v e rn m e n t  
has m o re  p o w e r  t h a n  m o s t  p e o p le  th in k .  
T h e  a d m in i s t r a t io n  se r iously  co n s id e rs  
th e i r  p ro p o sa ls .  Par ie ta ls  is on e  issue w h ich  
t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  s h o u ld  a c t  
o n . ”
b y  G e o rg e  F o rc ie r
T h e  U nivers i ty  t ru s te e s  v o te d  S a tu rd a y  
to  ask  t h e  s ta te  fo r  a $ 5 2 .8  m il l io n  b ienn ia l  
b u d g e t  a p p r o p r i a t i o n  f o r  fiscal yea rs  1 9 7 6  
a n d  1 9 7 7 .
T h e  r e q u e s t  r e p re se n t s  a 4 2  p e r c e n t  i n ­
crease over  th e  c u r re n t  b i e n n i u m ’s s ta te  a p ­
p r o p r i a t i o n  o f  $ 3 7 .5  m il l ion .
T h e  r e q u e s t  if  g r a n te d  < intact b y  th e  s ta te  
leg is la tu re ,  will r e p re s e n t  a b o u t  34 p e r  c e n t  
o f  t h e  S y s t e m ’s to ta l  p r o j e c te d  o p e ra t in g  
b i e n n iu m  b u d g e t  o f  $ 1 5 1 .2  m il l ion .
T h e  t ru s te e s  e m p h a s iz e d  th e  b u d g e t  is 
“ t ru ly  o n ly  a m a in t e n a n c e  b u d g e t ”  w h ic h  
inc ludes  o n ly  a b o u t  $ 4 7 5 ,0 0 0  fo r  n ew  p r o ­
grams.
A t  t h e  m e e t in g  t ru s te e  b u d g e t  a n d  fi­
n an ce  c o m m i t t e e  c h a i rm a n  R ic h a rd  Morse  
s tressed  th a t  it w as “ u n f a i r ”  t o  c o m p a re  
th e  U n iv e rs i ty ’s b u d g e t  r e q u e s t  increase  o f  
4 2  p e r  c e n t  to  th o se  o f  o t h e r  s ta te  d e p a r t ­
m en ts .
He said “ I f  f igu red  d i rec t ly  o n  a basis 
similiar t o  t h a t  u sed  by  s ta te  agencies  in 
seeking o p e ra t in g  fu n d s ,  th e  r e q u e s t  r e p re ­
sents  a p ro p o se d  increase  in s ta te  a p p r o p r i ­
a t io n s  over  th e  1st  b ie n n iu m  o f  14 p e r  
c e n t . ”
T h e  r e m a in in g  2 8  p e r  c e n t  o f  th e  in ­
crease co m e s  f ro m  th o se  areas in th e  U ni­
versity  b u d g e t  t h a t  are  n o t  i n c o r p o r a te d  in 
o t h e r  agenc ie s ’ b u d g e ts .  T h o se  a reas  i n ­
c lude :  - $ 8 . 1  m il l ion  fo r  a average 8 p e r
c en t  increase  in e m p lo y e e  salary7 a n d  b e n e ­
fits  over  tw o  y ea rs  a t  all th ree  cam p u se s .  
T he  p ay  increases  w o u ld  go to  f a c u l ty ,  
s ta f f  a n d  a d m in i s t r a to r s .
T h e  re m a in in g  2 8  p e r  c e n t  o f  th e  in ­
crease co m e s  f r o m  th o se  areas in th e  U n i­
versity  b u d g e t  t h a t  are n o t  in c o r p o r a te d  in 
o th e r  ag en c ie s ’ b u d g e ts .  T h o se  areas in ­
c lude:
- $ 8 . 1  m il l io n  f o r  an  average 8 p e r  c e n t  
increase  in e m p lo y e e  salary  a n d  b e n e f i ts  
over tw o  y e a rs  a t  all th r e e  c am p u se s .  T he  
p ay  increases w o u ld  go to  f a c u l ty , s t a f f  an d  
a d m in i s t r a to r s .
- $ 4 0 0 , 0 0 0  fo r  fire a n d  po lice  p r o t e c ­
t io n ,  increases  c au sed  by  in f la t io n ,  an d  
$ 3 0 0 ,0 0 0  f o r  a n t i c ip a te d  m a jo r  cap i ta l  re-
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GSO elects ‘coordinator’ 
and ‘assistant coordinator’
by  S h a r o n  P e n n e y
T h e  Gay  S t u d e n t  O rg an iza t io n  
m e t  M o n d a y  evening  a n d  t e n ­
ta t ive ly  e le c te d  a “ c o o r d in a to r ”  
a n d  “ ass is tan t  c o o r d in a to r ”  t o  
fu l f i l l  U nive rs i ty  r e q u i r e m e n ts  
d e m a n d in g  t h a t  a re co g n ize d  s tu ­
d e n t  o rg a n iz a t io n  have tw o  e lec ­
ted  off icers .
C h e r y l  M u z i o  a n d  B ra d y  
C h ap in  w ere  e le c te d  c o o r d in a to r  
a n d  a s s i s t a n t  c o o r d in a to r ,  r e ­
spec tively .
T h e  o f f i c e r s  m e e t in g  cam e  
a b o u t  w h e n  co -p re s id e n t  S h a ro n  
Sass res igned  h e r  p o s i t io n  las t  
w eek .  She c i ted  “ p ersonal  re a ­
so n s”  f o r  h e r  re s ig n a t io n ,  b u t  e x ­
pressed  a s t ro n g  desire  to  w o r k  
fo r  th e  g ro u p  in a n o n -o f f ice r  
c ap a c i ty .
C o n te n t io n  a m o n g  m e m b e rs  o f  
GSO  a b o u t  n u m b e r  o f  e le c te d  
officials,  t h e i r  d u t ie s  a n d  re sp o n -  
,c i b i l i t i e s  also b e c a m e  e v id e n t  
a f t e r  G S O  h e ld  e lec t io n s  last  
T u esd ay  evening.
M o n d a y  th e  m e e t in g  o p e n e d  
w ith  several m e m b e rs  s ta t ing  th a t  
th e  “ t r a d i t io n a l ”  slate  o f  o ff ice rs  
-  p re s id e n t ,  vice p re s id en t ,  s e c re ­
ta ry  adn  t r e a s u re r - c o n s t i tu te d  a 
te n d e n c y  t o w a r d  h ie ra rch y  in th e  
g ro u p .
M e m b ers  fe lt  t h a t  these  t i t les  
re f le c te d  a t r e n d  t o w a r d  a g rad ed  
sy s tem  o f  a u th o r i t y  w i th in  the  
g roup  an d  a p r o p o r t io n a l  c o r re ­
s p o n d e n c e  o f  a u th o r i t y  th e re in .
The  g ro u p  s tressed  t h a t  it d id  
n o t  w a n t  a s la te  o f  o ff icers  w h o  
m ad e  all o f  th e  dec is ions  fo r  the  
g roup .  Idea l ly ,  G S O  w a n ts  to  
have o ff ice rs  w h o  re p re se n t  the  
g ro u p  a n d  w h o  are su b je c t  t o  the
g r o u p ’s co nsensus .
With th is  goal in m in d ,  th e  20 
or m o re  m e m b e rs  a t t e n d in g  th e  
m ee t in g  d e c id ed  to  p re se n t  a f o r ­
m a t  w h e re  th e  G S O  w o u ld  be 
publ ica l ly  r e p re s e n te d  by  a c o o r ­
d in a to r  a n d  an  ass is tan t  c o o r d in ­
a to r .
T he  c o o r d in a to r  a n d  ass is tan t  
c o o r d in a to r  w o u ld  be  p u b l ic  a n d  
p r e s s  s p o k e s p e r s o n s  fo r  the  
g ro u p .  H ow ever ,  o t h e r  d e ta i led  
du t ie s  a n d  re sponsib i l i t ie s  were  
u n d e f in e d  a t  th is  wri t ing .
T he  gays ten ta t iv e ly  agreed  to  
a c c e p t  th e  tw o  po s i t io n s .
A n o th e r  ten ta t iv e  a g re e m e n t  
was re a c h e d  to  c rea te  a s teer ing  
c o m m i t t e e  w h ich  w o u ld  be th e  
m ain  polit ica l  fo rce  o f  th e  G SO .
The  n u m b e r  o f  m e m b e rs  o n  the  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  a n d  th e i r  
specif ic  d u t ie s  w ere  also u n d e t e r ­
m in e d  a t  th is  wri t ing .
T he  c o o r d in a to r  a n d  ass is tan t  
c o o r d in a to r  w o u ld  be su b o rd in -  
an t  to  th e  a u th o r i t y  o f  th e  s t e e r ­
ing c o m m i t t e e ,  b u t  w o u ld  be 
vo ting  m e m b e rs  o f  t h a t  c o m m i t ­
tee.
T here  was also d iscussion  a b o u t  
h o w  th e  ra t io  o f  m ale  to  fem ale  
o ff icers  w o u ld  re f lec t  a n d  a f fe c t  
bo th  p u b l ic  o p in io n  o f  th e  g ro u p  
a n d  in n er-g ro u p  polit ics .
T he  e x p ressed  goals o f  th e  GSO 
re m a in e d  c o n s is ten t  w i th  th o se  o f  
p r io r  m ee t ings .  Public  e d u c a t io n  
a b o u t  h o m o s e x u a l i ty  o n  b o th  
Universi ty  a n d  c o m m u n i ty  levels, 
consc iousness  rais ing w i th in  the  
g ro u p ,  o u t r e a c h in g  su p p o r t  fo r  
n o n -g ro u p  h o m o se x u a l s  a n d  ra d i ­
cal o p p o s i t io n  a n d  a llevia tion  o f  
in-group  a n d  pu b l ic  sexism  were  
again s tressed  as G SO goals.
"Brad Gregg p h o to s
Fire f ighters  w o rk e d  for over  th ree  h o u r s  to  br ing  th e  b laze  a t  th e  D ia m o n d  N a t io n a l  L u m b e r  Co. 
build ing on  Locus t  S tree t .  Dover  u n d e r  c o n t r o l  S u n d ay .  T h e  b u i ld in g  f inally  b u r n e d  to  th e  ground,'  
S m o k e  c o u ld  be seen f rom  D u rh a m  a b o u t  1 2 :3 0 S u n d ay  a f te r n o o n .
Dam age was e s t im a te d  at a b o u t  $ 5 0 0 ,0 0  0. T he  2 0 0 - foo t- long  b u i ld ing  h o u se d  lu m b e r ,  w a l lb o a rd  
plastic  supplies ,  pa in t  and  o th e r  bu ild ing  supplies .
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Dover lumberyard blaze
A 1 2 a la rm  fire th a t  raged for th ree  h o u rs  
S u n d ay  an d  was visible fo r  miles leveled 
t lu 1 D ia m o n d  In te rn a t io n a l  C orp .  lu m b e r  
and  su p p ly  bu i ld ing  in Dover, causing an 
e s t im a te d  8 5 0 0 .0 0 0  dam age.
2 0 0  f i rem en  w ith  25 p ieces o f  a p p a ra tu s  
p re v e n te d  the  blaze f ro m  sp read in g  to  the  
a d ja ce n t  K id d e r  Press bu ild ing  and  n e ig h ­
boring  h o m es .  The W en tw o r th -D o u g la s  
Hospita l  in Dover t r e a te d  and  re leased five 
f i rem en  fo r  sm o k e  in h a la t io n .
T he  s ta te  fire m a rsh a l l ’s o ff ice  is inves ti­
gating th e  blaze, th e  cause  o f  w h ich  was 
u n d e te r m in e d  a t  th is  writing .
T he  f lam es k n o c k e d  o u t  t e l e p h o n e  ser­
vice in the  so u th  side o f  Dover a n d  f i rem en  
w o rk e d  late  in th e  a f t e r n o o n  to  repa ir  the  
lire a la rm  sy s tem  there .
T e le p h o n e  service was a f fe c te d  in c o m ­
m u n it ie s  as far aw ay  as D u rh a m  a n d  N e w ­
m a rk e t .
UNH safely  inspector
T he  U N H  D e p a r tm e n t  o f  S afe ty  has 
a p p o in t e d  C o n ra d  N elson to  fill th e  new  
p o s i t io n  o f  sa fe ty  in sp e c to r .  N e lson  will in ­
sp ec t  c a m p u s  bu i ld ings  a n d  e n su re  t h a t  life 
sa fe ty  co d es  a n d  reg u la t io n s  are n o t  be ing 
v io la ted ,  a cc o rd in g  to  d e p a r t m e n t  ch ie f  
R o y  Sabean .
N elson  will be  seen t h r o u g h o u t  the  
c a m p u s  in th e  c o m in g  m o n th s  in spec t ing  
areas,  a n d  will be id en t i f ia b le  by his green 
u n i fo rm  an d  h e lm e t  w h ich  reads:  UN H 
S A F E T Y .
UNH student injured
T ed  G o rh a m ,  a U N H  so p h o m o r e  f ro m  
G o rh a m ,  N .H .,  was ser iously  in ju re d  F r i ­
day w h e n  he lo s t  co n tro l  o f  his m o to r c y c le  
in P in k h a m  N o tc h .
G o r h a m ,  18 ,  was f o u n d  ly ing  u n c o n ­
sc ious b e y o n d  th e  s h o u ld e r  o f  th e  ro a d  by  
fo u r  U.S. F o re s t  Service agen ts .  He was 
t a k e n  b y  a m b u la n c e  to  A nd ro sco g g in  
Valley H osp ita l .
G o r h a m  was la te r  m o v e d  to  Mary H i t c h ­
co ck  H osp ita l  in H anover ,  w h e re  he  is c u r ­
ren tly  be ing  t r e a te d  fo r  m u lt ip le  f rac tu re s  
a n d  poss ib le  in te rna l  in juries.  His c o n ­
d i t io n  is l is ted  as crit ica l.
Demand for graduates
In less th a n  ten  y e a rs  t h e  su p p ly  o f  co l­
lege g ra d u a te s  m a y  e x ce ed  t h e - d e m a n d  by 
as m u c h  as 10 p e rc e n t ,  w arns  the  B ureau  o f  
L ab o r  Sta tis t ics .
T h e  b u re au  says su p p ly  a n d  d e m a n d  will 
be fairly b a lan ced  un t i l  a b o u t  1 9 8 0 .  with  
p e rh ap s  one  p e rc e n t  m o re  college g ra ­
d u a te s  t h a n  jobs d e m a n d in g  degrees.
This p ro jec t io n  is based on  the  e x p e c ­
ta t io n  o f  a slowing  e c o n o m y 'e n t e r in g  the  
d ecade  o f  th e  1 9 8 0 ’s, a n d  a c o n t in u e d  in ­
crease in the  n u m b e r  o f  degrees g ra n te d .
The  b u re au  w arns  t h a t  its p ro je c t io n  is a 
general o n e ,  an d  d e m a n d  c o u ld  v a n  signi­
f ican tly  f ro m  o n e  field o r  o c c u p a t io n  to  
a n o th e r .  B ut,  college g ra d u a te s  will still 
have an  advan tage  over  n o n -g rad u a te s  in 
the  jo b  m a r k e t ,  the  r e p o r t  says.
Bookstore expansion
T h e  U niversi ty  has  re ta in e d  th ree  a rch i ­
tec tu ra l  f i rm s to  s tu d y  a n d  c o m e  u p  w ith  a 
p r o p o s e d  p ro g ram  o n  poss ib le  b o o k s to r e  
e x p a n s io n  o r  c o n s t r u c t io n  o f  a n e w  b o o k ­
s to re .
T h e  th ree  f irm s are: O p en  Design Off ice ,  
C a m b r id g e ,  Mass.,  M ichael  In g ram ,  M an ­
c h e s t e r ,  N .H .,  a n d  M ag en au -M a h o n e y ,  
C o n c o r d ,  N .H .
A r e p o r t  o f  th e  U n ivers i ty  P ro p e r ty  a n d  
P lan t  D e v e lo p m e n t  c o m m i t t e e  sa id t h a t  an  
a rc h i te c t  will be ^e le c te d  “ if  a n d  w h e n  full 
a rch i te c tu ra l  services are  d es i red  -- d e ­
p en d in g  u p o n  th e  p ro g ra m  r e c o m m e n ­
d a t io n  s o lu t io n .”
T h e  r e p o r t  also said t h a t  th e  p re sen t  
b o o k s to re  “ is b e c o m in g  increas ing ly  o v e r ­
c r o w d e d '  a n d  c a n n o t  f u n c t io n  p r o p e r l y . ”
G erry  T re m a in ,  a s s is tan t  d i r e c to r  o f  
p h y s i c a l  p la n t  d e v e lo p m e n t ,  said t h a t  
h o p e fu l ly ,  th e  s tu d y  will be  c o m p le te d  a n d  
th e  a rc h i te c t  se lec te d  by  D e c e m b e r  in 
o rd e r  t o  in c lu d e  th e  costs  o f  p r o p o s e d
changes  o r  c o n s t r u c t i o n  in the  U n iv e rs i ty ’s 
capital  b u d g e t  req u es t .
Draft evasion in N.H.
T h ere  are 23 active cases o f  d ra f t  evasion 
o u t s t a n d in g  in th e  s ta te ,  a cc o rd in g  to  
William B i t t e n b e n d e r ,  h e ad  o f  th e  s ta te  
Selective  Service Sy s tem .
B i t t e n b e n d e r  said t h a t  over  the  pas t  10 
years ,  th e re  have been  a b o u t  70  m e n  
c h arged  w ith  d ra f t  v io la t ions .  S o m e  r e ­
ceived p r iso n  te rm s  while  o th e r s  have been  
g ra n te d  c o n sc ie n t io u s  o b j e c to r  s ta tu s .
E igh t  m e n  in th e  s ta te  are do in g  a l te rn a te  
service, B i t t e n b e n d e r  said, ad d in g  he has 
rece ived  tw o  inqu ir ies  a b o u t  P re s iden t  
F o r d ’s c le m e n c y  p ro g ram .
Theatre convention
T h e a tr e  en th u s ia s ts  f ro m  six N ew  E n g ­
land  s ta te s  will m e e t  a t  U N H  O c to b e r  11, 
12,  a n d  13 for  the  2 3 rd  an n u a l  C o n v e n t io n  
o f  th e  N ew  E n g lan d  T h e a t r e  C o n fe ren c e .
T h e  c o n v e n t io n  will in c lu d e  p anel  d is­
cuss ions ,  w o rk s h o p s ,  d e m o n s t r a t io n s ,  an d  
p e r fo rm a n c e s ,  a n d  will be h ig h lig h ted  by  
th e  p r e s e n ta t io n  o n  S a tu rd a y ,  O c t .  12 ,  
o f  an n u a l  aw ards  f o r  th e a t r e  ach iev e m en t .
T his  y e a r ’s m a jo r  a n n u a l  a w ard  “ fo r  o u t ­
s ta n d in g  creative  a ch ie v e m e n t  in th e  A m e r ­
ican  t h e a t r e ”  will go to  E ll io t  N o r to n ,  Bos­
t o n  d ra m a  crit ic ,  th e  f o u n d e r  a n d  firs t  p re s ­
id e n t  o f  th e  c o n fe re n ce .
WENH-TV to Deerfield
T he  N ew  H a m p sh ire  N e tw o r k  will have 
its f i rs t  d isp lay  t e n t  a t  t h e  D eerf ie ld  Fa ir  
f ro m  S e p te m b e r  26-29 .
W EN H -TV  p r o d u c e r  T h o m a s  M erk l inger  
said t h a t  th e  t e n t  will have th ree  areas. The  
f irst will fe a tu re  live p e r fo rm a n c e s  by  “ ta l ­
e n te d  m usica l  a r t i s t s .”  In  th e  se c o n d  area ,  
th e re  will be  a v id eo - tap e  p r e s e n ta t io n  o f  
N ew  H a m p sh ire  N e tw o r k  p r o g ra m  h ig h ­
lights.  T he  th i rd  a rea  will be  a “ h o sp i ta l i ty  
a rea ,”  w h e re  th e  N e w  H a m p sh i re  N e tw o rk  
s ta f f  will an sw e r  q u e s t io n s  a n d  d is t r ib u te  
i n f o r m a t io n  a b o u t  p u b l ic  televis ion  in N ew  
H am psh ire .
Maine oil refinery
T h e  N e w  E ng land  E nergy  Co. has 
a p p lied  to  M a in e ’s B o a rd  o f  E n v i ro n m e n ta l  
P r o te c t io n  to  bu i ld  a 2 5 0 ,0 0 0  barre l-a-day 
oil re f in e ry  in S a n fo rd ,  less t h a n  4 0  miles 
f ro m  D u rh a m .
Hearings on  th e  p ro p o se d  $ 6 0 0  m il l ion  
p ro je c t  are s c h e d u le d  to  begin w i th in  60  
days.
F o r m e r  a p p l ic a t io n s  by  var ious c o m ­
p anies  fo r  p ro p o se d  r e f in e ry  si tes in D u r ­
h am  a n d  N e w in g to n ,  N .H.,  were  b o th  f o r e ­
c losed fo l low ing  r e fe re n d a  results .  In S a n ­
f o r d ,  h o w e v e r ,  to w n sp e o p le  reg is te red  
th e i r  approval  by  a vote  o f  3 ,4 4 6 -1 ,2 8 5  last  
Ju n e  in favor  o f  r e z o n in g '1 ,2 8 5  acres fo r  
poss ib le  re f ine ry  site.
An e n v i ro n m e n ta l  in te res t  g ro u p  has 
sued  th e  t o w n  over  the  rezo n in g ,  a n d  Brian 
C h e rn ac k ,  d i r e c to r  o f  th e  S o u th e r n  Maine 
Regional  P lann ing  C o m m iss io n ,  says his 
c o m m iss io n  o p p o se s  th e  p ro je c t  a n d  will 
seek  to  in te rv en e  a t  u p c o m in g  hearings.
T he  n e w  re f in e ry ,  sc h e d u le d  to  begin 
o p e ra t in g  by  1 9 7 9  if a p p ro v ed ,  w o u ld  p r o ­
duce  gasoline  a n d  in d u s tr ia l  a n d  h o m e  
h e a t in g  oil f o r  d is t r ib u t io n  to  M aine, N ew  
H a m p sh i re ,  an d  M assachuse t ts .
Cobleigh comments
Still  o n  th e  su b je c t  o f  re finer ies ,  Marshall  
CQbleigh, d i r e c to r  o f  Gov. T h o m s o n ’s e n ­
ergy o f f ice ,  is n o w  c o n v in c ed  t h a t  an oil 
re f in e ry  w o u ld  be  a m a jo r  p lus  fo r  th e  
s ta te .
A l th o u g h  C ob le igh  lo b b ie d  f o r  O ly m p ic  
R efine r ies  in its  a t t e m p t  t o  b u i ld  a n  oil re ­
f inery  in D u rh a m  las t  y e a r ,  he  w a sn ’t  c o n ­
v inced  a t  t h e  t im e  t h a t  it  w as th e  bes t  case 
in th e  w o r ld .
“ B u t  th e  m o re  I saw  o f  th e  s i tu a t io n  th e  
m o re  I b e ca m e  co n v in c ed  t h a t  an oi l r e f in ­
ery  w o u ld  be a p lus fo r  th e  a re a ,”  Cobleigh 
said in a n  in te rv iew  w ith  th e  N ew  H a m p ­
shire Public  T elevis ion  N e tw o rk .
C oble igh  c o m m e n te d  th a t  it  d i d n ’t  real ly  
m a t t e r  w h e th e r  th e  r e f in e ry  was lo ca te d  
in lan d  o r  o n  th e  coas t .
“ T h e  e n v iro n m en ta l i s t s  will o b je c t  w h e r ­
ever y o u  p u t  i t , ”  he  said.
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Just how influential is the
L ea d e r  m u s t  tak e  a g o o d  deal o f  
the  c re d i t  o r  b lam e  fo r  t h is . ”
B u t  can  th e  U n io n  L ea d er
U N IO N  L E A D E R , page 5
Joan Levine p h o to  
Ian P a rso n s  e x p lo re s  t h e  w o o d s  in b a c k  o f  t h e  D u rh a m  D ay  Care 
C en te r .
Shop N Save to plant pines
by  B a rb a ra  H a tc h e r
T h e  large m o u n d s  o f  clay a t  th e  
s o u t h  e n d  o f  t h e  S h o p ; N  S a v e  
p a rk in g  lo t  will be leve led  o f f  to  
b e c o m e  th e  site o f  t e n  S c o tch  
p in e  saplings.
S p o k e sm e n  fo r  th e  s to re  an d  
th e  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y  b u i ld ­
ing th e  a d d i t i o n  said ,  if e v e ry ­
th in g  goes a c c o rd in g  to  sch e d u le ,  
th e  t ree s  will be p la n te d  th is  fall.
G eo rg e  H eon ,.  a ss is tan t  f o r e ­
m an  fo r  t h e  Sep p a la  & A h o  C o n ­
s t ru c t io n  C o m p a n y  o f  N a sh u a  
a n d  N ew  Ip sw ich ,  said th e re  is a 
ch an ce  th e  c lay  can  be  so ld ,  
lo ad /ed o n  t ru c k s  a n d  ca rr ied  to  a 
b u y e r .
But James Bowden, general mana­
ge r o f  S h o p  N S a v e ,  s a i d  t h e  
c lay c a n n o t  be used  fo r  a law n 
base b e cau se  th e re  is n o  san d  an d
lo am  to  a c c o m p a n y  it. He a d d e d  
if th e  c lay  c a n n o t  be so ld  it will be 
leveled  off .
T h e  to w n  o f  D u rh a m  h ad  sug­
gested  lo w -ren t  h o u s in g  fo r  th is  
a rea,  b u t  th e  t o w n ’s s igh t  rev iew  
b o a r d  m a d e  no  d ec is ion  c o n c e r n ­
ing w h a t  c o u ld  go o n  th e  land  in 
the  n e x t  t e n  years .
B o w d e n  said,  “ T h e  s ig h t  re ­
view b o a r d  has  th e  final dec is ion  
on  w h a t  th e  la n d lo rd  m ay  p u t  on  
his p r o p e r ty  a n d  lo w -ren t  ho u s in g  
was ju s t  a suggest ion  a m o n g  m a n y  
o th e r s . ”
F u r t h e r  im provem en ts -w il l  also 
be m a d e  to  th e  f r o n t  o f  th e  s to re  
a n d  th e  p a rk in g  lo t.  B lu ep r in ts  
call fo r  t w e n ty - f o o t  long  p la n te r s  
a r o u n d  l a m p  p o s ts  in th e  p a rk in g  
area  a n d  a large p l a n t e r  fo r  sh ru b s  
a n d  greenery' in f ro n t  o f  th e  new  
a d d i t io n .  T he  a d d i t i o n  is e x p e c ­
ted  to  be c o m p le te d  by  th e  first  
w e ek  in F e b ru a ry .
T h e  i m p r o v e m e n t s  to  th e  p a r k ­
ing lo t  a n d  th e  f ro n t  o f  th e  s to re  
are be ing  b o n d e d  by th e  l a n d lo rd ,  
Timothy Tamposi o f  Nashua, N.IL 
T am p o s i  a n d  th e  t o w n  had  
financia l ly  b a c k e d  a p a rk  b u i l t  
last spr ing  w h e re  th e  n ew  a d d i ­
t ion  is u n d e r  c o n s t r u c t io n  , b u t  
t h a t  p a rk  w as on ly  t e m p o r a r y .
B o w d e n  s a i d  S h o p  N S a v e  
o w n e rs  h a d  w a n te d  to  e x p a n d  fo r  
th ree  y ea rs ,  b u t  h a d  to  w a i t  fo r  
app ro v a l  f ro m  th e  s igh t  rev iew  
a n d  zo n in g  b o a rd s  o f  D u rh a m .
T h e  o ld  p a rk  c o n s is ted  o f  th e  
p ie - sh ap e d  p iece  o f  lan d  in b a ck  
o f  th e  n e w  a d d i t io n .  A f te r  th e  e x ­
pa n s io n ,  th e  re s t  o f  the  o ld  pa rk  
s k i r t i n g  M ain  S t re e t  will be  
co vered  w i th  grass an d  r e s to re d  to  
i t s  o r i g i n a l  a p p e a r a n c e ,  said 
H eon .
MANCHESTER UNION
"There is nothing so powerful as truth"
- D A N IE L  W EBSTER
LEADER
by Martha Burdick
N ary  a s t a te  p o l i t ic ia n  d o u b t s  
th e  p o w e r  o f  William L o e b ’s p e n .
A n d  p r o b a b ly  n o  o n e  fam il ia r  
w i t h  s t a t e  p o l i t i c s  a n d  th e  
M a n c h e s te r  U n io n  L ea d e r ,  w h ic h  
L o e b  p u b l ish es ,  q u e s t io n s  th e  
n e w s p a p e r ’s ab i l i ty  t o  m a k e  o r  
b re a k  po l i t ica l  careers .
B u t  u n t i l  n o w ,  n o  o n e  has  d is ­
p a s s i o n a t e l y  o r  sc ien t i f ica l ly  
s tu d ie d  th e  real in f lu e n ce  o f  N ew
R o b e r t  Craig, a ss is tan t  p ro fe s so r  
o f  po li t ica l  sc ience.
H a m p s h i r e ’s o n l y  s t a te w id e  
m o r n in g  da ily  n e w sp a p e r .
Eric  V e b len ,  a p o l i t ica l  sc ience  
p r o f e s s o r  a t  Vassar  College,  
e x am in es  f o r  th e  f irs t  t im e  in a 
fo r th c o m in g  b o o k ,  “ T h e  E le c ­
to ra l  I m p a c t  o f  th e  M a n c h e s te r ,  
N .H .,  U n io n  L e a d e r . ”  He sug­
gests, a m o n g  o t h e r  th in g s ,  t h a t  
William L o e b  has  p o w e r  becau se  
p o l i t ic ian s  believe he  does.
P lagued  by in su f f i c ie n t  d a ta ,  
th e  p a p e r  s ta te s  o n ly  p laus ib le  
c o n c l u s i o n s ,  o n e  b e i n g  an  
“ a p p a r e n t  U n io n  L ea d e r  in ­
f lu en ce  o n  v o te r s .”  B u t  w h e t h e r  
o r  n o t  th is  in f lu e n ce  is real ,  th e  
b o o k  says,  s ta te  p o l i t ic ia n s  t h in k  
it is real ,  a n d  t h e i r  ibe l ie f  is an  
“ e x t r e m e ly  i m p o r t a n t  in f lu e n ce  
base o f  th e  U n io n  L e a d e r . ”
V e b len  w as assis ted  in his r e ­
s e a r c h  b y  A ss is tan t  P ro fe sso r  
R o b e r t  Craig o f  th e  U N H  po l i t ica l  
sc ience d e p a r tm e n t .
V eb len  c o n f in e d  his resea rch  to  
g u b e r n a t o r i a l  a n d  sen a to r ia l  
e l e c t i o n s ,  b o t h  p r im a ry  a n d  
genera l,  b e tw e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 7 2 .
V e b len  f inds ,  as have  m o s t  s ta te  
p o l i t i c a l  o b s e r v e r s ,  t h a t  th e  
U n io n  L e a d e r ’s p o w e r  is m a in ly  
in  p r i m a r y  c o n te s t s ,  n o t  in 
general e lec t ions .
B u t  th e re  is re a so n  to  believe 
t h a t  W i l l i a m  L o e b  a n d  th e  
M a n c h e s te r  U n io n  L ea d e r  can  
e x e r t  p o w e r  in th o se  prim ary7 
e lec t io n s  in m a n y  w a y s  bes ides  
s i m p l y  e n d o r s in g  o r  n o t  e n ­
dors ing  a c a n d id a t e ,  V eb len  c o n ­
ten d s .  F o r  o n e ,  V e b len  p re sen ts  a 
c o n c e p t  o f  “ p osi t ive  r e c r u i tm e n t  
o f  c a n d id a te s  b y  th e  L ea d e r ,  
w he re  an “ u n k n o w n ”  is m a d e  
h i g h l y  v i s i b l e  b y  c o n t i n o u s  
L ead er  new s  coverage  a n d  e d i ­
to r ia l  s u p p o r t .
V eb len  f o u n d  it p laus ib le  t h a t  
the  U n io n  L e a d e r  c o u ld  m a k e  o r  
b re ak  a c a n d id a te ,  an  o b se rv a t io n  
t h a t  s ta te  p o l i t ic ia n s  have long  
he ld  as “ g o sp e l .”
Also, V eb len  n o t e d ,  “ so m e  p o ­
ten t ia l  c a n d id a te s  w h o  n ev er  e x ­
p e c te d  to  receive U n io n  L ea d e r  
e n d o r s e m e n t  are d isc o u rag e d  
from  ru n n in g  b ecau se  t h e y  a n ­
t i c i p a t e  t h e  p e r s o n a l  u n ­
p lea sa n tn e ss  invo lved  in facing 
L o e b ’s b l is te r ing  ed i to r ia l  o p p o ­
s i t io n .”
V eb len  said ,  “ Possib ly  p o t e n ­
tial c a n d id a te s  have  been  d e te r r e d  
f ro m  r u n n in g , ”  “ H o w e v e r , ”  he  
c a u t io n e d ,  “ we are  u n a b le  to  
reach  th is  c o n c lu s io n  o n  th e  basis 
o f  f i rm  e v id e n c e .”
B u t  V eb len  d id  f ind  a m p le  
reason  to  believe t h a t  b o th  c a n ­
d id a te s  a n d  e le c te d  po l i t ic ia n s  are 
in f lu e n ce d  by th e  U n io n  L ea d er  
in w h a t  issues th ey  c h o o se  to  
discuss a n d  h o w  th ey  d iscuss 
th em .
“ T h e  U n io n  L ea d e r ,”  V eb len  
said, “ has  h e lp e d  to  in jec t  th e  tax  
i s s u e  i n to  g u b e rn a to r ia l  c a m ­
paigns,  o r  a t  least  has  h e lp e d  to  
keep  th e  issue m o r e  d o m in a n t  
than  it  o th e rw ise  w o u ld  have 
b een .  D iscuss ion  o f  posi t ive  s ta te  
p ro b le m s  has been  su b m e rg e d  by 
t h e  tax  issue a n d  th e  U n ion
real ly  d ec id e  an e le c t io n ?
Do the,  e n th u s ia s t i c  ed i to r ia ls  
a n d  m assive ,  p r o m in e n t  n ew s  
coverage  th e  p a p e r  gives to  i t ’s e n ­
d o r s e d  c a n d i d a t e s  g u a ran tee  
e le c t io n ?  A n d  on  th e  o t h e r  side,  
can  L o e b ’s v i tr iolic  a t t a c k s  on 
off ice  seekers  he  o p p o se s  drive 
t h e m  to  d e fea t?
V eb len  f o u n d  ju s t  o n e  general 
e le c t io n  t h a t  th e  U n io n  L ead er  
m a y  p o s s i b l y  have d e c i d e d -  
M eld r im  T h o m s o n ’s t r iu m p h  in 
1 9 7 2 .
“ In a few crit ica l e le c t io n s ,”  
V eb len  c o n c lu d e d ,  “ T h e  L eader  
h a s  p r o b a b l y  c o n c lu d e d  the  
o u t c o m e  o f  th o se  e le c t io n s .”
V e b l e n  c o u ld n ’t f ind  c o m ­
prehensive  p r o o f  t h a t  a I n ion  
L e a d e r  e n d o r s e m e n t  eq u a ls  
poltiea!  v ic to ry .
B ut,  V eb len  sa id ,  “ th e  L ead er  
can ,  by ed i to r ia l iz in g  as well as 
new s p la c e m e n t  a n d  coverage ,  
s w i n g  e n o u g h  v o ters  in the
Durham Day Care -- third year
by  R e b e c c a  Ferre l l
The  D u rh a m  C h i ld r e n ’s C e n te r  
is e n te r in g  its t h i rd  y e a r  w i th  a 
wa i ting  list o f  50  c h i ld ren ,  tw o  
new  d i rec to rs ,  a n d  a l o t  o f  o p t i ­
m ism .
William M ilanese ,  o n e  o f  th e  
day care  c e n t e r ’s d i rec to rs ,  said ,  
“we’re s tay in g  a f lo a t ,  b u t  w e ’re 
p a d d l in g  like c razy  ”
T h e  c e n t e r  is n o t  p r iv a te ,  so 
fees are m in im a l ,  o p e r a t in g  o n  a 
f lu c tu a t in g  scale . Milanese  a d d e d ,  
“ You p a y  w h a t  y o u  can a f fo rd .  
T h e  .m a jo r i ty  o f  fees are very low . 
E v e ry th in g  in t h i s 'p l a c e  is d o ­
n a te d  by  s o m e b o d y . ’'
Fees  p ay  fo r  s t a f f  salaries a n d  
o p e ra t in g  e x p en ses ,  b u t  d o  n o t  
he lp  p ay  fo r  t o y s  o r  e q u ip m e n t .  
“ E ven  th e  c r a y o n s  are d o n a te d , ” 
said M ilanese .
A fu n d in g  p r o b le m  ex is ts  b e ­
cause m o s t  o f  th e  20  c h i ld re n  e n ­
ro l led  in th e  c e n te r  are e i t h e r  
ch i ld ren  o f  l o w  in c o m e  w o rk e r s
or  U N H  s tu d e n ts .  In fac t ,  Mila­
n e s e  p u t s  the  p e rc e n ta g e  o f  
ch i ld ren  w i th  a t  leas t  one  U N H  
s tu d e n t  p a r e n t  c lose  t o  75  p e r ­
cen t .
Milanese  w o u ld  like to see th e  
U nivers i ty  e s tab l ish  a day  care 
p r o g ra m  o f  its o w n .  He said ,  “We 
feel th e  U nivers i ty  sh o u ld  tak e  
care o f  its  o w n  d a y  care p ro g ra m .  
We e n d  u p  servicing th e  Universi­
ty  a n d  n o t  th e  D u rh a m  c o m m u n i ­
ty .”
A lm o s t  all day  care  c e n te rs  in 
th e  a rea  are facing o v e r -c ro w d in g  
a n d  lo n g  w a i t in g  lists ,  a cc o rd in g  
to  M ilanese .  C o -d i rec to r  Pa tr ic ia  
K o h le r  sa id  t h a t  m o r e  w o m e n  are 
real iz ing  “ there are o t h e r  th in g s  to  
d o  bes ides  s tay  h o m e  w i th  k ids  24 
h o u r s  a day .  T his  is g rea t  b u t  it  
causes p ro b le m s ,  t o o . ”
Milanese  a n d  K o h le r  su c c ee d ed  
th e  f irs t  d i r e c to r  o f  th e  c e n te r ,  
E llen S ta c k ,  w h o  le f t  to  f in d  a 
h ig h e r  p a y in g  jo b  in o r d e r  to  pay  
o f f  a  s t u d e n t  lo an .
T h e  D u r h a m  c e n te r  has  a 
w a i t ing  lis t o f  o v e r  5 0  c h i ld re n ,  
so m e  o f  w h ic h  have b een  w a i t in g  
since M ay ,  1 9 7 3 .  As w ith  o t h e r  
c h i l d r e n ’s c en te r s ,  e n r o l lm e n t  
m u s t  be  l im i te d  to  insure  q u a l i ty  
o f  e x p e r ie n c e ,  a c c o rd in g  to  Mila­
nese.
He said  t h a t  th e  goal o f  th e  c e n ­
te r  is t o  “ make a ch ild  aw are  o f  
h im se l f  a n d  th e  w o r ld ,  a n d  th e  
e x c i t e m e n t  o f  it a l l .”
“ We get  a l o t  o f  i n p u t  f r o m  th e  
a ca d em ic  community,” he  c o n ­
t in u e d .  “ They w a n t  t o  c o m p l e ­
m e n t  w h a t  t h e y  d o  th em se lv es  fo r  
th e i r  c h i ld ren .  T h e re  are  fe w  dis­
c ip l in a r y  p r o b l e m s  h e re .  Kids 
d o n ’t  have  t o  d o  s o m e th in g  ne g a ­
tive t o  ge t  a t t e n t i o n . ”
2 0  s t u d e n t s  f ro m  th e  U N H  
h o m e  e c o n o m ic s  d e p a r t m e n t ,  as 
p a r t  o f  I n s t r u c to r  V ic to r  M es­
s ie r ’s ch ild  d e v e lo p m e n t  co u rse ,  
will assist a t  th e  c e n t e r  th is  se­
m es te r .
“Sometimes we d e b a te  t h e i r  ac-
Joan  L evine p h o to
A m a n d a  P a rso n s  tr ies  h e r  skill a t  p a in t in g  in th e  D u rh a m  Day C a re t  ’e n te
tual help,”  Milanese  said. “ T h ey  
have l i t t le  e x p e r ie n c e ,  b u t  p e r ­
haps  t h a t ’s an a d v an tag e ,  b ecause  
we learn  a g re a t  deal a b o u t  o u r  
p ro g ram  f r o m . t r y in g  to  e x p la in  it 
to  t h e m .  T h ey  p ro v id e  e x t r a  m a n ­
p o w e r ,  a n d  each  is s o m e o n e  new  
fo r  th e  c h i ld ren  to  re la te  t o ,  
w h ich  is p ro b a b ly  th e  m o s t  im ­
p o r t a n t  t h in g . ”
Milanese  said t h a t  th e  s tu d e n ts  
w o rk in g  a t  th e  c e n t e r  th is  y e a r  are 
g enu ine ly  in te r e s t e d .  ‘We t r ied  to  
e l im in a te  s t u d e n t s  w h o  w a n te d  to  
w o rk  here  m ere ly  to  avoid  w r i t in g  
a t e r m  p a p e r .  T h ere  has been  
som e  o f  t h a t  go ing  o n . ’
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The ‘Harvest o f  Love ' blood drive held on 
campus las! week drew 1091 pin Is o f  blood, a fall 
record according to Jarry Stearns, chairman o f  
the blood drive.
The Durham Red Cross Program, begun in 
1957, received its 50,000 blood donor on 
Wednesday. Comparably, Dartmouth College 
and the Cniversity o f  \ ermont blood programs, 
begun in 1950, are only now approaching their 
20,000th donor
Mrs. Stearns extends the Durham Chapter's 
thanks to students, faculty and townspeople who 
helped make the drive its usual success,
Search committee 
wants more input
b y  Craig S tap le s
T h e  P res iden tia l  Sea rch  C o m ­
m it tee  w a n ts  m o re  s t u d e n t  in ­
p u t .
T he  c o m m i t t e e  m e t  w i th  the  
S t u d e n t  C aucus  S u n d a y  n igh t  an d  
d iscussed  w ay s  o f  in c re a s in g 's tu ­
d e n t  i n p u t  in to  th e  se lec t io n  o f  a 
U N H  p re s id en t .
T h e  d iscuss ion  was c o n c e n ­
t r a t e d  o n  w a y s  s tu d e n t s  m ig h t  in ­
te rv iew  c an d id a te s .
In  genera l,  th e  cau c u s  in d ic a te d  
t h a t  it  f av o red  a n u m b e r  o f  small  
f o ru m s  w h e re  t h e  s tu d e n ts  c o u ld  
gain a “ p e rso n a l  i m p r e s s io n ”  o f  
the  c a n d id a te s .  V irg in ia  Steel- 
m a n ,  c h a i r w o m a n  o f  th e  search  
c o m m i t t e e ,  said t h a t  th e  c o m m i t ­
tee  h a d  b e en  co n s id e r in g  so m e  
sor t  o f  o p e n  h ear in g  w h e re  the  
c a n d id a te s  w o u ld  a n sw e r  q u e s ­
t io n s  f ro m  the  f loo r .
T h e  cau c u s  e x p re s s e d  s k e p t i ­
cism a t  th e  idea,  c it ing  last  w e e k ’s 
p o o r  a t t e n d a n c e  a t  th e  search  
c o m m i t t e e ’s o p e n  hearing .
S t u d e n t  B ody  P re s id e n t  Alec 
B u c h a n a n  s a i d  t h a t  because  
f o r m e r  P re s id en t  T h o m a s  B o n n e r  
p e r fo r m e d  th e  dua l  role  o f  r e p r e ­
sen t ing  th e  U niversi ty  sy s te m  as 
well as s t u d e n t  in te res ts  to  th e  
s ta te ,  s tu d e n ts  h a d  c o m e  to  feel 
i so la ted  f ro m  th e  p r e s id e n t ’s o f ­
fice.
Inmates taking UNH courses in prison
by  J e n n i f e r  B ackus
Eight college  c o u rses  are  c u r re n t ly  being 
o f fe red  to  in m a te s  at the  S ta te  Prison
th r o u g h  a p r o g r a m  in i t ia t e d  b y  th e  M err i­
m ack  Valley B ranch  o f  UNH.
T he  c o u rses  are he ld  on  a q u a r te r ly  basis.  
Each co u rse  is c o m p le te d  in a 10 w e ek  seg­
m en t  w h ich  involves th e  sam e  c re d i t  h o u r s  as 
the  courses,  he ld  a t  U N H . T h e  classes m ee t  
th ree  t im es  a w eek  fo r  an  h o u r  and  a half.
T he  in m a te s  m u s t  have e i th e r  a high schoo l  
d ip lo m a  o r  an  e q u iv a len t  to  p a r t ic ip a te  in 
this  p ro g ram .  P risoner  e n r o l lm e n t  is o n  a 
c o m p le te ly  volun tary  basis,
R o b e r t  J.  S te in e r ,  c o o r d in a to r  o f  th e  b u s i ­
ness m a n a g e m e n t  p ro g ram  a t  th e  M err im ack  
Valley B ranch ,  is re sp o n s ib le  fo r  th is  p r o ­
gram a t  th e  s ta te  p r ison .
Since- th e  p ro g ram  began  in Eeb.,  1 9 7 4 ,  
nine p ro fesso rs  f ro m  th e  T h o m p s o n  Schoo l  
in D u rh a m  a n d  o t h e r  q ua li f ied  i n s t ru c to r s  
a p p ro v ed  by th e  T h o m p s o n  S c h o o l  have 
tau g h t  a t  th e  p r ison ,  a cco rd in g  to  S te ine r .  It 
is essentia l  t h a t  these  in s t ru c to r s  are a d a p t ­
able  to  w o rk in g  in th e  co r re c t io n a l  sy s te m  as 
well as k n o w in g  th e i r  m a te r ia l ,  he  a d d ed .
The classes are he ld  in f o u r  c la ss ro o m s in 
the  S o u th  Wing o f  th e  in s t i tu t io n .  Each class­
ro o m  is fully e q u ip e d  w ith  ch a lk  b o a rd s ,  
desks,  and  audio-visual  e q u ip m e n t .  S te in e r
said t h a t  th e  o n ly  d if fe ren ce  b e tw e e n  the  
c la ss ro o m s a t  th e  p r iso n  a n d  th o se  a t  U N H  
are th e  bars  o n  th e  w in d o w s .
A p p ro x im a te ly  4 0  o f  th e  2 5 0  in m a te s  a t  
th e  p r ison  are involved in th is  p ro g ram .  15 
m e n  are a l lo w ed  in each  c o u rse  d u e  t o  the  
size o f  th e  c lass room s.  If  m o re  t h a n  15 m e n  
are in te re s ted  in a c o u rse ,  a n o th e r  se c t io n  is 
schedu led .
S te in e r  said t h a t  th e re  have b e en  n o  p r o b ­
lems w ith  th e  p r iso n e rs  in th e  classes, a n d  no  
secu ri ty  gu a rd s  are n e ed e d .  He a d d e d  th a t  
the  in m a te s  are  h igh ly  m o t iv a te d  a n d  m a k e  
b e t t e r  s tu d e n t s  t h a n  th o se  o n  regu la r  college 
cam puses .
T h e  tw o  areas t h a t  th e  e ig h t  c o u rses  cover 
are in business  a n d  fo re s t ry  a n d  an im al 
sc ience.  T he  in m a te s  are r e q u i re d  to  tak e  
fo u r  core  co u rses  a n d  tw o  e lect ives w ith in  
th e i r  specif ic  area .  O n  c o m p le t io n  o f  th e  six 
courses ,  th e  s tu d e n t  receives 24 c red i ts  a n d  a 
ce r t i f ic a te  in A p p l ied  Sc ience.
S te in e r ’s in te re s t  in e d u c a t io n  p r o m p te d  
th e  in i t ia t io n  o f  th is  p ro g ra m  a t  t h e  p r ison .  
U n d e r  th e  L aw  E n f o r c e m e n t  A ss is tan t  P ro ­
g ram , o n ly  th e  guards  a n d  tea ch e rs  f ro m  the  
pr ison  w ere  tak in g  c o u rses  a t  t h e  M err im ack  
Valley B ranch .  S te in e r  v isited  th e  p r i so n  an d  
d iscovered  th e  lack  o f  a h ig h e r  e d u c a t io n  
p ro g ram .  G r o u n d w o r k  f o r  th e  p ro g ra m  was 
s ta r te d  in O c t . ,1 9 7 3 ,
T h e  p ro g ram  is f u n d e d  by  th e  Sp au ld in g  
P o t t e r  C h a r i tab le  T ru s t  F o u n d a t io n .  No  
s ta te  aid is involved  in th is  p ro g ram .
S te in e r  feels t h a t  e ach  m a n  in th e  p r iso n  is 
a s t u d e n t  a n d  “ c o u ld  care less”  w h a t  o f fense  
th ey  c o m m i t t e d .
“ I believe t h a t  w i th  a p r o p e r  e d u c a t io n ,  a 
m a jo r i ty  o f  these  ind iv idua ls  c o u ld  be r e t u r n ­
ed to  soc ie ty  a n d  m a k e  ga inful  c o n t r i b u ­
t ions ,  b u t  n o t  all o f  t h e m .  A  p e r so n  w h o  p ay s  
taxes  is a lo t  m o re  valuable  to  so c ie ty  th an  
one  t h a t  costs  $ 1 0 ,0 0 0  to  k e ep  lo c k e d  up in a 
cage ,”  S te in e r  says.
S te in e r  w o r k e d  c losely  w i th  Pa tr ic ia  C o r d ­
ing, h e a d  t e a c h e r  a t  th e  p r iso n .  C o rd in g  said 
she is re sp o n s ib le  f o r  th e  genera l  m ec h an ic s  
a n d  h o u se k e e p in g  o f  th e  e d u c a t io n a l  p r o ­
gram  a t  th e  p r i so n .  She sch ed u le s  th e  classes 
an d  c o u n se ls  th e  s tu d e n ts  o n  w h a t  c o u rses  to  
take .
C o rd in g  said th e re  is o n ly  o n e  p ro b le m  
w ith  t h e  se t -u p  o f  th e  p ro g ram .  “ We have  no  
l a b o ra to ry  facili t ies h e re  a t  th e  p r i so n ,  so we 
h o p e  th e  s tu d e n ts  will p ick  u p  th e  lab  sc ience  
once  th e y  leave h e r e . ”
David C. C larke ,  J r . ,  d i r e c to r  o f  t r e a tm e n t  
an d  clinical services a t  t h e  p r i so n ,  said t h a t  
S te in e r  did  an  e x c e l l e n t  jo b  w ith  C o rd in g  in 
se t t ing  u p  th is  p ro g ram .
INM A TES, page 7
“ I t h in k  i t ’s i m p o r t a n t  t h a t  the  
s tu d e n ts  l ike the  guy  p e r so n a l ly ,  
t h a t  he  be  th e  t y p e  o f  guy  w h o  
co u ld  si t  in the  M u b  P u b  a n d  have 
a b e e r  w i th  s tu d e n ts  a n d  l is ten  to  
th e i r  p r o b le m s .”
M e m b ers  o f  th e  c au cu s  fe lt  t h a t  
th is  t y p e  o f  p e rso n  c o u ld  bes t  be 
fo u n d  in a n u m b e r  o f  small  g ro u p  
m ee t in g s .  T h e  sea rch  c o m m i t t e e  
in d ic a te d  t h a t  t h e y  w o u ld  c o n ­
sider ca re fu l ly  th e  suggest ions  




by  M ary e l len  W hite
Due to  a $ 4 3 , 2 0 0  increase  in 
federa l  f u n d in g ,  th e  U N H  College 
Work S tu d y  P ro g ram  e x p a n d e d  
th is  s u m m e r  to  a c c o m o d a te  5 0 0  
s tu d e n ts ,  2 0 0  m o re  th a n  last y e a r .
Carol  E vans ,  w o rk  s tu d y  d i rec ­
to r ,  sa id th e  e n la rg ed  s u m m e r  
p ro g ram  e n a b le d  m o r e  s tu d e n t s  
to  w o r k  full t im e .  F e w e r  s tu d e n ts  
will be e m p l o y e d  p a r t - t im e  th is  
aca d em ic  y e a r  b e cau se  th e  a d d i ­
tiona l  fu n d s  have a lready  been  
sp e n t  o n  th e  s u m m e r  p ro g ra m .
W ork  s tu d y  p ro v id es  e m p l o y ­
m e n t  f o r  s tu d e n ts  d e m o n s t r a t in g  
f inancia l  n e ed  w i th  n o n -  p ro f i t  
a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  N e w  
H am p sh i re  a n d  o t h e r  s ta tes .
N e ed  is d e te r m in e d  acc o rd in g  
to  a f inanc ia l  aid  s t a t e m e n t  f i led 
by th e  s t u d e n t ,  a n d  a  P a r e n t ’s 
C o n f i d e n t i a l  S t a te m e n t .  O nce  
a p p ro v e d ,  th e  s t u d e n t  is i ssued 
w r i t te n  gu idelines  sp ec ify in g  a 
m a x i m u m  salary  he  m a y  ea rn .
J o a n  K e n n e d y ,  f inan icia l  aid  
ass is tan t  d i r e c to r ,  sa id t h a t  in p r e ­
vious y e a rs ,  gu ide l ines  w ere  given 
verbally ,  b u t  s tu d e n t s  o f t e n  u n in ­
t e n t i o n a l l y  e a r n e d  m o r e  th an  
th e i r  a l lo tm e n ts .  This  fo rc e d  th e i r  
e m p lo y e rs  to  a b so rb  th e  a d d i ­
t iona l  sa lary  p a y m e n t .
S tu d e n t s  a re  n o w  ob l iged  to  
m o n i t o r  t h e i r  earn ings ,  tak in g  
care n o t  to  e x c e e d  th e i r  desig­
n a te d  ceilings w i th in  a  se m es te r .  
A  b a lan ce  sh e e t  fo r  each  s t u d e n t  
is in c lu d e d  w i th  th e  w o r k  s tu d y  
gu idelines .
“We are  t ry in g  to  p u t  th e  b u r ­
den  w here  it  be longs-  o n  the  s t u ­
dent,” sa id K e n n e d y .
T he  M em oria l  U n io n ,  th e  li­
b ra ry ,  th e  service d e p a r t m e n t ,  
a n d  th e  f ie ld  h o u se  c u r re n t ly  
h o u se  th e  b u lk  o f  w o r k  s tu d y  
s tu d e n ts .
WE’RE HEADQUARTERS FOR
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Steering precis ion, especially 
in fast cornering.
SEMPERIT H I-LIFE M-401
steel belted speed radial
This t ire has excellent road 
hold ing properties coupjcd 
with exceptionally high 
mileage, making it the leader 
of the international tire elite.
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The UNH Police Department’s three new patrolmen
P h illip s, the New York City cop
b y  T o d d  Driscoll
T w o  g u n f ig h ts ,  n ine  c i ta t io n s ,  
a n d  27  y e a r s  la te r ,  po l ice  o f f ice r  
C harles  E. Phillips ca l led  it q u i ts .  
He h a d  h a d  e n o u g h  o f  th e  big 
c i ty .  He w a n te d  o u t .  He  w a n te d  
to  “ ge t  in to  th e  c o u n t r y
T h e  52-y ear-o ld  Phillips r e t i red  
f ro m  th e  N ew  Y o r k  C i ty  po l ice  
d e p a r t m e n t  in S e p t . ,  1 9 7 3 ,  a n d  
m o v e d  w i t h  h i s  w i f e  t o  
B a r r in g to n ,  N. II.
O ne  y e a r  la te r ,  h e  is a “ r o o k i e ”  
o f f ice r  f o r  t h e  U N H  pol ice  d e ­
p a r tm e n t .
He w as  a p p o in t e d  Ju ly  31 .
W hat  m ak e s  a 2 7 -y e a r  grisled 
v e te ran  o f  th e  N Y P D  jo in  a small  
U niversi ty  po l ic e  fo rce?
Joan  L evine p h o to
P a t r o l m a n  C h a r l e s  Phillips, 
fo rm er  N e w  Y o rk  C ity  po l ice  
o f f i c e r .
“ I w as b o re d  s t i f f  f o r  a y e a r , ”  
Phillips said w i th  a laugh .
He said th e  big d if fe re n ce  b e ­
t w e e n  w a lk in g  th e  s t re e ts  o f  
D u rh a m  a n d  th e  s t re e ts  o f  N ew  
Y o rk  C ity  is t h a t  “ th e r e  are n o  
h a r d - c o r e  c r im in a ls  to  c h a s e ”  
here.
“ In  N e w  Y o rk ,  I w o r k e d  th e  
“ b u sy  a re a ” - H a r l e m  a n d  Bed- 
fo rd -S tu y  v e sa n t ,”  he  said.
“ D u r in g  th e  r io ts  o f  1 9 6 4 ,  in 
B ro o k ly n  a n d  H ar lem ,  a rifle  
b u l le t  w e n t  r igh t  th r o u g h  th e  r o o f  
o f  th e  c a r  I was i n , ”  he  said.  
“ C am e th is  c lo se .”  He h e ld  his 
h a n d s  a p a r t  a b o u t  five inches .
T h e  h u l k i n g ,  c iga r-sm ok ing  
Phillips r u b b e d  his h a n d s  th ro u g h  
h i s  t h i n n i n g ,  gray  h a ir  a n d  
m a t te r -o f - f a c t ly  said ,  “ I ’ve also 
b een  involved  in tw o  gu n f ig h ts ,  in 
1 9 4 7  a n d  ‘4 8 . ”  He lau g h e d  n e r ­
vously a n d  said no  m o r e  a b o u t  
th e  su b jec t .
Phillips rece ived  n in e  c i t a t io n s  
f rom  th e  N Y P D ,  in c lu d in g  tw o  
fo r  b r a v e r y .
He was a t  C o lu m b ia  U n ivers i ty  
d u r ing  th e  r io ts  o f  th e  ear ly  
1 9 6 0 ’s.
“ T h e  b iggest r u m p u s  w as  b e ­
tw e en  th e  s tu d e n t s  wrh o  w a n te d  
to  get in to  th e  u n iv ers i ty ,  a n d  
th o se  w h o  w o u l d n ’t  le t  t h e m  in ,”  
he said.
A n o t h e r  d i f fe re n ce  b e tw e e n  
D u rh a m  a n d  N ew  Y o rk  is th e  
“ vast a m o u n t s  o f  p e o p le  in N ew  
Y o r k ,”  he  said ,  “ a n d  th e  e th n ic  
g ro u p s .”
“ T he  t r a n s i t  sy s te m s  in N ew  
Y o rk  are  a real h a za rd ,  t o o , ”  he  
a d d ed .  " “ Y o u  d o n ’t  have  th a t
h o r o .”
Coastal sites unavailable 
for UNH marine dock
b y  S h a ro n  P e n n e y
Progress  on  t h e  b u i ld in g  o f  
U N H \S  new  m ar in e  resea rch  d o c k ­
ing faci li ty  is p re se n t ly  a t  a s t a n d ­
still.
P ro fe sso r  Eugene  A l lm e n d in g e r  
o f  th e  m ar in e  b io logy  d e p a r t m e n t  
said the  U nivers i ty  c o m m i t t e e  fo r  
R esea rch  a n d  D e v e lo p m e n t  has 
been  u n a b le  to  f in d  available  sea- 
co as t  si tes  fo r  bu i ld ing  a long  N ew  
H a m p s h i r e ’s coas t l ine .
Allmendinger said th e  c o m m i t ­
tee ,  w h ic h  in c lu d es  Dr.  R o b e r t  
Ea im an  o f  U N H  a n d  C o m m is s io n ­
er C us B ilm an  o f  th e  s ta te  D e p a r t ­
m e n t  o f  R ese a rc h  E c o n o m ic  D e­
v e lo p m e n t ,  is m ak in g  “ so m e  p r o ­
gress.”  o n  th e  d o c k .  “ T h is  p ro je c t  
is r a th e r  d i f f i c u l t , ”  he  a d d e d ,  
“ tak in g  in to  a c c o u n t  N e w  H a m p ­
sh ire ’s m o d e s t  c o a s t l in e .”
$ 5 0 , 0 0 0  fo r  th e  c rea t io n  o f  a 
m ar in e  resea rch  d o c k in g  faci li ty  
was a p p r o p r i a te d  to  t h e  D u rh a m  
c am p u s  th r o u g h  a N e w  H a m p ­
shire P o r t  A u th o r i ty  b i l l  passed  
th is  sp r ing  in th e  s ta te  leg is la tu re .
A l lm e n d in g e r  said th e  p r o b a b i l ­
i ty  o f  f in d in g  a  u sed  d o c k in g  faci l­
i ty  w o r t h  re p a i r in g  w as  an  o p t io n
How influential is Union Leader?
* U N I O N  L E A D E R
C on tin u ed  from  page 3
called  a “ decis ive”  fo rce  in N ew  
H a m p s h i r e  e le c t io n s ,  a l th o u g h  
n o t  as o f t e n  o r  as i m p o r t a n t l y  as 
m o s t  p o l i t ic ia n s  be lieve .”
C r a i g  h o p e s  t h a t  s o m e  
po l i t ic ia n s  m a y  be h e a r t e n e d  by  
t h e  r e p o r t ’s f ind ings .  “ M ay b e  
t h e y ’ll lo o k  a t  it a n d  say ,  ‘H ey ,  
w h a t  d o  y o u  k n o w ! ” ’ he  said.
Because ,  n o t e d  Craig, “ T h e  real 
viciousness o f  L o e b ’s in f lu e n ce  in
Prince, the UNH graduate
P a t ro lm a n  R o b e r t  P r ince,  196 8 
U N H  g ra d u a te  -
P a t ro lm a n  R o b e r t  Pr ince  is a 
1 9 6 8  g ra d u a te  o f  -UNH w h o  is 
c u r re n t ly  w o rk in g  o n  a m a s t e r ’s 
degree  in po l i t ica l  sc ience.
T h e  2 8 - y e a r - o l d  F ra n k l in ,  
N .H . ,  na t ive ,  w h o  jo in e d  th e  fo rce  
Ju ly  31 ,  said he  has a “ g en u in e  
in te r e s t ”  in law.
“ I believe t h a t  law  a n d  p o l i t ic s  
go h a n d - in - h a n d ,”  he  said. “ M any  
police  o f f ice rs  a r e n ’t  aw are  o f  
h o w  e x a c t ly  law b e c o m e s  law . 
T h ey  a r e n ’t  aw are  o f  th e  d i f f e re n t  
k i n d s  o f  p o l i t i c a l  in f lu e n ce s  
w o rk in g  in th e  c o u n t r y .
“ I t h i n k  t h a t  th ro u g h  m y  
s t u d i e s  in po l i t ica l  sc ience ,  I 
k n o w  m o r e  a b o u t  th e  po l it ica l  
forces t h a t  govern  m e  in so c ie ty .
“ A p o l ic e m a n  w o rk in g  in a
co l le g e  c o m m u n i ty  sh o u ld  be 
m o r e  a cu te ly  aw are  o f  th ese  
fo rce s ,”  he said.
He a d d e d  t h a t  th e  to u g h es t  part 
o f  his jo b  is t o  m a in ta in  “ an  air  o f  
d e c o r u m  a n d  coo lness  w h e n  
th ings  ge t  t ig h t .
“ YTou have to  r e m e m b e r  tha t  
y o u r  n o t  ‘J o e  S h m o e ’ a n y m o r e , ”  
he said. “ Y o u  have to  be  aw are  
th a t  y o u ’re a p o l ic e m a n .”
Prince jo in e d  w h a t  was th en  
k n o w n  as U N H  se cu ri ty  in O c t . ,  
1 9 7 2 ,  b e fo re  m o v in g  u p  to  special  
t ra ff ic  d u t y  th e  fo l low ing  year .
As a “ special o f f ice r  fo r  t ra f f ic  
d u t y , ”  Pr ince  c o u ld  s to p  t ra f f ic  
o f fen d e rs ,  b u t  had  no  a u th o r i t y  
to  a r re s t  t h e m .
Prince  is single a n d  lives in Dover.
Cincotta, army veteran and former green beret
P a t r o lm a n  A n t h o n y  Cin- 
c o t t a  j u m p e d  o u t  o f  airplanes- 
over  V ie tn a m  fo r  th ree  y ea rs  as a 
m a s te r  p a r a c h u t i s t  a n d  “ g reen  
b e r e t . ”
C in c o t ta ,  c o m b a t  d e c o r a te d  in 
V ie tn a m ,  sa id a b o u t  his e x p e r ­
iences th e re ,  “ I real ly  d o n ’t  w a n t  
t o  ta lk  a b o u t  i t . ”
He trave ls  in f ro m  B erw ick ,  
Me.,  every  n ig h t  t o  w o rk  th e  
“ m id n ig h t  sh i f t ” —1 2  m id n ig h t  t o  
8 a .m .
“ I t ’s lo n g ,”  h e  sa id o f  h is  sh if t ,  
“ b u t  t h e r e ’s n o t  m u c h  t ro u b le .  I 
h a d  to  get r id  o f  a d r u n k  o n e  n ig h t  
at  E n g e lh a rd t ,  b u t  t h a t ’s b e en  
a b o u t  it.
“ N o th in g  goes o n  a f te r  t w o  in 
th e  m o r n in g  a n y w a y , ”  he  said.
“ L e t ’s face  it.  If  th e  k ids  are 
g o n n a  raise hell ,  t h e y ’ll d o  it 
b e tw e e n  10  a n d  t w o . ”
T h e  4 0 -y e a r -o ld -C in c o t ta ,  w h o  
said h e ’s a lw ays  h a d  th e  desire  t o  
be a c o p ,  jo in e d  th e  U niversi ty  
force  because  m o s t  c o m m u n i ty  
police  fo rce s  w o n ’t  a c c e p t  a m a n  
over  35 y ears  o ld .  _
He was a p p o in t e d  Aug. 1. 
C in c o t t a ,  w h o  is m a r r i e d  w ith  
fo u r  ch i ld ren ,  said his goal is to  go 
back  to  schoo l  a n d  ge t  his degree  
in c r im ina l  ju s t ice  a n d  law e n ­
fo rc e m e n t .
He w o u ld  like to  e i th e r  a t t e n d  
th e  S ta te  Police  A c a d e m y ,  St,  
A m n s e l m ’s C o l l e g e  in M a n ­
ches te r ,  o r  th e  U niversi ty  e x t e n ­
sion co u rses  o f f e re d  a t  D over  
High S choo l .
mm
PS?
Joan Levine p h o t o  
P a t ro lm a n  A n th o n y  C in co t ta ,
2 2 -year  a rm y  v e te ran  .
w i th  re s t r ic t io n s .  “ We are t ry in g  
to  f ind  a w a t e r f r o n t  faci l i ty  t h a t  
m ig h t  be  r e p a i red  a n d  re m o d e le d  
f o r  o u r  p u rp o se s  w i th in  th e  
$ 5 0 ,0 0 0  a l l o t tm e n t  f ig u re .”
G ilm an  said t h a t  th e  a p p r o p r i a ­
t io n  was p re sen t ly  be ing  h e ld  in 
u n w a r r e n t e d  b o n d s  in th e  s ta te  
t rea su ry .  He said t h a t  th e  fu n d s  
were  n o t  c o llec t ing  an y  in te res t .
Orig inally ,  th e  U nivers i ty  was 
to  have sh a red  n e w  d o c k in g  facili­
ties w i th  P o r t s m o u th  a rea  fisher-  
m e n .  “ H o w e v e r , ”  s a i d  
A l lm e n d in g e r ,”  fo r  po l it ica l  a n d  
o t h e r  reasons ,  we  d e c id ed  to  s t a n d  
a lone  on  b u i ld ing  a d o c k . ”
The  U nivers i ty  f lo ti l la  inc lu d es  
tw o  large sea-going c raf ts  a n d  se ­
veral small  b o a ts ,  c rea t in g -a  s u b ­
s tan tia l  “ p a r k in g ”  p r o b le m  fo r  
m a r i n e  r e s e a r c h  e n d e a v ­
o r s .  P r e s e n t l y ,  t h e  U n i v e r ­
si ty uses C oast  G u a rd  a n d  P o r t  
A u th o r i ty  d o c k s  t o  h o u se  th e  
boa ts .
It  is e s t im a te d  t h a t  th e  U N H  
m a r i n e  re sea rch  p ro g ra m  uses 
over  $ 1 7 ,0 0 0  w o r th  o f  fuel a n d  
m a n  h o u rs  pe r  y e a r  to  b r ing  th e i r  
b o a ts  f ro m  these  b o r r o w e d  d o c k ­
ing facili t ies,  t o  a n d  f ro m  th e  
J a c k so n  E s tu a r in e  L ab  a n d  o t h e r  
w o rk in g  sights.
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Two Productions Workers
t t t t t t t t t t t t t
th e  s t a t e - i s  t h a t  as lo n g  as th e  
po l i t ic ians  believe he  has t h a t  
k in d  o f  p o w e r ,  he  d o e s .”  
M ean w h i le ,  Craig , w h o  is now- 
w o rk in g  fo r  F irs t  D is t r ic t  C o n ­
gressional D e m o c ra t i c  c an d id a te  
N o rm a n  D ’A m o u rs ,  is “ w a i t in g  
for  th e  ‘n a tu ra l  e x p e r i m e n t ’ I ’m  
wai ting  f o r  L o e b ’s p e r f e c t  c a n ­
d id a te  a n d  th e  w o rs t  poss ib le  c a n ­
d id a te  fo r  L o eb  to  m e e t  h e a d  o n ,  
an d  t h e n  see w h a t  h a p p e n s .  T h en  
w e ’d see w h a t  he  can  rea l ly  d o . ”




H U M A N IT IE S  LEC TU RE SERIES: “ TheGreek 
Tragedy,”  Prof. G. P. Davenport, Dept, o f  
Speech and Drama; SSC 4 at 11 a.m.
G RO OVE TUBE I: A  spoof on commercial T V  
sponsored by the Student V ideo Tape Organiza­
t ion; Durham Room, Union, 12 noon and Fire­
place Lounge, Union 7 and 8 p.m. Daily through 
Sept. 29.
MR. F INGERS THE M A G IC IA N :  Sponsored by 
MUSO, Strafford Room, Union, 8 p.m. Adm is­
sion 75 cents.
LA  R EL IG IEUSE (THE NUN): MUSO Films, 
Strafford Room, Union, 6 :30 and 8:45 p.m. A d ­
mission $ I .
26 -  -
thurs.
T H U R S D A Y -A T -O N E  LEC TU RE: “ Chaucer 
and C ourt ly  Love,”  Prof. Edmund Reiss, English 
Dept., Duke U., ed itor  o f  the C H A UCE R RE­





Last day to drop courses w i th o u t  a $10 fine.
Last day to add courses-
S ITA R  CONCERT: Paintings f rom  Bangaladesh 
on display-, refreshments served; sponsored by In­
ternational House in the Babcock Lounge, 8 p.m.
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notices
G E N E R A L
R E D  C R O S S  F I R S T  A I D :  M e e t in g s  f o r  al l  w h o  can use f re e  
n e w  F i r s t  A i d  co u rs e s  (sk i  p a t r o l ,  a m b u l a n c e  c o r p s ,  e t c ) .  
C e r t i f i e d  i n s t r u c t o r s  t e a c h  S t a n d a r d  F i r s t  A i d  a n d  P e rson a l 
S a f e t y ,  A d v a n c e d  F i r s t  A i d  a n d  E m e r g e n c y  Ca re ,  I n s t r u c t o r  
R e n e w a l ,  I n s t r u c t o r  C e r t i f i c a t i o n ,  a n d  an 8 h o u r  M u l t i -  
m e d ia  S t a n d a r d  C o u rs e .  Class h o u r s  t o  be a r r a n g e d .  C o m e  
e i th e r  T u e s . ,  S e p t .  2 4  o r  W e d . ,  S e p t .  2 5  a t  7 :  30  p .m ,  R o o m  
1 0 4 ,  N . H .  H a l l .  F o r  f u r t h e r  i n f o  ca l l  M rs .  W o o s t e r ,  
8 6 8 - 2 3 3 9 .
W R E S T L I N G :  T o  get  o n  t h e  U N H  v a r s i t y  w r e s t l i n g  t e a m  
f o r  t h e  1 9 7 4 - 7 5  se ason ,  c o m e  t o  t h e  W r e s t l i n g  R o o m ,  F ie ld  
H o u s e  o n  T h u r s . ,  S ept. 26  at 7 p . m .
H U M A N  S E X U A L I T Y  C E N T E R :  T h e  c e n t e r  has m o v e d  t o  
1 0 6  H o o d  H o u s e .  C o u n s e l o r  a v a i la b le  1: 3 0 - 4 : 3 0  p . m . ,  M o n .  
a n d  W e d .  B r o w s i n g  a n y t i m e .
V E T E R A N S :  D o e s  t h e  V A  have y o u r  c o r r e c t  a d d re s s  f o r  
y o u r  n e x t  c h e c k ?  Ca ll  8 6 2 - 1 7 9 7 .
N E W  H A M P S H I R E  N E T W O R K  V O L U N T E E R S  are  g o in g  
to  t h e  D e e r f i e l d  F a i r  o n  S e p t .  2 0 - 2 9 .  T h e y  w i l l  be  h o s ts  at  
t h e  N H N ' s  b ig  t e n t ;  i n -p e rs o n  p e r f o r m a n c e  o f  m u s ic a l  
artists, n e w  v id e o - t a p e  p r o g r a m  o f  N e w  H a m p s h i r e .  N e t ­
w o r k  h i g h l i g h t s .  S t u d e n t s  in te r e s t e d  in  p u b l i c  t e l e v i s i o n  
w h o  w o u l d  l i k e  t o  be  a N H N  v o l u n t e e r  at  t h e  f a i r ,  ca l l  
8 6 2 - 1 9 5 4 .
D A N C E  T H E A T E R  A U D I T I O N S :  M o d e r n ,  ja z z ,  a n d  b a l ­
le t;  N e w m a n  D a n c e  S t u d i o ,  N . H .  H a l l .  W e d . ,  S e p t .  2 5  a t  7 
p . m .  O p e n  t o  a l l  U N H  s t u d e n t s .
A R O U N D  T H E  W O R L D  IN  T W O  H O U R S :  I n t e r n a t i o n a l  
m u s ic  p r o g r a m ,  e v e r y  S u n d a y ,  6 -8  p . m .  o n  W U N H - 9 1 . 3  
s te re o  F M .  T u n e  in a n d  t ra v e l  w i t h  us.
C R A F T S M E N ,  C A R P E N T E R S ,  A N D  P O T T E R S  W A N T ­
E D :  F o r  c o m m i s s i o n  w o r k  o n  i n d o o r  p l a n t e r s  f o r  U n i o n .  
C o n t a c t  D i c k  B o n n e t  a t  7 4 9 - 2 4 5 4  o r  le ave y o u r  n a m e  at  
8 6 2 - 2 0 3 1 .
F I E L D  H O U S E  M U S E U M :  T h e  U N H  M u s e u m  a t  t h e  F ie ld  
H o u s e  is o p e n  e v e r y  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  f r o m  1 0  a . m . -  3 
p . m .  a n d  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n s  o n  w h i c h  t h e r e  a re  h o m e  
f o o t b a l l  gam es  o r  o t h e r  spec ia l  o c c a s io n s .  T h e  n e w  c u r a t o r  
is R o b e r t  V a r n e y ,  ’ 3 3 .
U N C  L A I  M E D  M A I L :  M a i l  S e rv ic e  in  H e w i t t  H a l l  has m a i l  
b u t  n o a d d r e s s f o r t h e  f o l l o w i n g  - J o a n  B e l l e t e t e ,  B o b  B l a c k ,  
D ia n e  C o te ,  D e n is e  C o te ,  S e rg io  D .  C o u t i n h o ,  R a c h e l  
D a y t o n ,  G a r y  D u gas ,  C h r i s t i n e  M .  G a lv i n ,  J o - A n n e  G in a l ,  E. 
X .  G r i n n e l l ,  D a n ie l  G u y ,  S teve  K e n d a l l ,  F u m i e  K u m a g a i ,  
J o n a t h a n  G .  M e a t h ,  Susan  J a n e  Page, W i l l i a m  R.  P a rk e r ,  
Sa rah  L .  P e rk in s ,  G o r d o n  R o b i n s o n ,  D e a n  A l e x a n d e r  V i d a l .  
A l s o  W e n d y  Cross ,  R i c h a r d  D a is e y ,  M a r t h a  D e g u t is ,  C h r i s ­
t i n e  E a t o n ,  J a n i c e  G i u g g io ,  B a rb a ra  P e c k h a m ,  S. G .  K n o r r ,  
J o h n  L i t v a i t i s ,  G e o r g e  S i m m o n s .
A C A D E M I C
S O V I E T  U N I O N  C U L T U R E  A R I D  C I V I L I Z A T I O N  
T O U R :  S t u d e n t s  i n t e r e s t e d  in p a r t i c i p a t i n g  s h o u ld  a p p l y  t o  
t h e  G e r m a n  a n d  R ussian  D e p t . ,  M u r k l a n d  1 6 ,  t e l .  
8 6 2 - 2 3 0 4 .  T o u r  f r o m  D e c .  2 6 - J a n .  2 0 ,  co s t  is a p p r o x .  $ 7 0 0 .
L n n i t  o f  25  s t u d e n t s .
T E S S E R  A C T  S C I - F I  C L U B :  P a r t y  f o r  m e m b e r s  a n d  gues ts  
o n l y  o n  F r i . ,  S e p t .  2 7 .  T i m e  a n d  p la c e  t o  be a n n o u n c e d .  F o r  
d e t a i l s  c o n t a c t  W a y n e  o r  F r a n k .
N . H .  V O L U N T E E R  P R O B A T I O N  C O U N S E L O R S :  A
t r a i n i n g  sess ion f o r  n e w  v o l u n t e e r s  a n d  an o r g a n i z a t i o n a l  
m e e t in g  f o r  o l d  m e m b e r s .  H i l l s b o r o u g h  R o o m ,  U n i o n ,  
W e d . ,  S e p t .  2 5  at  7: 30  p . m .
A L P H A  E P S I L O N  D E L T A :  O r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g ,  W e d . ,  
S e p t .  2 5  at  7 p . m .  Pa rson s  L - l  0 3 .
A N I M A L  I N D U S T R Y  C L U B :  M e e t i n g  W e d . ,  S e p t .  2 5  a t  7 
p . m .  K e n d a l l  2 0 2 .  D r .  S t r o u t  w i l l  s p e a k  o n  m a r i n e  n a t u r a l  
r e s o u rc e s .  R e f r e s h m e n t s  served. '
S C U B A  C L U B :  O r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g ,  W e d . ,  S e p t .  2 5  a t  
6 : 3 0  p . m .  C a r r o l l  R o o m ,  U n i o n .
T A E  K W O N  D O :  M o n . - T h u r s . ,  5 p . m .  N . H .  H a l l  F e n c in g  
R o o m .
F E N C I N G  C L U B :  M o n . a n d  W e d . ,  7 p . m .  N . H .  H a l l  F e n c in g  
R o o m .
B O A T I N G  S A F E T Y  M E E T I N G :  W e d . ,  S e p t .  2 5  a t  7 : 3 0  
p . m .  M e r r i m a c k  R o o m ,  U n i o n .
SI K A  R A N  K A  R A T E :  T u e s .  a n d  T h u r s .  a t  7 p . m .  N . H .  Hall 
D a n c e  S t u d i o .
T A B L E  T E N N I S  C L U B :  T u e s .  a n d  T h u r s .  at  6 p . m .  H i l l s -  
b o r o u g h - S u l l i v a n  R o o m ,  U n i o n .
C H E S S  C L U B :  T h u r s . ,  S e p t .  2 6  a t  7 : 3 0  p . m .  M e r r i m a c k  
R o o m ,  U n i o n .
J U D O  C L U B :  T u e s .  a n d  T h u r s .  a t  7 : 4 5  p . m .  F i e ld  H o u s e  
W r e s t l i n g  R o o m .
F I G U R E  S K A T I N G  C L U B :  T h u r s . ,  S e p t .  2 6  a t  8 p . m .  
G r a f t o n  R o o m ,  U n i o n .
W A T E R P O L O  P R A C T I C E :  M o n . - F r i . ,  3 : 3 0  p . m .  F ie ld
H o u s e  p o o l .
R U G B Y  P R A C T I C E :  M o n . -F r i , .  a t  4  p . m .  F ie ld  H o u s e .
F R I S B E E  P R A C T I C E :  T u e s . ,  W e d . ,  T h u r s .  a t  3 : 3 0  p . m .  
J a m e s  H a l l  l a w n .
C R E W  P R A C T  I C E :  M o n . - F r i .  a t  5 p . m .  A d a m ’s P o in t ,  D u r ­
h a m .
R I F L E  C L U B  P R A C T I C E :  M o n .  7 p . m . ;  W e d . ,  a n d  F r i .  at  3 
p . m .  R i f l e  R a nge ,  S e rv ic e  B u i l d i n g .
H A N D B A L L  C L U B  T u e s . ,  S e p t .  2 4  at  7 p . m .  F i e ld  H o u s e  
C o u r t s .
- r n / \ n  / \ m d  s k f f t  c i  U B :  T u e s . .  S e p t .  2 4  a t  4  p . m .  a n d  
S u n . ,  S e p t .  2 9  a t  1 p . m .  M e e t  a t  U n i o n .
M E N ’ S V O L L E Y B A L - L  C L U B :  T u e s . ,  S e p t .  2 4  a t  8 p . m .  
a n d  S u n . ,  S e p t .  2 9  a t  7 p . m .  N . H .  H a l l  G y m .
W O O D S M E N S  T E A M  P R A C T I C E :  M o n .  a n d  W e d . ,  5
p . m . - d a r k ;  m e e t  a t  P e t te e  H a l l  at 4 : 3 0  p . m .
V E T E R A N S ’ U N I O N :  W e e k l y  m e e t i n g ,  W e d . ,  S e p t .  2 5  a t 
12  n o o n ,  H i l l s b o r o u g h  R o o m ,  U n i o n .  A l l  v e t e r a n s  w e l ­
c o m e .
R E L I G I O U S  A N D  M E D I T A T I O N S
C A R E E R
C A R E E R  P L A N N I N G  D R O P - I N :  I n f o r m a l  d is c u s s io n  o f  
a c a d e m i c  a n d  ca ree r  q u e s t i o n s  s p o n s o r e d  b y  C a ree r  P lan ­
n in g  a n d  P l a c e m e n t ,  2 0 3  H u d d l e s t o n ,  T u e s . ,  S e p t .  2 4  f r o m  
6: 3 0 - 8 :  30  p . m .
C L U B S  A N D  O R G A N I Z A T I O N S   ‘----------------------
U N H  F I G U R E  S K A T I N G  C L U B :  I n i t i a l  m e e t i n g ,  T h u r s . ,  
S e p t .  26  at 8 p . m . G r a f t o n  R o o m ,  U n i o n .
P A N - H E L L E N I C  C O U N C I L :  I n f o r m a t i o n  a n d  r e g i s t r a t i o n  
f o r  u p p e rc la s s  a n d  t r a n s f e r  w o m e n  in t e r e s t e d  i n  S o r o r i t y  
Ru sh  o n  T h u r s . ,  S e p t .  2 6  at 7 p . m .  S e n a te  R o o m ,  U n i o n .  
R e g is t r a t i o n  fee  $ 2 .  R u s h  b e g in s  S u n . ,  S e p t .  2 9  w i t h  p a r t ie s  
at  al l  f i v e  hou ses .
S T U D E N T S  I N T E R N A T I O N A L  M E D I T A T I O N  S O C I ­
E T Y  : F r e e  i n t r o d u c t o r y  l e c t u r e  o n  T r a n s c e n d e n t a l  M e d i t a ­
t i o n ,  M o n . ,  S e p t .  3 0  at  8 p . m .  SSC 2 1 0 .
C A M P U S  C R U S A D E  F O R  C H R I S T :  “ D o e s  G o d  L o v e  
M e ? ’ ’ A g a p e  h o u r ,  T u e s . ,  S e p t .  2 4  a t  9 p . m .  C o m m u t e r  
L o u n g e ,  U n i o n .
B A H ’ A I  C L U B :  F i r e s id e  g a t h e r i n g ,  e v e r y  T h u r s d a y  n i g h t ,  
H a n o v e r  R o o m ,  U n i o n  a t  8 p . m .  A l l  w e l c o m e  t o  c o m e  a n d  
learn  a b o u t  B a h ’ai W o r l d  F a i t h .
R I D E S  T O  T E M P L E  F O R  Y O M  K I P P U R :  S p o n s o r e d  b y  
U N H  H i l l e l ;  ca l l  S h i r l e y  a t  8 6 2 - 1 5 2 6 .  R id e s  o n  W e d . ,  S e p t .  
2 5  at  5 : 4 5  p . m .  a n d  T h u r s . ,  S e p t .  26  a t  9 a . m .  f r o m  f r o n t  o f  
t h e  U n i o n .
Do your indoor plants need 
sunshine?
Gro-lux indoor planter kit 






Beat in fla tio n  - J o in  a Ski 
L odge $ 8 5.0 0 and up - w h o le  
season  - Call M alden 3 2 2-4 6 66 or 
J a ck so n  3 8 3 -6 3 8 8  or w rite J. 
B utler, B ox  4 7 , Jack son , N .H . 
03 84 6
THE COLLEGE STUDENT AND THE
COLLEGE DROPOUT 
What are they doing running a used car •
business?
We’re try ing to give it a new image
We’re try ing to satisfy the needs o f the
used car buyer.









part or full time - apply in person
STAGE NECK INN
York Harbor, Maine 3 6 3 -3 8 5 0
i u f s
sifMEcmtai
live C ountry F o lk  & Jazz W ed. thru  Sun.
on  tn e  h ill in  N ew m ark et
W ed.- 8 P.M. JA ZZ
D A V E  PA L JA Z Z  B A N D
Thurs- 8 P.M .
D A V E  BUNCE
Serving stew s,so u p s and san d w ich es  
from  5 P.M nightly.
T.P.’S AMOCO
Rt. 16  Rochester  3 3 2 —9 7 5 0
All types of repairs specializing 
in Volkswagens & Toyotas
Now offering 10% discount to all UNH students
SPECIAL VALUE! 
GREASE, OIL & FILTER $8.75
Misses Denim  Shirts
Sizes 8 to 18  100%  cotton
Values to $ 1 2 . 0 0
p riced  from $6.99 to $8.99
OPEN: 9 :3 0 to 9 :3 0  Monday - Friday
9 :3 0 to 5 :3 0  Saturday 
1 p.m. to 6 p.m. Sunday
BAN K AM ERIC ARD  M ASTERC H ARG E
Corner of Maplewood & Central Ave.
PORTSMOUTH
. FINGERS!
MAGIC OF THE HANDS!! 
MIRACLES OF THE MIND!!
T O N IG H T I Sept. 2 4  8 :00  p.m.
Strafford Room MUB
75$ adm ission
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Trustees ask $52.8 million^
* B U D G E T
C on tin u ed  from  page 1
T h e  b u d g e t  r e q u e s t  w h ic h  th e  
t ru s tee s  a p p ro v e d  u n a m im o u s ly  
d u r ing  th e i r  tw o -an d -a -h a lf  h o u r  
m ee t in g  in M cC onne l  Hall c l im a x ­
ed a b o u t  a y e a r  o f  p lann ing .
T h e  r e q u e s t  m u s t  be sen t  to  th e  
s ta te  c o m p t r o l l e r ’s o ff ice  by  Oct .  
1 a long  w i th  o t h e r  s ta te  d e p a r t ­
m e n t ’s r e q u e s t  fo r  p re l im in a ry  r e ­
view.
T h e  g o v e rn o r  begins b u d g e t  
hear ings  Nov. 1 2  to  dev e lo p  his 
o w n  b u d g e t  p ro p o sa l  fo r  th e  leg­
is la ture .
M orse  said S a tu rd a y  th e  t r u s t ­
e e ’s f in an c e  a n d  b u d g e t  c o m m i t ­
tee  h a d  c u t  a b o u t  $ 1 1  m il l ion  
f ro m  th e  orig inal r e q u e s t ,  a n d  
th a t  t h e  p re se n t  $ 5 2 .8  m il l io n  r e ­
q u e s t  re p re se n t s  t h e  “ m in im u m  
w h ic h  th e  f in an ce  a n d  b u d g e t  
c o m m i t t e e  a n d  th e  a d m in is t ra t iv e  
b o a rd  in g o o d  c o n sc ien ce  can  r e ­
c o m m e n d  as o u r  r e q u e s t . . . ”
“ We sh o u ld  seek  s ta te  s u p p o r t  
t o  o f f s e t  th e  e f fe c t  o f  increas ing  
n u m b e r s  o f  in -s ta te  s tu d e n ts  
be ing  s u b s t i t u te d  fo r  h ig h er  p a y ­
ing o u t -o f - s ta te  s t u d e n t s , ”  said 
M orse.
T h e  r e q u e s t  “ d o es  n o t  o f f s e t  
th e  p r o j e c te d  ra te  o f  in f la t io n  o r  
th e  rise in th e  c o s t  o f  l iv ing ,”  he  
a d d e d .
E arl ier  in th e  m ee in g  b o a rd  
c h a i rm a n  a n d  ac t in g  C h a n ce l lo r  
Philip  S. D u n la p  d esc r ib ed  th e  
s t a te ’s share  o f  th e  U n iv e rs i ty ’s
o p e ra t in g  b u d g e t  as an  in v es t­
m e n t  in h ig h er  e d u c a t io n .
“ T h e  goal is o p p o r t u n i t y  fo r  
h igher  e d u c a t io n  f o r  th o se  w h o  
have capab il i t ie s  to  b e n e f i t  f ro m  
it a n d  t h a t  goal is also p u b l ic  se r­
vice t o  th o se  o f  so c ie ty .  I t ’s a 
s t a te m e n t  o f  w h a t  th e  s ta te  gets 
o n  i t ’s i n v e s tm e n t  in p u b l ic  h ig h er  
e d u c a t io n  ”
T w o  y e a rs  ago th e  U niversi ty  
a sk ed  th e  s ta te  fo r  $ 3 9 .5  m il l ion  
a n d  u l t im a te ly  rece ived  a b o u t  
37 .5  m il l ion .
A t th is  p o in t ,  t ru s tee s  a n d  a d ­
m in i s t r a to r s  a r e n ’t  sp ecu la t in g  on  
w h e th e r  t h e  leg isla tu re  will g ra n t  
th e  en t i re  re q u es t .
E arl ier  d u r in g  t h e  s u m m e r  Gov. 
M eld r im  T h o m s o n ,  Jr .  a sk ed  s ta te  
d e p a r tm e n t s  t o  k e ep  th e i r  b u d g e t  
increases w i th in  5 p e r  c en t .  As o f  
la te  y e s te r d a y  a f te r n o o n ,  th e re  
was n o  c o m m e n t  f r o m  th e  gover­
n o r ’s off ice  o n  th e  U n iv e rs i ty ’s r e ­
q u es t .  T h e  g o v e rn o r  is r e p o r t e d ly  
still v aca t io n in g  in F lo r ida .
Prince  said y e s te rd a y  t h a t  if  th e  
legisla ture  dec id es  t o  c u t  th e  r e ­
q u e s t ,  “ unless  i t ’s d o n e  very in te l ­
l igen t ly ,  o n  very spec if ic  i tem s ,  
w e ’ll be  faced  w i th  m ak in g  a lm o s t  
a n e w  b u d g e t . ”  I f  th e  legisla ture  
tells th e  t ru s tee s  to  c u t  “ a su b ­
s ta n t i a l”  a m o u n t ,  h e  w o u ld  have 
to  re figure  b u d g e t  p r io r i t ie s ,  said 
Prince.
T h e  t ru s tee s  have t r ied  t o  e m ­
phasize  t h a t  w h e n  c o m p a r in g  th e  
U n iv e rs i ty ’s r e q u e s t  w i th  o t h e r
UNH airport still a dream
A nn S cheer p h o to  
R ich a rd  Morse,  t ru s te e  b u d g e t  
a n d  f in an ce  c o m m i t t e e  chair- 
m am
sta te  d e p a r tm e n t s  p e o p le  sh o u ld  
use thfe 14 p e r  c e n t ' in c re a se  figure 
-  ex c lu d in g  th e  28  p e r  c e n t  in ­
crease  c au sed  by  fire a n d  po lice  
p r o t e c t i o n ,  c ap i ta l  repa irs ,  in ­
c r e a s e s  in c o m p e n s a t io n ,  a n d  
d e b t  service o n  build ings.
P e te r  Hillister,  d i r e c to r  o f  U n i­
versity  R e la t io n s ,  said th e  t r u s t ­
ees. were  ju s t  t ry in g  to  p u t  th e  r e ­
q u es t  in “ p e r sp ec t iv e ”  w h ich  it 
h a s n ’t  b e en  in th e  past .  He su g ­
g es ted  t h a t  if o t h e r  d e p a r tm e n t s  
h a d  to  inc lude  th e  sam e i te m s  in 
th e i r  general  o p e ra t in g  re q u es ts  as 
the  U n ivers i ty  S y s te m ,  th e i r  r e ­
qu es ts  w o u ld  seem  eq u a l ly  high.
Student Caucus in favor 
eliminating parent’s reports
b y  Craig S tap le s
If  th e  S t u d e n t  C au cu s  has  its 
w a y ,  m a n d a t o r y  p a r e n t ’s cop ies  
o f  s t u d e n t  grade  r e p o r t s  will be  a 
th in g  o f  th e  pas t .
T h e  c au cu s  a t  a m e e t in g  S u n ­
d a y  n ig h t  a d o p te d  a m o t i o n  
s ta t ing  t h a t  “ cop ies  o f  grade  r e ­
p o r t s  be  se n t  to  p a re n t s  as an  o p ­
t io n  d e c id e d  b y  th e  s tu d e n ts ,  an d  
t h a t  th e  reg is tra r  be  given th e  re- 
s p o n s i b i l i t y  t o  e n fo rc e  th is  
p o l ic y .”
A l th o u g h  th e  m o t i o n  c leared  
th e  cau c u s  o n  a voice  v o te  w i th  , 
c o n s id e ra b le  s u p p o r t ,  i t  still  m u s t  
be v o te d  o n  by  t h e  e n t i re  U ni­
v e r s i t y  S e n a te ,  c o m p o s e d  o f  
f a c u l ty ,  s ta f f ,  a n d  s t u d e n t  r e p ­
resen ta t ives .
T h e  m o t i o n  w as  e x p e c te d  to  be  
i n t r o d u c e d  in th e  Se n a te  a t  its 
m ee t in g  y e s te rd a y .  U n d e r  its p r o ­
ced u ra l  rules ,  a f inal v o te  o n  th e
issue will n o t  be poss ib le  u n t i l  th e  
S e n a te ’s n e x t  m e e t in g  on  O c to b e r  
7.
In  d e b a t in g  th e  issue,  m e m b e rs  
o f  t h e  c au cu s  p o in te d  o u t  t h a t  a 
n u m b e r  o f  s tu d e n ts  are p ay in g  fo r
th e n  o w n  e d u c a t io n ,  a n d  th a t
“ p ra c t ic a l ly  a ll”  s tu d e n t s  are  o f  
th e  legal m a jo r i ty  age.
In l igh t  o f  these  fac ts ,  so m e  
s e n a t o r s  fe l t  it  i m p r o p e r  fo r  
p a re n t s  to  have a u to m a t i c  access 
to  s t u d e n t ’s grades.  I t  is th e  
c u r re n t  po l icy  o f  th e  a d m in i ­
s t r a t io n  to  m ail  ind iv idua l  grade  
re p o r t s  to  p a re n t s  as well as s t u ­
d e n ts  a t  th e  e n d  o f  each  sem es te r .
O n e  s e n a t o r  s a i d  a t  t h e  
m ee t in g ,  “ I ’ve been  f inanc ia l ly  in ­
d e p e n d e n t  o f  m y  p a re n t s  fo r  five 
y ears ,  y e t  th e y  still receive a c o p y  
o f  m y  grades.  I th in k  t h a t ’s 
a b s u r d .”
A n o th e r  s e n a to r  w h o  o p p o s e d
th e  m o t i o n  said ,  “ I f  a p a r e n t  is 
p ay in g  a n y  p o r t i o n  o f  a s t u d e n t ’s 
t u i t io n ,  t h e n  th a t  p a r e n t  has a 
r igh t  t o  a r e p o r t .  A n d  I t h in k  th e  
m a jo r i ty  o f  s t u d e n t s  h e re  are 
ge t t in g  so m e  s u p p o r t  f ro m  th e i r
p a r e n t s .”
A sked  w h a t  he  t h o u g h t  the  
m o t i o n ’s ch an c es  in th e  Se n a te  
w o u ld  be ,  S t u d e n t  B o d y  P re ­
sid en t  Alec B u c h an a n  in d ic a te d  
th a t  he  t h o u g h t  th e  S ena te  w o u ld  
go a long  w ith  the  “ sp i r i t ”  o f  th e  
m o t io n ,  b u t  w o u ld  p r o b a b ly  a l te r  
it in  so m e  respec ts .
B u c h an a n  fe l t  the  S ena te  m ig h t  
a c c ep t  th e  idea  o f  f inanc ia l ly  in ­
d e p e n d e n t  s tu d e n ts  hav ing  th e  
o p t io n  o f  w h e t h e r  th e i r  p a re n t s  
s h o u l d  have a c o p y  o f  th e i r  
grades. H ow eve r ,  B u c h an a n  said 
t h a t  an y  a t t e m p t  to  m a k e  the  
o p t io n  o p e n  to  all s t u d e n t s  w o u ld  
p r o b a b ly  be  re jec ted .
Prison course
* IN M A T E S
C on tin u ed  from  page 4
Q a rk e a d d e d  t h a t  a t t e n d e n c e  in 
th e  classes has  b e en  o u t s ta n d in g .  
He also feels t h a t  th e  p ro fesso rs  
t r e a t  th e  p r iso n e rs  n o  d i f f e re n t ly  
th a n  regu la r  s t u d e n t s  a n d  w o rk  
th e  p r i so n e r  h a rd e r .  Qarke r e i t e r a ­
t e d  t h a t  th e y  were a highly m o t i ­
v a ted  g ro u p  o f  ind iv iduals .
“ T h o se  w h o  w ere  going to  fail 
d r o p p e d  o u t  a n y w a y , ”  a cco rd in g  
to  Clarke.
T h e  p r i so n  is c u r re n t ly  a p p ly ­
ing fo r  its t h i rd  g ra n t  w h ich  will 
cover  J a n u a ry  th ro u g h  D e c e m b e r  
o f  1 9 7 5 .  C o rd in g  said th e y  ev en ­
tu a l ly  h o p e  to  e x p a n d  th e  p r o ­
gram  to  64  c red i ts .
1 9 7 0  BMW 2 0 0 2  
4 speed ,  t a p e  d e ck ,  L o w  Miles 
$ 2 4 9 5 . 0 0  
M C C A R T H Y  M O T O R S  
so m e r s w o r th  rd .  d o v e r ,  n .h .  
7 4 2 - 4 7 3 3
W hen you enroll in Air Force R O TC  
you can get m ore than  a chance at 






In te re s ted ?
Contact.
Air Force ROTC
At ROTC Building 8 6 2 -1 4 8 0
P U T  I T  A L L  T O G E T H E R  I N  A I R  F O R C E  R O T C
by  D e b b ie  Small
T h e  U N H  a i r p o r t  t o  be b u i l t  a t  
the  E u g en e  M oore  F ie ld  o n  R te .  
155 in D u rh a m  c o n t in u e s  to  r e ­
m ain  m o re  a d re a m  th a n  a rea l i ty .  
This w e e k  th e  a i rp o r t  has been  
p lan n e d  fo r  use b y  th e  U N H  F l y ­
ing Club.
A cco rd in g  to  R ich a rd  S prague ,  
s ta ff  a ss is tan t  to  th e  v ice -provost  
fo r  B udge t ,  “ M a y b e  th is  p lace  is 
n o t  even th e  p lace  fo r  th e  UN H 
a irp o r t .  A t  least th is  y e a r  th e re  is 
no  w ay  it will get b u i l t . ”  The  idea 
will “ have to  be  w o r k e d  o n  q u i te  
a b i t  t h r o u g h o u t  th e  y e a r  if  so lu ­
t io n s  are •going to  be fo u n d  fo r  
th e i r  p r o b le m s ,”  he  sa id.
T h e  U nivers i ty  o w n s  E ugene  
M oore  F ie ld .
It is p re se n t ly  be ing  u sed  by the  
College o f  Life Sc ience  a n d  Agri­
cu ltu re  fo r  silage g ro w th  to  feed  
livestock.
S a i d  S p r a g u e , “ T h e re  is n o  
o t h e r  a rea  th e  silage can  be 
g row n . W e’ve l o o k e d  a n d  lo o k e d .  
We m a y  f in d  lan d ,  b u t  If it  h a s n ’t 
been  fe r t i l ized  o r  it i sn ’t a s t ra ig h t  
r ing  caus ing  m a n y  t r a c to r  tu rn s ,  
it w o u ld  co s t  th e  college b o th  
t im e a n d  m o n e y . ”
“ I ’d l ike to  he lp  th e m  b u t  to  be 
p e rfec t ly  f r a n k ,  I ’m  n o t  sure  a n y ­
th ing  can  be d o n e  a t  th is  p a r t i c u ­
lar lo c a t io n .  R ig h t  n o w  m a in t a in ­
ing aca d em ic  p ro g ra m s  an d  r e ­
search  has to  be th e  m o s t  im p o r ­
t a n t  th in g ,”  said Sprague .
T he  p r o b le m  o f  f in d in g  a n o th e r  
sp o t  su i tab le  fo r  silage g ro w th  is 
the  m a jo r  p r o b le m ,  th o u g h  n o t  
the  on ly  o b s tac le .  A n u m b e r  o f  
th e  f ly ing  p a t t e rn s  p ra c t ic e d  by 
the  fly ing  c lub  w o u ld  pass over  
land  n o w  used  by th e  In s t i tu te  o f  
N a t u r a l  E n v i r o n m e n t a l  Re-
sourses .  To  e n ab le  th e  fly ing  c lu b  
t o  p r a c t i c e  these  p a t t e r n s ,  it 
w o u ld  be necessary  to  c u t  the  
to p s  o f f  t ree s  in the  tree  research  
area ,  Sprague  said.
Last  spr ing  a m e e t in g  was he ld  
c o n c e rn in g  th e  UN H a irp o r t .
M e m b ers  o f  th e  f ly ing  c lub ,  
Dean  o f  Life Sc ience  a n d  Agri­
cu l tu re  H arry  K e en e r ,  a re p re ­
sen ta t ive  f ro m  th e  an im al sc ience 
d e p a r t m e n t  a n d  S p r a g u e  
a t t e n d e d .  Sprague ,  w h o  cha ired  
the  m ee t in g ,  said,  “ We d ec id ed  
Dean K een e r  and  th e  f ly ing  c lub  
sh o u ld  p rov ide  all th e  m ate r ia l  
a n d  d e te r m in e  if the  p r o b le m s  are 
so lvab le .”
L igh t  tw in  engines w o u ld  be 
using the  a i rp o r t .  A cco rd in g  to  
Sp rag u e ,  t h e  ru n w a y  w o u ld  n o t  
be long  e n o u g h  fo r  th e  lan d in g  
and  t a k e o f f  o f  larger planes.  Plans 
call fo r  a ru n w a y  a n d  tie  d o w n  
area  b u t  n o  hangers  o r  p a rk in g  
facili t ies.
T he  a i r p o r t  was e s t im a te d  to  
cos t  a b o u t  $ 1 8 ,7 5 0 .  T h a t  in ­
c ludes  p u rc h ase  o f  l an d  f ro m  a d ­
jac en t  p r o p e r ty  o w n e rs ,  insuring  
su i tab le  d ra inage ,  c u t t in g  som e  
trees an d  insta l l ing  u n d e rg ro u n d  
p o w e r  l ines.  T h e  e s t im a te  was 
m a d e  fo u r  yea rs  ago.
Sprague  said D u rh a m  re m a in s  
the  on ly  N ew  H a m p sh ire  c a m p u s  
w i th o u t  an a i r p o r t  w i th in  a ten  
m in u te  drive.  T he  idea  o f  a UNH 
a irp o r t  f irst su r fa ce d  in 1 9 7 0 .  
L it t le  was d o n e  un til  th e  fly ing  
c lub  b ro u g h t  up  th e  idea  again 
last spring.
O th e r  sites c o n s id e re d  fo r  the  
U N H  a i r p o r t  inc lude  Mallego 
Plains in Dover  and  N e w to w n  
Plain in B a rr in g to n .  T he  Eugene  
M oore  Field  rem a ins  the  f lying 
c lu b ’s fav o red  lo c a t io n  how ever .
CORDUROY
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Buchanan delay could prove costly for UNH
We’d like lo present a united f r o n t - -b u t ,  
in all fairness, we can’t.
A chief suspect in the case o f  the dang­
ling student trustee is U N H ’s student body 
president, Alec Buchanan. Allen Bridle re­
m a ins  s tu d e n t  trustee now because 
Buchanan has failed to give a list of trustee 
nominations to Gov. Meldrim Thomson, as 
Buchanan agreed to do last May.
Ihomson apparently, is wait ing fo the 
list and will  not appoint unti l  lie gets it. But 
Buchanan hasn’t come up w ith  the names, 
and so the posit ion waits, w i th  Allan Bridle 
a stale holdover,  a bad memory who threat­
ens to continue in the f uture.
Flic Governor is bound by his and A lec ’s 
agreement.
Alec we know, has had some legimate
problems getting the names together. He’s 
plagued now mostly by his agreement last 
spring w ith  the two  other campus student 
governments to wait fo r  their  endorsement 
before submitt ing the list to Thomson.
But P lym o u th ’s student government re­
organized in May, and now Buchanan must 
wait  until  Oct. 16 before P lymouth elects, 
the student representatives who wil l  give 
approval or reject Buchanan’s suggested 
student trustee appointees.
This means the list w o n ’t get to T h o m ­
son and the Governor ’s Council  unti l  at 
least Oct. 30 - and that Thomson w i l l  have 
every legitimate reason in the wor ld  to 
hold o f f  on the appo intment until  after the 
Nov. 5 elections. I f  he is reelected, the ap­
po in tm ent wi l l  be that much safer, that
much less controversial fo r  Thomson.
Buchanan has played in to  Thom son ’s 
hands. We understand his problems w ith  
Plymouth, and applaud his desire to keep 
system-wide t-he ra t if ica tion arrangement.
But he was well aware o f  the P lym o u th ’s 
plans to disband their present student 
government and he should have been w o rk ­
ing up names last May, even last Apr i l  or 
March. No t now.
We can empathize i f  Alec is feeling dis­
couraged. We can see now he might per­
ceive the suggested names procedure as 
li t t le more than a fu t i le  farce. We, too, sus­
pect that the governor w ill  pay l i t t le  or no 
attention to the list o f  nominees. Bridle, 
his present appointee, has to ld  us that, “ o f  
course,”  the Governor “ w o n ’t appoint
someone who has attacked h im .”
The last thing we want is a student who 
r e f le c t s  M e ld r im  T hom son ’s poli t ica l 
views.
But we must keep our end o f  the bargain.
By delaying this long, Buchanan has in ­
dicated to Thomson that the decision is the 
governor’s
Also the longer in to the year the ap­
po in tm ent is delayed the more reason fo r  
the governor to argue he may as well re­
appo int Bridle unt i l  next year when the 
trustee wil l  have a fu l l  year to serve.
Bridle said last week he would gladly 
serve a second term.
We hope Buchanan’s delay w o n ’t  be the 
oblig ing factor.
the new hampshire
E d i t o r - i n - c h i e f  
M a n a g in g  E d i t o r  
B us in ess  M a n a g e r  
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r  
N e w s  E d i t o r s
S p o r t s  E d i t o r  
P r o d u c t i o n s  A s s o c ia t e  
P h o t o g r a p h y  E d i t o r  
F i n e  A r t s  E d i t o r  
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r  
R e p o r t e r s
P h o t o g r a p h e r s
G e o r g e  F o r c ie r  
R i c k  T r a c e w s k i  
S h a ro n  P e n n e y  
P a t t y  S c o t t  
Paul B r i a n d  
T o d d  D r i s c o l l  
C h a r l ie  Bevis  
Ht V a n  C o t t e r  
R i c k  C o n t i  
T i m  K in s e l la  
Ca rra  P e n n e y  
Susan M e r c a n d e t t i  
T o m  O s e n t o n  
N ic o la s  F u r l o t t e  
Dan  H e r l i h y  
Ed  M c G r a t h  
J e f f  P a lm e r  
D e b b ie  C u r t i s  
Cra ig  S ta p le s  
S teve  M o r r i s o n  
Re becca  F e r r e l l  
S u s a n n a h  L e v i n e  
M ik e  D ' A n t o n i o  
L y n n e T u o h y  
B i l l  M o r r i s o n  
J a c k ie  G a g n o n  
J im  Y o u n g  
M a r t h a  B u r d i c k  
J o h a n n a h  T o l m a n  
K a t h y  M c L a u g h o i n  
M a r i o n  G o r d o n  
J im  S i m o n s  
Su G o r d o n  
C y n t h i a  F r y e  
J im  O ’ C o n n e l l  
M a r k  R a d w a n  
C la d ia  Desfosses 
A n n  B r o o k e  S m i t h  
M ik e  M in i g a n  
K a t h y  H w e i t t  
D e b b ie  D ean  
V i v i a n  Ca rr  
A n n  S ch ee r  
B e c k y  C o w a n  
J o a n  L e v in e  
Ed  A c k e r  
E r i c  W h i t e  
D o n n a  S c h l e i n k o f e r  
R o n  G o o d s p e e d  
L a r r y  F e r n a l d  
Jean M ac  D o n a ld  
B e ts y  B a i r  
A n n  W e b s t e r  
Jane  P r in ce  
M a u r e e n  M c C a r t h y  
N a d in e  H a m e l  
V a le r ie  L a j o ie  
C i n d y  G a tz u r a s  
K a r e n  B o e c k  
D e n ise  B r o w n  
D e b b ie  F l y n n  
G a r y  G e o r g e  
Meg R i t c h i e  
D r e w  T h o r n b l a d  
Ph i l  LePage 
A n n e  G a r r e t s o n  
M a r ie  R i t c h ie  
B o n n ie  D av is  
E l le n  S m i t h  
L i n d a  C la r k  
E i lee n  M u l C a h y  
C a t h y  Russe l l  
S h a r o n  B a lc o m  
A n n e  H o o v e r  
Susan T e r r y
P u b l i s h e d  t h r o u g h o u t  t h e  a c a d e m i c  y e a r  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  
T H E  N E W  H A M P S H I R E ,  M e m o r i a l  U n i o n  B u i l d i n g ,  D u r ­
h a m ,  N CH .  0 3 8 2 4 .  P h o n e  8 6 8 - 7 5 6 1  o r  8 6 2 - 1 4 9 0 .  Y e a r l y  
s u b s c r i p t i o n  $ 7 , 0 0 ; S e c o n d  class p o s ta g e  p a id  at  D u r h a m ,  
N . H C P r in t e d  a t  Cas tle  P u b l i c a t i o n s .  T o t a l  n u m b e r  o f  c o p ie s  
p r i n t e d  9 0 0 0 .
A l l  l e t t e r s  m u s t  i n c l u d e  a n a m e ,  add ress  a n d  p h o n e  n u m b e r  
f o r  v e r i f i c a t i o n .  We w i l l  w i t h o l d  n a m e s  f r o m  p u b l i c a t i o n  o n  
r e q u e s t .  L e t t e r s  s h o u ld  n o t  be o v e r  5 0 0  w o r d s .  T h e y  s h o u l d  
be t y p e d .  A l l  a re  s u b j e c t  t o  m i n o r  e d i t i n g .
C o p y  E d i t o r  
C o R y  Re ade rs
G r a p h ic s  D e s ig n e r  
A d v e r t i s i n g  A s s o c ia te s
P r o d u c t i o n s  S t a f f
T y p e s e t t e r s
6How was Cyprus at fau lt?9
b y  E u r ip id e s  Evriv iades
The  o n g o in g  t r ag e d y  o f  C y p ru s  raises so m e  q u e s ­
t io n s  c o n c e rn in g  th e  fa te  o f  small  s ta te s ,  q u e s t io n s  
w h ich  th e  leaders  o f  t h e  no n -a l ig n ed  w o r ld  p o w e rs  
m u s t  re f lec t  on  se r iously .
T h e  in te rn a t io n a l  c o m m u n i ty  s ta n d s  m o tio n le s s  
while  a sovereign a n d  in d e p e n d e n t  re p u b l ic ,  C y p ru s ,  
is d i s m e m b e r e d  b y  b ru ta l  fo rce .  T h is  is an in d ic a t io n  
t h a t  th e  final a rb i t e r  in t o d a y ’s w o r ld  is, as a lw ays ,  
p o w e r .  M en o f  fo re s ig h t  a n d  g o odw il l ,  have  since 
t im e  im m e m o r ia l  sp e n t  t r e m e n d o u s  t im e  a n d  energ y  
c h ang ing  th e  real i t ies  o f  p o w q r  w i t h o u t  m u c h  su c ­
cess.
T o d a y ,  as in t h e  p a s t ,  m ig h t  m a k e s  r ig h t ,  o r  as 
T h u c y d id e s  sa id ,“ . . . th e  s t ro n g  ge t  w h a t  t h e y  can ,  
an d  th e  w e ak  su f fe r  w h a t  t h e y  m u s t . ”  W hy m u s t  th is  
be so?  D oes  a n y  in s t i t u t io n  s t a n d  u p  f o r  t h e  w e ak ?
T h e  U n i ted  N a t io n s  cam e  i n to  b e in g  a f te r  W orld  
War 11 to  m a k e  p o w e r fu l  n a t io n s  re sp o n s ib le  a n d  
a c c o u n ta b le ;  so t h e  w e a k  c o u ld  be p r o t e c t e d  against  
th e  s t ro n g .
Y e t  w h a t  d o  we see as th e  c a lam i ty  o f  C y p ru s  
u n fo ld s?
We see a sm all ,  b u t  i n d e p e n d e n t  s t a te ,  a  m e m b e r  
o f  t h e  U n i ted  N a t io n s ,  be ing  carved  u p  b y  a n o th e r  
UN m e m b e r  while  th e  re s t  o f  th e  w o r ld  w a tch e s .  
The  w o r ld  also w a tc h e d  H i t le r  b u l ly in g  C z e c h o s lo ­
vakia  a n d  g e t t in g  his w ay  in M u n ic h  in 1 9 3 9 .  I t  t o o k  
th e  d isas te r  o f  W orld  War II t o  m a k e  u p  f o r  t h a t  
m is tak e .  T h e  q u e s t io n s  t h a t  n e ed  t o  be  re f l e c te d  on  
are clear.
Is n o t  C y p ru s  a n  i n d e p e n d e n t  sovereign  s ta te  an d  
a m e m b e r  o f  th e  U n i te d  N a t io n s ?  Is n o t  th e  c o rn e r  
s to n e  o f  t h e  U n i te d  N a t io n s  artic le  tw o  p a rag ra p h  
f o u r  t h a t  ob l ig a tes  all m e m b e rs  t o  “ . . . re f ra in  in th e i r  
in te rn a t io n a l  re la t io n s  f ro m  th e  t h r e a t  o r  use  o f  
fo rce  agains t  th e  t e r r i to r r ia l  in te g r i ty  o r  po l i t ica l  in ­
d e p e n d e n c e  o f  a n y  s t a t e ” ?
F in a lly ,  i sn ’t  C y p ru s  e n t i t le d  to  t h a t  m u c h  r e sp ec t  
by a n o th e r  m e m b e r  o f  th e  w o r ld  o rg a n iz a t io n  - 
T u rk e y .  T h e  a n sw e r  is yes  to  all q u e s t io n s  - b u t  o n ly  
th e o r i t ic a l ly ,  o f  course .  T he  grim rea l i ty  is t h a t  
C y p ru s  h a s n ’t e n jo y e d  a n y  o f  th e  above  p ro tec t iv e
prov is ions  l is ted  in th e  UN c h a r te r ,  s im p ly  because  it 
does n o t  have th e  p o w e r  t o  d e f e n d  itself ,  a n d  c o n ­
se q u e n t ly ,  in th e  m in d s  o f  m a n y ,  does  n o t  ex is t  even 
th o u g h  it ex is ts  in th e i r  speeches .
If  C y p ru s  h a d  th e  p o w e r  to  d e fe n d  itself ,  th e  s to ry  
w o u ld  have b e en  d i f fe re n t .  As it is, C y p ru s  is t o o  
small  to  m a t t e r .
In d e e d ,  th e  s t ro n g  ge t  w h a t  th e y  c an ,  a n d  th e  
w e a k  s u f fe r  w h a t  t h e y  m u s t .
T h e  largest  s t a n d in g  a rm y  in t h e  N o r th  A t lan t ic  
T re a ty  O rgan iza t ions-  5 0 0 ,0 0 0  T u rk s  - a rm e d  w i th  
th e  la t e s t  w e a p o n s ,  are a t t a c k in g  a n d  d i sm em b e r in g  
a  s ta te  d e f e n d e d  by  1 0 ,0 0 0  m il i t ia  w h ic h  is a r m e d  
w i th  W orld  War II v in tage  rifles.
Planes ,  ta n k s ,  a n d  naval sh ips are p o u n d in g  a s ta te  
w h ic h  s ta n d s  defense less  as th e  res t  o f  th e  w o r ld  
w a tch es .  H o w  w as C y p ru s  a t  fau l t?
Its  small  size a n d  geograph ica l  p o s i t io n  m ad e  it 
necessa ry  f o r  C y p ru s  t o  fo l lo w  a n e u t ra l iz ed  fo reign  
po l icy .
T h a t ,  h o w e v e r ,  d id  n o t  serve th e  in te res ts  o f  th e  
W este rn  a ll iance w h ic h ,  w i th  th e  blessings o f  W ash­
in g to n ,  D .C.,  d ec id ed  C y p ru s  m u s t  cease t o  exis t .  
H ence  th e  ev en ts  we are w itness ing  to d a y .  T h e  
o t h e r  small  s ta te s  o f  th e  w o r ld  m u s t  real ize  t h a t  
th e i r  in te re s ts ,  i n d e e d  th e i r  very  ex is te n ce ,  d e p e n d s  
on  th e  w ishes a n d  th e  m il i ta ry  in te re s ts  o f  th e  big 
a n d  p o w e r fu l .  W h a t  is h a p p e n in g  to  C y p ru s  t o d a y  
c o u ld  be  h a p p e n in g  to  t h e m  t o m o r r o w  a n d ' t h e  day 
a f te r .  Are  th e re  a n y  a l te rn a t iv e s  fo r  th e  w e ak  n a ­
t io n s  in th is  w o r ld ?  O n ly  o n e  - u n i t y . S t r e n g th  lies in 
u n i ty ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  w e ak ,  th e  s t ro n g  
are  a lw ay s  ab le  t o  k e ep  t h e m  w e ak  by  sp read in g  
seeds o f  d isc o rd  a m o n g  th e m .  T h a t  will c o n t in u e  as 
long  as t h e  w e a k  a l low  th em se lv es  to  be  m a n i p u ­
la ted .  S t r e n g th  a n d  p o w e r  will c o m e  to  t h e m  o n ly  
w h e n  th e y  u n i te .
Will th e y ?  T h e i r  very  survival is a t  s take .
E uripides Evriviades is a Greek C ypriote s tu d en t 
a ttend ing  the U niversity.
letters
Blood drive thanks
T o th e  e d i to r :
T h e  S a tu rd a y  b e fo re  y o u r  D u r ­
ham  R e d  Cross b lo o d  drive, I a t ­
t e n d e d  a l u n c h e o n  in h o n o r  o f  
E d w a rd  R. S tea rn ,  f o u n d e r  a n d  
A d m in is t r a to r  o f  y o u r  V e rm o n t-  
N ew  H am p sh i re  R ed  Cross B lood  
P ro g ram .  Mr. S te a rn  is re t i r in g  a f ­
te r  3 5 years  o f  service in th e  
A m er ican  N a t io n a l  R ed  Cross, 2 5 
years  o f  which w ere  sp e n t  in y o u r  
b lo o d  p ro g ram .
T h ro u g h  his e f fo r ts ,  th is  p r o ­
gram is th e  b es t  in th e  c o u n t r y  
a n d  serves as a m o d e l  fo r  o th e r s  to  
fo l low .  His d e d ic a t io n  w as  to  his 
n e ig h b o r  - his c o n c e r n  w as for  a n ­
o th e r  w h o  m ig h t  be  in n eed ,  a n d  
love was his p u rp o se .  I ju s t  wish 
Mr. S te a rn  h ad  b e e n  here  last  
w eek  to  see 1 2 20 d o n o r s  give 
1 0 94 p in ts  “ o f  th e m se lv e s”  a n d  
in so do ing ,  ca r ry  o u t  t h e  p r in ­
ciples he  served so long.
O ur  r e co rd  b reak in g  “ Harvest  
o f  L o v e ” began  w ith  d e c o ra t io n s
f ro m  n a tu r e 's  o w n  ha rves t ,  d o n a t ­
ed by  a fo r m e r  s t u d e n t  w h o  gave 
for all o f  us; it  began  w i th  t h e  e f­
fo r ts  o f  m a n y  v o lu n te e rs  f ro m  
to w n  a n d  c a m p u s  w h o  a lw ays  
give so very  willingly! I t  e n d e d  as 
th o u s a n d s  o f  y o u  c o n t in u e d  to  
he lp  us g a th e r  o u r  ha rv es t  o f  y o u r  
love fo r  o th e rs .
All o f  us  w h o  sh a red  th is  g rea t  
ex p e r ien c e  w i th  y o u ,  feel g reat  
p r ide  a n d  g ra t i tu d e  a n d  h o p e  y o u  
k n o w  h o w  very  special  y o u  are  to  
all o f  us. To  o u r  f re sh m en  d o n o rs ,  
we say t h a n k  y o u  fo r  jo in in g  us 
an d  w e lco m e  to  th is  U .N .H . t r a ­
d i t io n  !
’Till w e  m e e t  again  a r o u n d  th e  
C hr is tm as  t ree .
Ja r ry  S tea rns  1
Y o u r  D u rh a m  R ed  Cross B lood
No need for shuttle
To th e  E d i to r :
A c a m p u s  sh u t t le -b u s  service? 
T o  avo id  th e  “ p a rk in g  c r u n c h ? ” 
It w o u ld  c e r ta in ly  m a k e  a lo t  
m o re  sense  to  have r e s id en t  s tu ­
d e n ts  p a rk  the ir  cars in t h e  “ p e r ­
iphera l  l o t s ” a n d  use  th e  cen t ra l
p a r k i n g  areas  fo r  c o m m u t e r s ’ 
cars.
T his  w o u ld  c u t  d o w n  E ugene  
L ea v er ’s “ A sp h a l t  J u n g l e ” lo o k ,  
an d  w o u l d n ’t  cos t  us $22 ,3  00 a 
year.  T h a t  m o n e y  c o u ld  be  b e t t e r  
used.
S c o t t  H a r t ley  
D am e  R o a d  
N e w m a rk e t
Pub service poor
T o  th e  e d i to r :
H o w  a b o u t  t ra in ing  th e  w a i t ­
resses in t h e  M U B P u b  b e fo re  u n ­
leashing th e m  o n  th e  cu s to m e rs .  
With t h e  big c r o w d  o p e n in g  n igh t  
I c o u ld  see w h y  th e  waitresses 
c o u ld  poss ib ly  be  slow, b u t  as th e  
n i g h t s  ro l led  on ,  t h e  service 
s t a y ed  eq u a l ly  bad.
M a y b e  I a m  spo i led  by  th e  
q u ick  service a t  th e  D o w n u n d e r  
and  Keg R o o m ,  w h e re  th e  w aite rs  
h an d le  e igh t  to  t e n  m u g s  a t  a 
t im e .  In th e  M U B P u b  th e y  car ry  
on ly  tw o  o r  th re e  m ugs a n d  s o m e ­
t im e s  o n ly  one .  If  t h e  service 
d o e s n ’t p e rk  up ,  t h e  M U B P u b  
cou ld  fo ld  very  so o n .
A nne  G a r re tso n












FOR DANCING - LISTENING
s r
°  p Sept. 10-14 “ White M ountain h
n r National B lend” a
a i 17-21 “ Sky w alker” r
b c 24-28 “ S tonehenge” g
1 e e
e s Oct. 1-5
& “ Living R o o m ”
8-12
“ A u d it io n s  S u n d a y  N ig h ts”
ONLY 15 m inutes from  UNH 
on R oute  1-A Portsm outh , N.H.
Landlubber
East
Enjoy a cold beer 
and  
a delicious sandwich
Serving Lunch daily from 1 1 -2 ,  
try our delicious roast beef, 
ham, and turkey sandwiches 
Open 11 a.m.-1 a.m. 
11 Madbury Road Durham
Autumn 74
S P E C T R U M - I N D I A
29 Main Street 
Durham , N.IL
Hours: Mon. 10:30 am - 6:00 pm
Tues.-Fri. 10:30 am - 8:00 pm  
Sat. 10:30 am - 6:00 pm
WE NOW ACCEPT 
M ASTER CHARGE AN D  AM ERIC AN  EXPRESS
BARBER/STYLING
CREATIVE STYLING FOR MEN & BOYS 
LONG HAIR A SPECIALTY
I
6 miles from dow ntow n Portsm outh
220 Lafayette Rd. -  R te. 1 Mon. thru . Sat.
No. H am p to n -R y e ,  N.H. 964-6668
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LIGHT 
GREENERY
3 8 Daniel  St.  '  10-5:3 0 Mon- Sat .
P o r t s m o u t h  P h o n e  4 36- 2 02  6 Fr i da y  n i t e  till 7 :3 0
Por tsm ou th ’s m ost complete and unusuaJ
house plant collection
REPOTTING SERVICE-------
___________________ TER R AR IU M S REJUVENATED
1 he Gceter Crajt Center
61 \V a te r Street 
Mon-Sat. 930 Sro m
L e a g u e N . H .  A rt s  a /n d  C ra fts
Register no iv f o r  fa ll  classesZ 
weaving, frameloom weaving, jewelry,
wood sculpture and carving, embroidery, 
tug hooking, photography, and silkscreenino
( f or  m ore  in fo  end 778 -8282)
UNIVERSITY of NEli) WArflPSWlKfe






The man who 
became a legend. 
The film destined 
to be a classic!
ROBERT REDFORD
in A Sydney Pollack Film 
JEREMIAH JOHNSON”
A Joe W izan-Sanford Production 
Co-Starring WILL GEER 
ALLYN ANN McLERIE • STEFAN GIERASCH • CHARLES TYNER • And 
Introducing DELLE BOLTON • Music by John Rubinstein and Tim M clntire 
Screenplay by John M ilius and Edward Anhalt • Produced by Joe Wizan 
Directed by Sydney Pollack • Panavision" • Techn ico lor"






Je r ry  Lew is  
. . . . Scen ic  
. . . . T r i C ity
THE M A R I N E R
‘Discover good food at The Mariner.”
O w n e d  a n d  r u n  by t h e  M c L e o d  F a m i l y  
F i v e  S ta r  R e s ta u ra n ts ,  Inc .
P.O.  B o x  3 2 8  P o r t s m o u t h , N . H .
Complete Meals 
Including Soup, Salad, Beverage, Dessert
M o n d a y  - W e d n e s d a y  - T h u r s d a y  
L u n c h  - D i n n e r
Di u ilcU  ‘ c ID. C lio p p cd  £3 i r I o in GtcaK
D e ep  F r ie d  B o n e le ss  T u r k e y  
B r o i l e d  V i r g i n i a  H a m  S te a k
F r i d a y  - S a t u r d a y  - S u n d a y  
L u n c h  - D i n n e r  
N e w  E n g la n d  S h o r e  D i n n e r  
I t a l ia n  C o m b i n a t i o n  
R o as t  S t u f f e d  L o i n  o f  P o r k
LO C A TED  at R t. 4 and 1 6 , D O V E R  PO IN T , N .H .
O pen 1 1 :3 0  to  8 :3 0 Sun. thru Thurs. 
Fri-Sat ’til 9 C LO SE D  T U E S D A Y  P h one 7 4 2 -5 4 1 4 
CO CK TAIL L O U N G E
$ 2 . 9 5
$ 2 . 9 5
$ 2 . 9 5
$ 4 . 2 5
$ 3 . 9 5
$ 3 . 9 5
Quiet dorm
^ H U D D L E S T O N
C on tin u ed  from  page 1
S tu d e n t s  sa id tn e y  can  h ang  
p o s te rs  a n d  d e c o ra t io n s  in th e  
halls w i t h o u t  fea r  o f  t h e f t  o r  des ­
t r u c t io n .
“ H o w  lo n g  w o u ld  so m e th in g  
like th is  las t  in a d o r m  like 
S t o k e ? ”  A r n d t  a sk e d ,  p o in t in g  to  
a p ic tu re  o n  a  s t u d e n t ’s d o o r .  S t u ­
d e n ts  said th e y  w e lc o m e d  w h a t  
t h e y  c a l l e d  a n  “ a d u l t  
a t m o s p h e r e , ”  a n d  a d d e d  th a t  
c o n s id e ra t io n  is d isp lay e d  b y  all 
th e  re s iden ts .
“ O u r  r o o m s  have a few  q u i r k s , ”  
sa id F a r n u m .  “ B u t  th e  r o o m s  are 
big a n d  c o m f o r t a b l e ,  a n d  th e  
p ro b le m s  a r e n ’t  a n y  w orse  t h a n  
th o se  in so m e  o f  th e  o t h e r  d o r m s  
o n  c a m p u s . ”
S tu d e n t s  c o m p la in e d  o f  no  pay  
p h o n e s ,  k i tc h e n ,  o r  l a u n d ry  facili­
ties.  “ T h e  a tm o s p h e r e  is w o r th  
th ese  few  in co n v en ien ces .  We can 
get a long  O K  u n t i l  th e y  are in ­
s ta l le d ,”  said e le m e n ta ry  e d u c a ­
t io n  m a jo r  B re n d a  Waligura .
David B ianco ,  d i r e c to r  o f  resi­
den tia l  l ife , said t h a t  p a y p h o n e s  
w o u ld  be  in s ta l led  th e  f irs t  o f  th is  
w e ek  a n d  voltage  fo r  k i tc h e n  
a p p lian ces  will have to  be inves t i ­
ga ted .
“ N e w  wall- to-wall  c a rp e t in g  
will be  ins ta l led  in th e  hall  any  
day n o w , ”  A r n d t  sa id ,  “ a n d  the  
lounge  will be o p e n e d  s o o n . ”  He 
is living in th e  lo u n g e  w hile  w o rk  
is c o m p le te d  o n  his a p a r tm e n t .
A m  of  ,Y d  t h a t  so fa r  he  has 
e n j o y e d  h i s  p o s i t i o n  a t  
H u d d le s to n .
“ I a p p r e c i a t e  the  p eacefu l  
a tm o s p h e re  he re  a f te r  be ing  head  
re s id en t  fo r  W eb s te r  H ouse  last 
year .  It  was o v e rc ro w d e d  a n d  
c ons i s t ed  m o s t l y  o f  s t u d e n t s  w h o  
h a d n ’t  pa id  t u i t i o n  fees o n  t im e  
o r  c o u ld n ’t  f ind  any  o t h e r  place  
to  live. Lack  o f  s leep  w as  m y  
m a jo r  c o m p l a in t . ”
All r e s id en ts  said th e y  w ere  e x ­
t rem e ly  p leased  w ith  t h e  new  
d o rm .  D enn is  L eB lanc  a n d  R ic h ­
ard L aP a lm ,  tw o  o f  th e  s tu d e n t s  
w h o  were  involved  in th e  p r o ­
g r a m ’s p lan n in g  stages,  agreed  
t h a t  “ c o n s id e ra t io n  fo r  o th e r s  
w i t h o u t  hav ing  to  ask  fo r  i t ”  has 
been  a m a jo r  e le m e n t  o f  success.
If you're looking for enjoyment, socials, 
a fellowship with friends new and old, 
then come share your interests with us!
V
RUSH the Greek System this fall!!
_ t
Sign-up — Thurs. Sept. 26th  7 pm 
Senate Room - MUB
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SCOPE explains programing problems
_ T   m n  ‘
by Jim Young
Sat is fy ing  th e  m u s ica l  ta s te s  o f  
t h o u s a n d s  is n o  easy  ta sk ,  b u t  
t h a t ’s w h a t  th e  S t u d e n t  C o m m i t ­
tee  o n  P o p u la r  E n te r t a i n m e n t  
(SC O PE ) tr ies  to  do .
In  r e c e n t  years ,  th e  s tu d e n t -  
f u n d e d  o rg a n iz a t io n  has  c o m e  u n ­
der  heav y  fire f r o m  s tu d e n ts  a n d  
th e  s t u d e n t  cau c u s  fo r  its c h o ice  
o f  m usica l  g ro u p s .  M o s t  crit ics  
feel t h a t  SC O PE  a rranges  c o n ­
cer ts  p u re ly  o n  th e  basis  o f  its 
o w n  m usica l  w h im s ,  p a y in g  l i t t le  
a t t e n t i o n  t o  t h e  U N H  s t u d e n t  
b o d y .
B u t  n o th in g  c o u ld  be  f u r t h e r  
f ro m  th e  t r u th , a c c o r d i n g  to  G ary  
H o b b ib ,  SC O PE  p re s id e n t .  “ We 
p ro g ram  th e  c o n c e r t s  f o r  U N H  
s t u d e n t s , ”  he  says. He a d d e d  
m o s t  p e o p le  d o n ’t  realize  w h a t  
l i m i t i n g  f a c to rs  SC O PE  m u s t  
c o p e  w i th .
T he  p r im a ry  s e tb a c k  fa ce d  by  
a lm o s t  every  s t u d e n t  o rg an iza ­
t io n  is m o n e y .  T h e  m o s t  p o p u la r  
g ro u p s  have th e  m o s t  in f la ted
price  tag. T h eo re t i c a l ly ,  heav y  
t ic k e t  sales m ig h t  o f f se t  th is ,  b u t  
n o  faci li ty  o n  c a m p u s  c o u ld  ca- 
p ac i t ia te  so large an  au d ie n ce .
W hich  br ings  us t o  t h e n e x t i i m -  
i t a t io n - s p a c e .  “ T h e r e ’s b e e n  an  
increas ing  a m o u n t  o f  p re ssu re  to  
b e c o m e  lo c k e d  i n to  sp ec if ied  
d a tes  b ecause  o f  'f ie ld  h ouseac t iv -  
i t i e s , ”  says H o b b ib .  C o n c e r ts  
m u s t  tak e  p lace  in th e  f ie ld  h o u se  
w i th  its m a x i m u m  sea t ing  cap a c i ­
ty  o f  3 0 0 0 .  B u t  sch ed u l in g  c o n ­
flicts o f t e n  arise.
L as t  F e b r u a ry ,  SC O PE  p la n n e d  
an A e ro sm i th  c o n c e r t  in th e  field, 
h o u se  as a p a r t  o f  W in te r  Carnival 
W e e k e n d .  H o w ev e r ,  ba ske tba l l  
c oach  J e r ry  Friel  d e c id e d  t h a t  his 
t e a m  ..needed th e  c o u r t  lp o re  f o r  
p rac t ice  la te  t h a t  a f t e r n o o n .
“ Y o u  c a n ’t  go in fo r  an  e ig h t  
o ’c lo c k  c o n c e r t  a n d  se t  u p  a t  
s ix ,”  a c c o r d i n g  to  H o b b ib .  
B leachers  m u s t  be  se t  u p ,  the  
g reen  t a rp  la id ,  th e  stage e re c te d ,  
th e  l igh ting  c h e c k e d  o u t ,  a n d  all 
so u n d  e q u ip m e n t  in c lu d in g  am ps ,  
m ic r o p h o n e s ,  w ir ing  a n d  so u n d
GSO lawyer Kohn trying 
case out of state Supreme
b y  Sue  M e r c a n d e t t i
A  la w y e r  f o r  th e  G ay  S t u d e n t  
O rg a n iza t io n  is n o w  t ry in g  to  
t h r o w  o u t  o f  th e  s ta te  S u p re m e  
C o u r t  . case revolving a r o u n d  th e  
m e n ta l  h e a l th  o f  h o m o se x u a l s .
T h e  law y er ,  R ic h a rd  S. K o h n  o f  
t h e  A m e r i c a n  Civil L ibe r t ie s  
U n io n  w a n ts  to  “ leave it to  th e  
Fed e ra l  C o u r t  in B o s to n ,”  says 
f n m i p f  G S O  p rp s id en t  W ayne 
April .
If  t h e  Fed e ra l  C o u r t  d ec id es  in 
a s e p a ra te  case t h a t  h o m o s e x ­
u a li ty  is n o t  a m e n ta l  d iso rd e r ,  
April  sa id ,  K o h n  can  use  t h a t  
e ffec tive ly  to  have  th e  case an-
n u led  in t h e  s ta te  S u p re m e  C o u r t
I f  th e  c o u r t  d ec ides  h o m o s e x ­
uals are m e n ta l ly  ill, t h e  U n iver­
si ty t ru s tee s  a n d  th e  g o v e rn o r  
c o n te n d  th e y  can  re s t r ic t  th e  
social act iv it ies  o f  th e  G S O  o n  
c am p u s .
T he  case w as m o v e d  f ro m  th e  
S t r a f fo rd  C o u n ty  S u p e r io r  C o u r t  
in D o v e r  to  th e  S ta te  S u p re m e  
C o u r t  in C o n c o rd  o n  Aug. 22. 
This  was b ecause  th e  G S O  fi led  a 
c o m p l a i n t  c o n te n d in g  th e  d e ­
c is io n  m a d e  b y  t h e  F e d e r a l C o u r t
p r e c l u d e s  o n e  m a d e  by  th e  
S u p re m e  C o u r t .
In o rd e r  fo r  a n y  dec is ions  to  be 
m ad e ,  b o th  t h e  s ta te  a n d  d e fen -  
d e n t  m u s t  file a b r i e f  to  th e  
S u p re m e  C o u r t .  T hese  are s ta te -
Room s for Rent
S ing les $ 8 5 ,0 0 per m o n th  - doubles $ 7 5 ,0 0 per m o n th
Full k itchen  fa c ili tie s , large dw elling , lo ts  o f  space, 21 acres o fla n a
w ith in  w alking  d istance to Kari-Van N ew m arket
Tel: 659-6383  A sk  fo r  S c o tt or 659-5537
b o x  set u p  p r io r  to  ga te  o p en in g .  
T he  p r o c e d u r e  also req u ire s  n u ­
m e ro u s  tes ts  a n d  r e te s t s  a n d  u s u ­
ally c o n su m e s  b e tw e e n  five a n d  
seven h o u r s .
SC O PE  will a t t e m p t  a n o th e r  
A e r o s m i t h  c o n c e r t  S a tu r d a y ,  
Oc t .  5 th  a t  9 p .m .  A  b a ck -u p  
g ro u p  will also a p p e a r ,  to  be  a n ­
n o u n c e d  la te r .  S t u d e n t  t ic k e ts  
will r u n  a t  $ 3 ,  w i th  regu la r  t ic k e ts  
a t  $5 .
SC O PE  off ic ia ls  feel t h e  small  
p e rce n ta g e  o f  n o n -U N H  s tu d e n t s  
in a t t e n d a n c e  a t  c o n c e r t s  causes 
m o s t  o f  th e  d is tu rb a n c e s ,  in c lu d ­
ing p r o p e r t y  d a m ag e ,  n a rco t ic s ,  
a n d  a lc o h o l .  T h is  causes  th e  se c u ­
r i ty  p re c a u t io n s  o f  f o u r  f i r e m e n ,  
1 0  p o l i c e m e n  a n d  n u m e r o u s  
SC O PE m arsha lls .  H o b b ib  a d m i t ­
te d  t h a t  A e r o s m i th ’s ap p ea l  i is 
g e a r e d  p r i m a r i l y  t o w a r d  th e  
y o u n g e r  c r o w d ,  b u t  t h a t  t h e y  
sh o u ld  d ra w  e x ce p t io n a l ly  well  a t  
UN H .
T h e  f i n a l  l i m i t i n g  f a c t o r  
SC O PE faces,  a n d  p e r h a p s  t h e  
m o s t  tax in g ,  is s t u d e n t  cho ice .
to throw gay 
Court
m e n t s  o f  fac ts  by  th e  c o u n se ls  
w h ich  argue legalit ies.
S u p re m e  C o u r t  C lerk  G eorge  
Pappagian is  sa id an  O c t .  13 e x t e n ­
sion  was g r a n te d  to  April  a n d  his 
law y er  t o  file t h a t  br ief .  H ow ev e r ,  
April  says K o h n  is w a i t in g  f o r  a 
dec is ion  f r o m  th e  F ed e ra l  C o u r t  
b e fo re  he  d o e s  so,
April  sa id ,  “ w e  ju s t  c a n ’t  d o  
a n y th in g  u n t i l  th e  B o s to n  judges  
m ak e  u p  th e i r  m in d s  o n  the  
issue.”
RESEARCH
C A N A D A 'S  LA R G E S T SER VIC E 
$2.75 per page
Send now  fo r latest catalog. En­
close $2 .00  to  cover re tu rn  post­
age.
ESSAY SERVICES
57  S p a d in a  A v e . ,  S u i t e  # 2 0 8  
T o r o n t o ,  O n t a r i o ,  C a nada
(416) 366-6549
O u r  research service is sold  




Thousands of Topics 
$2.75 per page 
Send for you r  up-to-date, 
176-page, mail order catalog 
of 5500 topics. Enclose 
$1.00 to  cover postage (1-2 
days delivery t ime).
519 G L E N R 0 C K  AVE.
SU ITE  #203 
LOS A N G ELES ,  CA. 90024
O ur m aterials are sold fo r 
research purposes on ly
R A M  A N D  E W E
YARNS
Irish Blarney-Spun, French Mohair, Icelandic Lopi 
Shetland and Sutherland from  Scotland
D o w n y  B e r n a t  B u l k y  a c r y l i c s ,  B r u n s w ic k  w o r s te d  
R e y n o l d s  * V a n i s h in g  S p e c i e s  c r e w e l  k i t s  
Make a U N H rug! Or choose one from Bernat
44  M a in  S t re e t  D urham  te l 868 5 0 3 4
NEWINGTON. N. H.
WELCOMES YOU
TH E ISAAC D O W
QUALITY STEAK HOUSE  
& LOUNGE
LUNCHES SERVED 11:30 TO 2:30 
DINNERS SERVED 5:OOTO 10:00 
OPEN 7 DAYS A WEEK 
SELF SERVICE SALAD BAR
Lounge open from 12 p.m.
OLD DOVER RD. 
NEWINGTON436-0699
L as t  spr ing ,  a-survey c o n ta in in g  
cho ices  o f  va r ious  fo rm s  o f  m u s ic  
a n d  a r t i s t  was c o m p l e te d  by  h u n ­
dreds  o f  s t u d e n t s  in th e  M em oria l  
U n i o n .  T h e  re su l ts  c o n f i r m e d  
th a t  r o c k  a n d  roll  m u s ic  w as th e  
m o s t  a c c e p te d ,  w i th  less a p p r ­
ec ia te d  fo rm s  in th is  o r d e r  o f  p r e ­
fe rence :  jazz  r o c k ,  fo lk ,  jazz ,  
blues ,  r a d io  r o c k ,  sou l ,  a n d  c o u n ­
try  -bluegrass.
P ro b a b ly  th e  m o s t  su rp r is ing  
survey re su l ts  c a m e  f ro m  th e  l is t
o f  1 0 0  “ a f f o r d a b l e ”  ar tis ts .  
U N H ’s five fav o ri te  p e r fo rm e rs ,  
in o r d e r  o f  p re fe re n c e  w ere:  Seals 
a n d  C ro f ts ,  Loggins a n d  Messina,  
J o h n  D enver ,  th e  J .  Geils B an d ,  
a n d  A e ro sm i th .
F o r t u n a t e l y ,  SC O PE  officials  
also seek  to  b r ing  o t h e r  less “ p o p ­
u la r”  fo rm s  o f  e n t e r t a i n m e n t  to  
c am p u s .  W hen ask ed  w h a t  he  
t h o u g h t  o f  th e  five m o s t  so u g h t  
-a fte r  g ro u p s ,  H o b b ib  h a d  n o  
c o m m e n t .
-j
HIKING BOOTS
We have a com plete selection of hiking boots. 




PETTEE BROOK LANE 





IT’S NOT TOO LATE TO ENROLL IN
AIR FORCE ROTC!
IF YOU THINK YO U ’VE C O T  WHAT IT 
TAKES TO TACKLE THE CHAELENCES 
O F F E R E D  TO THE AEROSPACE TEAM, 
THE REWARDS ARE GREAT. WE NOW 
HAVE OPENINGS IN THE FRESHMAN 
CLASS FOR BOTH MEN AND WOMEN. 
FOR MORE INFORMATION COME TO OUR
OPEN HOUSE ON Wednesday, Sept. 25,
FROM 7 TO 9 P.M. IN THE ROTC BUILDING. 
IF YOU CAN’T WAIT, COME TO ROOM 21 0, 
ROTC BUILDING, OR CALL 862-1480 ANY 
TIME FROM 8 TO 4:30. NO OBLIGATION. 
THINK IT OVER.
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Floor & Phone Listings














B ab co ck  H ouse
Floor Phones
101-118 __ 2-2426
1 19-136 . . . . 2-2425
201-218 ___ 2-2428
219-236 . . . . 2-2427
301-318 ___ 2-2430
319-336 . . . . 2-2429
401-418 . . . . 2-2432
419-436 ___ 2-2431
501-518 . . . . 2-2434








401-418 . . . . *9860
419-436 . . . . *9809
501-518 . . . . *9892
519-536 ___ *9887
E n g e lh a rd t  Hall
Floor Phones
Hitchcock Hall Pay Phones

















C ongreve  Hall S o u th
Floor Phones
















201-241 . . . . *9739




21 1-225 . . . . 2-1583
226-231 . . . . 2-1582
301-310 ___ 2-1584
311-323 ___ 2-1585
325-327 .'. . . 2-1584
Pay Phones
101-126 ___ *9 7 82
201-231 ___ *9827
301-327 ___ *9*762
F a irch i ld  Hall
Information 2-2797
Floor Phones
1-8. 24, 25 . . . 2-1598




201-208 . . . . 2d 603
209-222 2-1604
223-228 ’ ’ ’ 2-160.3
301-307 ___ 2-1605
308-318 ___ 2-1606





G a rr iso n  M a n o r  742-8‘
G ib b s  Hall
Floor Phones
101-1 14 . . . . 2-1592
116-126 . . . . 2-1593
201-210 ___ 2-1594








H etze l  Hall
Floor Phones
04-09 ............ 2-1389





1 30, 1 3 1 ___ 2-1609
202-210 . . . . 2-1611
211-214 . . . . 2-1612
218-225 ___ 2-1612
226-228 ___ 2-1611
302-310 .' . . 2-1613
311-314 . . . . 2-1614
318-325 ___ 2-1614
326-328 . . . . 2-1613
Pay Phones
4-31 . . . . . . . *9 8 34
102-131 ___ *9765
202-228 . . . . *9792
302-328 ___ *9833
H ig h lan d  H o u s e  . . .  6 59-63 74
Devine Hall
*973 5 • G # , . 18 C
*9 712 . i . , . 11 7 C
*9 7 03 . 2 . ... 21 7 C
*9 754 . 3 . . . 31 7 C
*9753  . . . 4 . , . 418
2-1051 . . G . . 2 4 C
2-24 6 7 . ,. . 1 . . . 1 0 2 T
2-1 0 55 . . . 1 . . . 120
2-24 6 6 . . . 2 . .  . 2 0 2 T
2-106 2 2 220
2-1 06 8 . . . 3 . . . 3 0 2 T
2-1511 . . . 3 . . . 3 20
2- 1512 . . 4 . . . 4 0 2 T
2- 1517 . . . 4 . . . 420
H u b b a r d  Hall
*9 86 9 . . . 1 . . . 1 U
*9817 2 201 U
*9 89 7 . . ; 3 ! ! ! 301 U
*9751 . . , 4 . . . ■ 4 01 1.1
2- 1712 . 2 . . . 209
2-1713 . . . 2 . . . 226
2-173 8 3 09
2-1 73 9 . . . .3 . . . 326
2-17 57 . 4 . . . 4 09
2-1 76 2 . . . 4 . . . 4 26































*9849  , 
*984 5 , 




*98 1 0  . 
*9891 . 













2 A  .









2 A . ,
3 A . ,
4 A . ,
5 A . , 
B A . ,
7 A . .
8 A . .
9 A . ,
10 A ,
I B  . , 
I B  . .
In te rn a t io n a l  H o u se
Floor Phones












































An ***” before a four digit 
number indicates a Durham 











Util ity  Rm.  































Saw yer  Hall
Floor Phones
1,7-12 .......... 2-1286
105.106 ___ 2-11 25
1 1 0 - 1 1 2 ___ 2-1125


















1 0 1 - 1 1 7 ___ 2-1647
118-131 . . . . 2-1646
201-217 ___ 2-1649
218-231 ___ 2-1648
301-316 . . . . 2-1651
317-327 ___ 2-1650
H u d d le s to n  Hall
2-23 03 . . , I B . . . D irecto
2-2317 . . . 2 B .  , . 207
2-2338 . . ; 3 B . . . 3 07
2-23 57 . . . 4 B . . . 407
* 9 8 8 8 . . . 1 C .  . L obby
*9 885 . 2 C . . . 241
*9884 . . t 3 C . . . 341
*9878  . . . 4 C . . . 438
2-236 8 . . . 1 C . . . 123
2-2393 . ,. . 2 C . . . 237
2-24 01 . ,. . 3 C . . . 337
2-2402 . ,. . 4 C . . . 434
W illiam son  Hall
*9875 . . . 1 A
*9743 . . . 2 A
*986 5 . . .  3 A
*9797 . . . 4 A
*986 1 . . . 5 A
*9786 , . . 6 A
*9856 , . . 7 A








108-114 . . . 
203-209 . . . 
212-220 . . . 
303-311 . . .  
401-409 . . .
Pay Phones 
3-114




110114  . . . 
115-123 . . . 
124-128 . . . 
201-227 . . .  
228-248 . . . 
249-253 . . . 
254-262 . . . 
263-267 . . . 
301-315 . . . 
316-327 . . . 
328-332 . . . 
333-341 . . . 
342-346 . . . 
401-415 . . 
416-427 . . . 
428-432 ... . 
433-441 . . .  
442-446 . . . 
501-515 . . . 
516-527 . . .  
528-432 . . . 
533-541 . . . 
542-546 . . . 
601-615 . . . 
6 1 6 - 6 2 7  . . . 
628-632 . . . 
633-641 . . . 
642-646 . . . 
701-715 . . . 
716-727 . . .  
728-732 . . . 
733-741 . . .  
742-746 . . . 
801-815 . . .  
816-827 . . . 
828-832 . . . 
833-841 . . . 














110-128 . . . 





































































*97 5 9  . . 8 A  . . „
*9 8 5 2 . . 9 A . . ”
*984 7 . . 10 A . >>
2-2435 . . . 1 A . . 100
2-2454 . . . 2 A  . ., 239
2-24 76 . . . 3 A  . . 339
2-2488 . . . 4 A  . . 419
2-2710  . . . 5 A . . 5 01
2-2715 . . . 6 A . . 601
2-2723 . . . 7 A  . . 701
2-2760  . . . 8 A . . 801
2-2786 . . . 9 A  . . 901
2-2782  . . . 10 A  . . 1001
*97 99 I B . . ,
*9844  . . 3 B . .
*9921 . , 4 B  „ .
2-2796 . . . 4 B . . . 418
2-2798  . . . 3 B . . 324
2-2098  . . . 2 B . . . 225
*9920  . . I B . . Lobby
*98 2 5  . . 2 B . .
*9922  . . 4 B . . 404
2-2096 . . .  I B . . 116
2-2079  . . . 2 B . . 208
2-2154 . . . 3 B  . . 305
2-2281 . . . 4 B . . 403
Student Publishing Organization
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Electric C o w b o y ,  from Hartford, C onnecticut ,  pleased.a small crowd at the MUSO dance Saturday night
4Groove Tube9
a comic view 
of television
b y  T im  Kinsella
K e n n e th  S h a p i ro  s c o m ic  view 
o f  te lev is ion .  Groove Tube  is like 
a b ird  w ith  a b ro k e n  wing, fo rever  
f lo u n d e r in g  b u t  never  q u i te  able 
to  ge t  o f f  th e  g ro u n d  fo r  any  p e r ­
iod o f  t im e .  T h e  first  p r e se n ta t io n  
o f  th e  y e a r  by  th e  UNH S tu d e n t  
V i d e o t a p e  O rg a n iza t io n ,  Tub-' 
will be a ired  all th is  w eek  in tin- 
Un ion .
T h o u g h  it is teehnicallv  in 
t r ig n in g .  th e  m ovie  falls d o w n  as 
far as c o n t e n t  is c o n c e rn e d ,  li is 
an a t t a c k  p o in te d  at televis ion 
spec if ica l ly ,  television com nfc r-  
cials, served up  X alional Lam ­
poon  s ty le ,  in t h e o r y ,  th is  so u n d s  
in te res t in g ,  b u t  a p e rcep tive  and 
highly  orig inal w r i te r  w o u ld  b 
necessary  to  see it th ro u g h .
Tube  is se t  up  in a seq u e n ce  o f  
sho rt  p a ro d ie s  o f  c o m m e rc ia ls  
and  show s.  While it is funnv at 
t im es ,  it falls to  the  sam e c o n ­
q u e ro r  as an y  series o f  real c o m ­
merc ia ls  w o u k h - b o r e d o m .  A f te r  
'v iew ing  th e  f irst reel o f  the  90- 
m in tu e  t a p e ,  it was d iff icu lt  to  sit 
still fo r  th e  se co n d  half.
Films
‘Parallax View’ is not another action film
b y  C. R a lp h  A d le r
I t ’s th e  F o u r t h  o f  J u ly ,  Sea t t le ,  
W ash in g to n .  T h e r e ’s fe s t iv i ty ,  re-
p o r t c r s ,  s e n a t o r s ,  p a r a d e
w a tch e rs ,  a n d  a killer,
A p o p u la r  s e n a to r  is a b o u t  to  
give a sp e e ch ,  w h e n  several b u l le ts  
slam  h im  against a w in d o w .
.. .“ ( f o o d  d a y ,g e n t l e m e n .  Sen. 
Carroll  w as k i lled by  R ich a rd  
T h o m a s  L inde r .  A l th o u g h  it m a y  
do  l i t t le  t o  d iscourage  th e  c o n ­
sp iracy  p e d d le rs ,  th e re  is n o  evi­
dence  o f  a c o n sp i rac y  in th e  assas­
s in a t io n  o f  S e n a to r  Carro l l .”  *
O r so t h e y ’d like  y o u  to  believe 
in th e  o p e n in g  o f  P a r a m o u n t ’s 
The Parallax View.
A n d  t h a t ’s e x a c t ly  w h a t  W arren  
B e a t ty ,  as r e p o r t e r  Jo e  F ra d y ,  
d o e s n ’t  believe w h e n  w itnesses  to  
t h a t  a ssass ina t ion  begin having; 
h e a r t  a t t a c k s ,  b u rn in g  them se lv es  
u p  w h i l e  sm o k in g  in b e d ,  a n d  
d ro w n in g .  N o n e  o f  th ese  m o r b id  
even ts  are sh o w n  in th e  m ovie .  
Each is revea led  in the  f irs t  f i f te en  
m in u te s  o f  th e  film b y  a n o th e r  
r e p o r te r ,  Lee C ar te r ,  p l a y e d  by  
Paula  Pren tiss .  In  th e  th re e  yea rs  
t h a t  have  passed  since th e  kill ing, 
she has k e p t  t a b s  o n  every7 p e rso n  
w h o  h a d  d ied  w h o  was a w itness .  
She, to o ,  dies m y s te r io u s ly .
This  p r o m p t s  Jo e  F ra d y  t o  b e ­
gin an  in v es t ig a t io n  t h a t  w o u ld  
tak e  h im  th r o u g h  n e a r  d ro w n in g ,  
nea r  o b l i t e r a t io n  while  d riv ing a 
po lice  c a r  in a  m o s t  u n sa fe  w a y ,  
near being b lo w n  to bits o n  a 
b o a t ,  n e a r  d e s t r u c t io n  o n  a 
Boeing 7 0 7 ,  a n d  th e  f inal,  i n t e n ­
s e l y  su sp en se fu l  c o n f r o n t a t i o n  
w h e re  th e  w o rd  “near” s im p ly  a n d  
sadly  does  n o t  a p p ly .
F r a d y ,  a p p a r e n t ly ,  was t o o  
g o o d  a r e p o r te r .  He  du g  i n to  a 
slime t h a t  sp re ad  th o u s a n d s  o f  
miles across  the  n a t io n ,  blanket­
ing iti  He m essed  w i th  th e  
Para llax  C o r p o r a t io n ,  a c o m p a n y  
t h a t  m ak e s  its p ro f i t  by  f ind ing  
a n d  t ra in ing  p o te n t i a l ly  h o m i ­
c i d a l  p e rso n a l i t ie s ,  a n d  t r a n s ­
fo rm in g  th e m  in to  p ro fess io n a l  
k i l l e r s .  T hese  c h a ra c te rs  w ere  
th e n  so ld  o r  leased  to  p e o p le  a n d  
especia l ly  c o m p a n ie s  w h o  h a d  use 
fo r  t h e m .
R e ad in g  a synops is  o f  t h e  p lo t ,  
o n e  m a y  be t e m p t e d  to  th r o w  th e  
Parallax V iew  in a ca teg o ry  w ith  
such  gem s as B illy Jack  a n d  Born  
Losers, m ovies  t h a t  re ly  o n  sp e c ­
ta c u la r  v io lence a n d  o n e  d im e n ­
sional c h a ra c te rs  c r a m m e d  in to  
an  u n su b s ta n t ia l  p lo t .
B u t  L o re n z o  S e m p le ’s sc r ip t  is 
h igh ly  c rea tive  w i th  its use  o f  
cam era  ang le ,  se t t in g ,  a n d  d ia­
lo g u e .  His c h a ra c te rs  are n o t
u n iq u e ,  b u t  t h e y  are well d e f in e d  
a n d  precise .  T h e  c h a ra c te r  o f  Bill, 
Jo e  F r a d y ’s e d i to r ,  is especia l ly  
well d ra w n  - p e rh ap s  m o re  t h a n  
any o th e i c lia iacttn . His speech es  
are n o t  a lw ays  believable  b u t  th e y  
serve a very d e f in i te  p u rp o se .  
Sem ple  does  n o t  w aste  his d ia ­
logue.
S o u n d  is especia l ly  i m p o r t a n t  
in th is  m ov ie .  I t  is u sed  to  its  
g rea tes t  degree  to  c rea te  t e n s io n  
a n d  to  s h o c k  th e  v iew er  o u t  o f  his 
skull .  L o u d  no ise  is e f fec t ive  in 
do ing  th is  - y o u  will p ro b a b ly  nev­
er be m o r e  sca red  o f  a m arc h in g  
b a n d  in y o u r  life .  B u t  su d d e n  
t r a n s i t io n s  f ro m  noise  to  eerie  si­
lence w o rk s  ju s t  as well in m ak in g  
th e  view er feel suspense .
P erhaps  th e  m o s t  in tr ica te  p a r t  
o f  t h e  fi lm  is th e  te s t  s e q u e n ce  
used  by  Para llax  to  sc reen  its p r o ­
spective  p ro teg es .  I t  is a series o f  
still f ram e  p ic tu re s ,  so m e  b e a u t i ­
ful a n d  so m e  h o r r e n d o u s ,  i n te r ­
spersed  w i th  general  w o rd s  l ike 
“ h o m e ” , “ m e ” , a n d  “ c o u n t r y ” . 
It  is des igned  t o  pu l l  o u t  o f  th e  
pe rso n  be ing  t e s te d  g en u in e  v io­
len t  ten d e n c ie s  as he  is be ing  
e lec tro n ica l ly  m o n i t o r e d .  W hen  
w a tch in g  th is  te s t ,  a v iew er  m a y  
t e n d  to  ge t  so invo lved  in i t  t h a t  
he  r em o v es  h im se l f  f ro m  th e  high 
ten s io n  o f  t h e  p rev io u s  a c t io n .
Rolling Stone records solo LP
b y  J im  S im o n s
Bill W ym an M o n key  Wrench 
(R olling  S to n e  Records)
Were it n o t  f o r  th is  init ial  so lo  
re lease,  I w o u ld  n o t  have sus­
p e c te d  th e  w r i t te n  m usica l  p r e ­
sence o f  Bill W y m a n ,  n o r  t h a t  he  
co u ld  p ro d u c e  m u sic  fa r  m o re  e x ­
pans ive  t h a n  t h e  S to n e s  o w n  
Jagger  a n d  R ich a rd s .  P e rh ap s  i t  is 
his su b t le  p re sen c e ,  even  as a 
S to n e ,  t h a t  re m o v e d  his m usica l  
p o t e n t i a l  t o  v i r t u a l l y  n o n ­
e x is te n t  a m o n g  th e  m o re  ro c k  
agressive d u o .
Easily  an  a lien to  th is  s ty le ,  
W ym an  em erg es  f ro m  th e  s h a d ­
ows to  c rea te  a m us ica l  d e n t  t h a t  
will w ak e  u p  th e  m o s t  n o d d e d  o u t  
S to n e  fan .  I t ’s g o o d  th a t  such  a 
crea tive  s ty le ,  e v id e n t  in M o n key  
W rench , s h o u ld  b e c o m e  plas tic
by his o w n  d is t in c t  e f fo r t s .  Evi­
d e n t l y  t o o  . shy  as a S to n e ,  
M o n k e y  W re n c h  r e c r e a t e s  
W y m a n ’s image  f ro m  t h a t  o f  a 
bassist  w h o  a t  b e s t  was sure  an d  
s te ad y  to  a sou rce  o f  d i rec t io n  
th a t  re so n a te s  ta s te fu l ly .  I t  c o n ­
t r ib u te s  m o re  to  m e te r ,  b e a t  a n d  
sty le .
M u s i c a l l y  d iv e r s e ,  M onkey  
Wrench can  be  m y s te r io u s ly  a b ­
su rd ,  p lay in g  vocal gam es a b i t  o n  
“What A Blow” , b u t  m o r e  o f t e n  
th a n  n o t  th e  m u s ic  is c lea r  a n d  
c lean ly  p u t  across .
A s  goes th e  saying, t h e r e ’s 
so m e th in g  fo r  e v e ry b o d y  ( d o n ’t  
crow7d) ,  f ro m  Nashville  f lavored  
c o u n t r y  to  Ju g ro c k  (if  I m a y  co in  
a ph ra se)  to  s o f t  ro c k in g  D e l ta  
blues.
These  b lues  so u n d  like th e  grav­
est  o f  Mac R e b e n a c k  in f lu en ces .
W hen th e  a c t io n  r e su m es ,  h e  is 
ready  to  face th e  h igh  p i tc h  o f  
t igh t ,  suspense fu l  e m o t io n .
T o  m a n y  p e o p le  w h o  have seen 
t h e  f i l m ,  i t  is a n  a t t e m p t  a t  
d r a w i n g  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  
t h e  K e n n e d y  a s s a s s i n a t i o n s  
a n d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  m o v i e .  
T h i s  w r i t e r  w o u l d  a g r e e .  Par­
a lla x  V ie iv  c a n n o t  h a v e  b e e n  
i n t e n d e d  t o  b e  a n  a e t i o n -  
a d v en tu re  e x p e r ien c e  o n ly .  T h e  
p r o d u c t io n  is to o  m e t ic u lo u s ,  th e  
scrip t  is t o o  d i rec te d  a t  m ak in g  a 
p o in t ,  a n d  th e  ac t ing  is h a r d ,  c lear  
and  p u rp o se fu l .
T w ice  a g o v e rn m e n t  c o m m i t t e e  
is sh o w n  say ing  t h a t  th e re  were  
no  consp irac ie s  involved  in th e  
assass ina t ions  o f  tw o  sen a to rs .  
T h e  f irs t  t im e  th e y  say it, y o u  will 
have y o u r  d o u b ts .  T h e  se c o n d  
t im e  th e y  say it, a t  th e  e n d  o f  th e  
film (w h ich  is a s tu n n in g  w ay  to  
tie t h e  fi lm to g e th e r  a n d  m ak e  it a 
u n i t ) ,  y o u  will k n o w  th a t  s o m e ­
th in g  m o n s t r o u s  a n d  d ead ly  is 
lu rk ing  in o u r  c o u n t r y .
A n d  w h e n  y o u  e x p e r ie n c e  th e  
final,  w re n c h in g  i r o n y ,  y o u  will 
w a n t  t o  sc ream  a t  th e  l ead er  o f  
th e  c o m m i t t e e  w7h e n  h e  says, 
“ T h i s  i s  a n  a n n o u n c e m e n t ,  
g e n t le m e n .  T h e re  will be n o  q u e s ­
t io n s .”
A p p a r e n t ly ,  Sh a p i ro ,  w h o  also 
w ro te  t h e  s c r ip t  an d  h a n d le d  ha lf  
the  ro les ,  m u s t  have seen th is  and  
tr ied  to  fill th e  e m p ty  ho les  w ith  
h u m o r  t h a t  is m o s t ly  vulgar in 
c o n te n t .  B u t  it has no  p u rp o se  in 
the  f i lm ,  b a r r in g  m in o r  shock  
e f fec t ,  a n d  on ly  a d d s  to  th e  t e d i ­
ousness  u n d e r  c o n s t a n t  repit  i- 
t ion .
T h e  few h ig h p o in ts  o f  th e  film 
show a great  deal  o f  c rea t iv i ty  a n d  
o r ig in a l i ty ,  especial ly  w h en  the  
w r i te r  was f reer  in his in te r p r e t a ­
t ion  o f  t h e  c o m m e rc ia l  o r  sh o w ,  
and  did n o t  have to  rely o n  all 
th o se  jingles a n d  ca tch -p h ra se s  
t h a t  we have heard  for th e  la s f te n
y e a r s .  W h e n  t h e  fam il ia r ,  is 
c o u p le d  w ith  a new p o in t  o f  view, 
w i th o u t  h a rp in g  o n  th e  original 
c o m m e rc ia l ,  scenes  like the  c o o k ­
ing show  seq u e n ce  c lick.  U n f o r t u ­
n a te ly ,  y o u  have to  w ade  th ro u g h  
a large p o r t io n  o f  th e  fi lm to  find 
th e m .
Groove Tube will be show n  
now  th ro u g h  Fr iday  at n o o n  in 
th e  D u rh a m  R o o m  o f  th e  MUB, 
a n d  t o n i g h t  th ro u g h  Sundav 
night  a t  7 :0 0  a n d  8 :30-P.M. in the  
F irep lace  L o u n g e .  If y o u  relish 
th e  h a rd -co re  m ate r ia l  t h a t  Lam ­
poon  p ro d u c e s ,  y o u  m ay  in d ee d  
find th is  e n te r ta in in g .  B u t  fo r  
th o se  lo o k in g  fo r  so m e th in g  m o re  
p e rce p t iv e  in n a tu r e ,  it  will be  a 
d i s a p p o in tm e n t .
I ’ve h e a r d  y e t .  Because th e  
B o n a ro o  H o rn  S e c t io n  a p p ea rs  
o f t e n  t h r o u g h o u t ,  a n d  B o n a ro o e r  
Pe te r  Graves m erges  w i th  W y m an  
in a rrangem ent, ,  o n e  m ig h t  o b ­
serve th is  is w h e re  R e b e n a c k  s te p s  
in.
I t  was t h r o u g h  th e  e f fo r t s  o f  
R e b e n a c k  a n d  b lues  a lb u m  p r o ­
d u c e r  Allan T o u s sa in t  t h a t  th is  
sec t ion  ga ined  a lb u m  n o ta r i e ty  in 
the  f irs t  p lace .  T hese  f ine ,  ta s te fu l  
an d  t ig h t  h o r n s  fill o u t  m a n y  cu ts ,  
an d  s t a n d  n o th in g  s h o r t  o f  th e  
bes t  s tu d io  h o rn s  e x c lu d in g  the  
M uscle  Shoals  h o rn s ,  o r  J im  
H o rn  a n d  B o b b y  K eys.  T o  f u r th e r  
c o m p l im e n t  th is  ap p ea lin g  release 
is L eo n  Russell ,  Mac R e b e n a c k ,  
Dallas T ay lo r ,  a n d  t a s te fu l  o rg a n ­
ist H ub ie  H eard .
O u ts ta n d in g  s id e m a n ,  D a n n y  
(K o o tc h )  K o r t c h m a r  len d s  a g rea t
lead  g u i ta r  he re .  Nashville  f idd le r  
B y ro n  Berline  (w h o  has fo rm er ly  
a id ed  S to n e s ,  B u rr i to s  a n d  B yrds  
releases) m a k e s  a c a m e o  a p p e a r ­
an ce .  Clearly  b lue  a n d  sou lfu l  
b ack -u p  vocals,  led  b y  a r t i s t  B e tty  
W right,  r o u n d  o u t  th is  fu l f so u n d -  
ing p r o d u c t io n .
W y m a n ’s vocals re f le c t  a s im ple
c ad en ce  (he sings his o w n  h a r m o ­
nies) b u t  his u n t r a in e d  delivery 
a d d s  a n  i n t e r e s t i n g  ^ c o n t r a s t  
to  t h e  a lread y  sl ick a n d  full b a n d  
so u n d .  T h o u g h  ser ious in every 
m usica l  w a y ,  I t h in k  th is  m o re  an 
a n n e x  th a n  success ion  f ro m  th e  
S to n e s  a t  th is  d a te .
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Cool-Aid
HOT LINE DROP IN CENTER 
OPEN 24 HRS. A DAY
Any Hassles 












"W E PEDAL 'EM "
2 0 %  Off on all
remaining 5-speed bicycles
FUJI -  SEKINE 
J&B -  CONCORD
BICYCLES






64  Market St. Ports. 
4 3 6 -9 6 8 5
So maybe you never heard o f us..
But you  need wheels.
And you  have to  depend on the 
CAR THAT YOU BUY
So try  and find us.
When you  do, y o u ’ll be satisfied.
McCarthy Motors
somersworth rd., dover n.h.
Exit 9 off Spaulding Pike Across from  the ‘M art’
WANTED.HELP
Interested in the f t  R TS ?
If so, and you’d like to provide the UNH campus with 
creative program s, the MUSO Arts Committee needs you.
If in terested  contact Candy Huston at MUSO or come  
to a m eeting W ednesday, Septem ber 25th  
at the MUSO office
classified ads
lost&found
LOST BOOK “ F u ndam en ta ls  o f  Heat 
T r a n s f e r ”  by K rgith. Please call 
8 6  8-2 9 9 5 or leave in M ech. Eng. O f­
fice K ingsbury.9  /2 4
I F O U N D  A LARG E brow n & black 
puppy ( ■ l 6 m o s. o ld ) S ep t. 6 m Pack­
ers Falls area - th is b oy  dog actually  
fou nd  m e - he has a coliar but no tags. 
Please c la im , h e ’s b eau tifu l. C ontact 
Ed O ’M alley, Packers Falls R d., N ew ­
m arket. 9 12 4
LUSh. A SW EATER? 1 fou nd  o n e  in 
front o f K appa S igm a. If i t ’s y o u r ’s 
call .lane at 8 6  8 -9 7 9 1 or 2-1 604 rm  
2 0 9 Fairchild . 9 ' 2 4
FOR SALE: E x ce lle n t qu ality  purely  
organic food  su p p lem en ts and b io d e­
gradable h ou seh o ld  produ cts; personal 
care and co sm etics  too ! For. in form a­
tion  call 7 4 9 3 0 9 4 .9  24
BSA VICTOR SPECIAL: 4 4 1 cc. For 
sale. 1 9 7 0 . e x cep tio n a lly  clean . A 
classic m acho b ik e. Call 8 6 2 —2 1 1 2, 
days o n ly . 9 2 4
FO R SA L E : 1 9 7 4 H onda XL 350  
m o to rcy c le , on  o f f  road b ike, on ly  
1 1 0 0 m iles, silver and b lue, need  
m on ey  for sch o o l, m ust sell. $ 9 2 5 .0 0 . 
Call 7 4 9 -3 9 4 3 . even ings. 9 /2 7
BACK PACKING EQ U IPM EN T FOR  
SALE: ren t, gerry c a m p o n a ire .co m -  
plete and brand new  $ 1 2 5 .0 0 . E xped i 
lio n  parka by alp ine designs, b lu e, size 
large $ 7 0 .0 0 . 6 0 4 0 parka by sierra de­
signs, orange, size extra-large, $ 3 6 .0 0 . 
W'ill take best o ffer  o n  all item s. Call 
8 6  8 -2-9 5 4 . 9 .'2 7
roommates
ROOM ATE W A N TE D : 8b Rockhill  
Ave., P ortsm ou th . $3 8 m.o. and util 
No p h on e, p lease stop  by. 9 /2  4
dwellings_____
A PA R T M E N T  FO R  R E N T — Main 
S tr e e t ,  Durham - across from  Keg 
R o o m . O ne m ale need ed  to share w ith  
t w o  o t h e r s .  $ 4 5  / m o n t h .  C a ll  
8 6  8 -2 0 5 9 or see Jack at the Barber 
S h op . 9/2  4
L O ST:D ark blue p ile-lined  jack et ;devil 
design w ith  “ C.R U .S . Class o f 1 9 7 1  •> 
on  front. If fou n d , call D en ise  Fairchild  PUPPIES FO R  SA L E . Siberian H usky, 
* 6 8-97 9 1 , 9 .* 1 ' -  Germ an Shepard,'? $ 8  ap iece w ith
—  ------------  shots. See th em  at 14S.Main St. N w m k t
A pt. 6 . Tall, y e llo w  bu ild ing across 
from  Sn eak v P e te ’s Sa loon . K athrvn  
M attin . 9 12 7
help wanted
V O L U N T E E R  A 1D 1L ’ N E E D E D  at 
C reative Learning C enter, K ittery , 
M aine, 9 — 1 1 :3 0 a .m . D ays negotiab le . 
A fam iliarity w ith  any o f  the fo llo w in g
w ould  be helpful: M ontessori, British  
Infant S ch oo ls , A m erican O pen Class- 
r o o m s ,  P i a g e t ,  T r a n s a c t io n a l  
A nalysis, G estalt in the classroom , or 
any early learning program w hich  
focu ses o f the c h ild ’s personal d evel­
opm ent Call 4 3 9 -1 4 1 5 after  1 2 .9 /2 7
N E ED  E X T R A  CASH? Be a F ash ion  
T w o-T w en ty  co n su lta n t. For in fo rm ­
ation , free m ake-up le sso n , or supplies, 
call Sue at 4 3 6 -3 5 9 0  9a .m . to  5p .m . 
10/11.
A T T E N T I O N  S T U D E N T S : Earn 
w hile going to  sch o o l - A d v a n cem en t- 
Im m ediate  Cash G uaranteed - Hours 
Arranged to  you r class sch ed u le  - PO­
SITIO NS LIM ITED- Bravak Adver­
tising A ssoc ., D urham , N rH. Call Tel. 
8 6 8-21 3 9 or write Bravak A ssoc  , P, O. 
B ox 63 8 , -Durham , N .H . 0 3 8 24 1 0 /8
T ’AI CHI— an yon e w h o k n ow s o f  an  
instructor in th e area or an y o n e  quali­
fied to  in stru ct— please c o n ta c t J .A . 
D o u t h i t t ,  24 N .Y .  S t . ,  D over. 
74 9-2 2 3 3 .9  /24________________________
W ANTED: O NE (1 ) FO XY  LADY  
w ith  a sw eet set o f vocal chords to sing 
in “T he A x e m a n ’s J a z z ,” a m yster iou s  
band o f fretfu l m usicians. Call K ent 
A lly 11 or Mark W ebster. 8 6  8 —5 76 9 . 
9/2  7
an d ...
T IR E D  OF BEING RIPPED  O F F?  
will do  basic au to m o b ile  repairs oi 
your car, A m erican or foreign , and wil 
instruct y o u  h o w  to  perform  an; 
m ain ta inence op era tion  on  you r  car 
For help  co n ta ct Jud H am b lett a 
6-5 9-5 4 0 1 . 9 /24
for sale
F U R N IT U R E  FO R  SA L E : T able, 
chest and b ed . I w ill sell for best offer . 
C a ll l a t e  a ftern oon s or evenings. 
8 6 8-2 3 8 4 ask for E than . 1 0 /4
FO R SA L E: ladies ski b o o ts , N ord ica , 
size 9 , tw o  years o ld , very good  co n ­
d ition  - $ 5 0 ;  N orth lan d 175 Skiis w ith  
step in b in d ing and ski poles- $ 3 0 . Call
74 2-9 3 54 . 9 /24
M UST SELL: 1 966 R am bler Am ­
bassador. Pow er steering and brakes, 
7 4 0 0 m iles. $ 2 0 0 or b est o ffer . A fter 4 
call 8 6 8-5 0 4 1 . 9 /2 7
FO R SALE: 1 9 6 7 Pontiac T em pest. 
$ 2 0 0 or best o ffer . Call 8 6  8 —9 7 7 6 . 
Ask for Linda. A lso a 1 9 6 4 Ram bler  
C lassic. $ 3 0 0 or best o ffer . 1 0 /I
R E F R IG E R A T O R  FO R SA LE spa­
c iou s 5 cub ic  feet bu t m easures on ly  
1 8 x3 4 x2 4 . vegetable b in , 2 shelves, 
freezer, 2 ice cube travs. Real bu y for  
35 0 . Call 8 6 8-24 2 5 . 9 /2 4
travel
G U IT A R — m in t 2 year o ld  Martin 
D-l 8 w ith  hard case, $ 3 2 5 .  868-2  997  
after 5 pm, 9 /2  4
FO R SALE: ’7 4 H onda CB1 25, e x ce l­
len t c o n d it io n , $ 5 0 0 or best o ffer . Call
7 4 9-3 8 2 1. 9 /2 7
SO U T H W EST A M ER IC A N  IN D IA N  
T U R Q U O ISE : iew elry for sale: rings, 
b racelets, eam ngs and n eck laces are o f­
fer. All at reasonab le prices. C ontact 
Mark. 7 4 2-6 9 3 4 .1  0 /4
M UST SELL: N ew  R evox  A—7 7 tape  
deck, w ith  guarantee. H eath A A -15 
AM P, 100 -w RM S. Call a fter 5 pm , 
D ick, 8 6 8 -9 6 1 2 . 1 0 II
FO R SA L E — W orkable, o ff ice  size, 
m anual typ ew riter; R oyal. $ 1 0 .0 0 .  
Call 8 6 8 -7 4 2 4 (c lo se  to cam pu s). 1 0 /4
JE A N S PA T C H E D — curtains m ade- 
see Caro room  3 0 5 , D evine Hall. Prices 
dickerable. 1 (1 /I
O U T W A R D  B O U N D / W E S T  
A F R IC A ’ Privately co n d u cted  trips 
t h r o u g h  T o g o ,  D a h o m ey , Upper  
V olta , N iger. D esigned for th e rugged  
ind ividualist seek in g th e challenge o f  
adventurous, sim ple living, and co m ­
m u n ica tion s  w ith  a c iv iliza tion  he has 
n e v e r  k n o w n .  W r ite  O u t w a r d  
B ound/W est A frica,2 8 5 W ashington  
S t r e e t ,  M arblehead, Mass. 0 1 9 4 5 . 
10/11 __________________
personals
G E R M A N  C O N V E R SA T IO N  class, 
also private lesson s or tu toring  by exp . 
teacher, native G erm an. 7 4 8-0 9 4 2 , 
evenings. 9 / 2 4
W ANT TO L E A R N  A ST R O L O G Y  
(m ain ly  E astern) Or, w ou ld  y o u  like  
to  k n ow  an astro log ica l answ er to  any  
sp ecific  q u estion  th at y o u  have in  
m in d  . For m ore in form ation  call 
868-5 6 9 5 . 9  /2 7
prepaid class ad form
TO R E A D  AS FOLLOWS:
TO R U N T IM E S. P L E A SE  PRINT. M U ST  BE PRE-PAID.
Make checks payable to: The N ew  Hampshire, Rm . 1 5 1 ,  Memorial Union.  
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EACH CO N SE C U T IV E  IN SE R T IO N : $.2 5 M axim um  num ber o f  runs: 6.
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sport shorts sport shorts sport shorts
UMass and UConn tie 
Wildcats fo r  YC lead
M assachuse t ts  a n d  C o n n e c t i c u t ,  th e  tw o  p re seaso n  Y an k ee  C o n ­
fe rence  favori tes ,  are t ied  f o r  t h e  c o n fe re n c e  lead  w i th  U N H  a f te r  
th e i r  w ins o n  S a tu rd a y .
UMass d e m o l ish e d  M aine  4 2 -0  in O r o n o  as th e  in e p t  Bears los t  
th e i r  t h i r d  s t ra ig h t  gam e.  Six M in u te m e n  sco red  in th e  g am e w ith  
on ly  J o h n  R o m b o l i  ga rner ing  tw o  t o u c h d o w n s .
V e r m o n t  gave C o n n e c t i c u t  a scare ,  b u t  th e  H usk ies  sc o red  tw o  
late  t d ’s t o  w in  36 -22 .  UVM  t ie d  U C o n n  in th e  th i rd  p e r io d  as Paul 
Ja r ry  r u m b le d  over  f r o m  th e  fo u r .  B u t  so p h o m o r e  Russell  C lark  
p lu n g ed  over  f ro m  th e  o n e  to  p u t  U C o n n  o u t  a h e a d  to  s ta y .  I t  was 
C la rk e ’s f o u r th  t o u c h d o w n  o f  th e  game.
R h o d e  Is land  sp o i led  N o r t h e a s t e r n ’s p e r fe c t  m a rk  by  o u t la s t in g  
th e  H usk ies  4 8 -3 6 .  U R I ’s D an  W h ita k e r  sco red  th re e  t o u c h d o w n s  
a n d  ru sh e d  f o r  1 3 8  y a rd s  in th e  R a m s ’ v ic to ry .  T he  m iserab le  
w e a th e r  t h a t  invaded  all N e w  E n g lan d  gam es was p e rh a p s  th e  w o rs t  
in K in g s to n ,  w h e re  th e  fog  o f f  th e  ocean  p ro c e e d e d  to  m a r  th e
p lay e rs ’ sight. ,  ,  ,Mismatch of the Week
This w e e k ’s M ism a tc h  o f  th e  W eek A w ard  goes t o  U N H ’s n e x t  
o p p o n e n t ,  Delaware ,  fo r  t h e i r  4 8 -1 2  d e g ra d a t io n  o f  T h e  C itade l.  
The  Blue H ens  were  o u t  in f r o n t  4 8 -0  a f t e r  th re e  q u a r te r s  b e fo re  
T h e  C itade l  c o u ld  m u s te r  a n y  so r t  o f  an  of fense .  T o  m ak e  m a t t e r s  
w orse ,  De law are  c o ac h  T u b b y  R a y m o n d  p la y e d  his se c o n d  a n d  
th i rd  s tr ings th ro u g h  m o s t  o f  th e  se c o n d  half .
H o n o ra b le  M e n t io n  goes to  J a c k s o n  S ta te  fo r  its 67-7  h u m b l in g
o f  Prairie  View.
Navy sinks Penn State
Special a t t e n t i o n  m u s t  be  given to  the  M id sh ip m en  fo o tb a l l  p l a y ­
ers o f  th e  U n i ted  S ta te s  Naval A c a d a m y  for  th e i r  7-6 t r iu m p h  over  
n a t io n a l ly  ra n k e d  Pe n n  S ta te .  F o o tb a l l  has b e en  o n  a steady decline 
th e  pas t  t e n  years  a t  th e  service a cad am ies ,  b u t  Navy has ev iden t ly  
im p ro v e d  its te a m  to  th e  p o in t  w h e re  t h e y  m a y  poss ib ly  be able  to  
c o m p e te  again w ith  th e  n a tio n a l  pow ers .
Penn  S ta te  h a d  w o n  13 s t ra ig h t  games an d  h a d  n o t  b e en  d e fe a te d  
bv an  E as te rn  schoo l  s ince Syracuse  b e a t  th e  N i t ta n y  Lions 24-7 in 
1970 .
club sports club sports club sports
Ganley leads ruggers 
past Dover
T h e  U N H  R u g b y  C lub  o p e n e d  up  its 197 4  season T h u rsd a y  n igh t  
in f r o n t  o f  3 0 0  sp e c ta to r s  w i th  a co n v in c in g  15-0 v ic to ry  over  the  
im p ro v in g  D over  R u g b y  Club. Led  by  th e  k ick ing  o f  Brian G a n ley ,  
the  U N H  ruggers t o o k  a c o m m a n d in g  6-0 lead  a t  th e  h a lf  a n d  the  
final  o u t c o m e  was never  in d o u b t .
G an ley  c o n v e r te d  th ree  o f  f o u r  p e n a l ty  k icks and  p u t  th e  c o n v e r ­
sion th ro u g h  a f te r  Larry  D e G e o rg e ’s score .  The  S e ah aw k s  will h o s t  
Y an k ee  C o n fe ren c e  p o w e rh o u se  M assachuse t ts  on  S a tu rd a y ,  S e p ­
t e m b e r  28  a t  1 :3 0  o n  D ea th  Valley b e h in d  the  F ie ldhouse .
T he  re m a in d e r  o f  th e  sch ed u le  is:
S e p t .  2 8  U M ass  
O c t .  5 a t  P o r t l a n d  
O c t .  6 W e s le y a n  
_ O c t .  13  K e e n e  S ta te  
O c t .  19  U M a i n e  
O c t .  2 0  at  B o s t o n  C o l le g e
O c t .  2 6  St . A n s e lm ' s
N o v .  2 a t  Q u i n c y
N o v .  3 B o s t o n  U n i v e r s i t y
N o v .  9 a t  M y s t i c s  ( B o s t o n )
N o v .  1 0  C o n c o r d
N o v .  16 at  T u f t s
wildcat stats
Y A N K E E  C O N F E R E N C E  S T A N D IN G S
W L
N ew H am p sh i re 1 0
M assachuse tts 1 0
C o n n e c t i c u t 1 0
R h o d e  Is land 0 0
B o s to n  U niversi ty 1 1
V e r m o n t 0 1
Maine 0 2
S a tu r d a y ’s R esu lts :
U N H  2 8  BU 0 
UMass 4 2  U M aine  0 
U C o n n  36  V e r m o n t  22  
U R I  4 8  N o r th e a s t e r n  36 
Holy  Cross 4 5  B ro w n  10 
D a r t m o u t h  14 Williams 7 
Springfie ld  13  C en tra l  C o n n .  6
. <2 'i .» -• .< .!• /  ->■"
K it-Is T r a c e w s k i  p h o t o
S o p h o m o r e  defens ive  en d Do ug  S t o e k br i d ge  (6 0 ) s t o p p e d  H P ’s J o e  Driscoll  (,‘12 ) for no  gain on  this play in 
S a t u r d a y ’s game.  As S t o e k br i d ge  p u t s  his s h o u l d e r  in to  Dr i scol l ’s h e l me t ;  Mike Lanza  lends a ha n d  be low.
Defense leashes Terriers’ offense
* F O O T B A L L
c o n tin u ed  from  page 1 H
A fte r  tw o  successive no  gain ru s h ­
ing p lays ,  K eo u g h  h i t  f lan k e r  Dan 
L o san o  w i th  a 25  y a rd  pass to  the  
BU 2 y a r d  line.
T h en  o n  a t h i rd  a n d  f o u r  s i tu a ­
t io n  K eo u g h  th re w  his se c o n d  TD  
pass o f  th e  gam e to  t ig h t  e n d  Mike 
M o ro n e y .  Dave T eg g a r ts ’ e x t r a  
p o in t  m a d e  th e  score  14-0 w ith  
e x ac t ly  f o u r  m in u te s  lef t  in the  
game.
T eggert  k icked, o f f  and  BU got 
the  ball on  th e i r  o w n  26 y a rd  l ine .  
On the  f irs t  p lay UN H defensive  
tack le  M ike L an za  fo rce d  the  sec ­
o n d  b reak  f o r ' t h e  Cats  w hen  he 
h i t  BU’s reserve q u a r te r b a c k  Cash. 
H o y t  in th e  b ack f ie ld  a n d  caused  
a fu m b le .  L anza  th e n  got up  and  
recove red  the  ball on  the  BU 8 
y a rd  line. On th e  C a ts ’ first  plav 
L o sa n o ran  the  ball up  the  m id d le  
for the  score  an d  UNH let 21-0.
On th e  e nsu ing  k ic k o f f  BU got 
the  ball o n  th e i r  ow n  18  y a rd  line. 
B U ’s th i rd  s tr ing  q u a r te rb a c k  
Greg Geiger  th en  th rew  a p e r fe c t  
spiral to  U N H  freshm an  defensive  
ha l f ba ck  Dick Duffy w h o  ran u n ­
m o le s te d  for  th e  22  y a rd s  and  
U N H ’s th i rd  to u c h d o w n  in 52 
seconds .  The  fo u r th  t o u c h d o w n
sent the  t h o u s a n d s  o f  people  in 
Cowel l  S t a d i u m  i nto a f renzy that 
was r emi ni sc en t  o fS n i v e l y  Arena.
Keoug h f inished the  d a \  seven 
for  twelve for  1 17 ya rd s  an d t w o  
t o u c h d o w n s .  All three  o f  the  
t o u c h d o w n  p l ay s  were  cal led by 
K eou gh ,  w h o  cal led a bout  75 p e r ­
c en t  o f  the game  himsel f .
The  Wildcats  will have thei r  
wo rk  cut  ou t  for t h e m  this w e e k ­
end  whe n t hey  travel d o w n  to  
N ewa rk ,  Delaware  t o fake on the 
Eight i n’ B l u e  l iens  o f  t h e  U n i v e r ­
sity o f  Delaware . Delaware  is c u r ­
rent ly  r a nk ed  fou r t h  in the  Co l ­
lege Division na t iona l  rankings .
Field hockey team wins 3-0
By Ed  M c G ra th
U N H ’s speed  a n d  a d e p t  p lay-  
m ak in g  was to o  m u c h  fo r  th e  
New H am p sh i re  F ie ld  H o ck ey  As­
so c ia t io n  S u n d a y  as the  W ildcat  
field h o c k e y  team  w o n  3-0.
A ny w o m e n  f ro m  N ew  H a m p ­
shire can p lay  o n  th e  A ssoc ia t ion  
tea m .  T h e  team  p lays  o n  w e e k ­
e n d s  a g a i n s t  v a r i o u s  tea m s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  D e b b i e  
L e w i s  an d  L in d a  T r e n d h o lm ,  
b o th  o f  UN H, p lay  fo r  th e  A sso ­
c ia t ion .  L inda  M cC o l lo u g h ,  an 
ex -U N H  star ,  p lay s  also a n d  was
superb  in y e s te rd a y s  c o n te s t .
U N H  d o m in a t e d  the  gam e,  
k eep ing  NH p e n n e d  up  in th e i r  
o w n  end .  T he  A ssoc ia t ion  goalie  
k ep t  th e  score  d o w n  with  som e  
good  saves on  som e  tes t ing  sho ts .
T h e  W ildcats  have g o o d  reason  
to  be o p t im is t ic  for  th e  co m in g  
season a n d  fo r  th e  nex t  th ree  sea­
sons. Erosh J e n n y  Hager scored  
tw o  goals a n d  Mami R e a rd o n ,  
also a f r e sh m an ,  sco red  o n c e .  All 
goals were  set up  w ith  goo d  stick- 
h a n d l i n g  by c o -cap ta in  Dodi 
F lah er ty  ( tw o  assists) an d  Hue 
K n o r r  (one  a s s i s t ).
A l th o u g h  no  goals were  scored
against  t h e m ,  t he  de fense  did 
have t r o u b l e  c lear ing the ball 
f rom the i r  ow n e nd .  Goal ie  Kathy 
DuPois  l o o k ed  shaky  on  s ome  
shot s ,  but  kept  t he  Associa t ion 
s h u t o u t .
“ For  the i r  first real o p po s i t i on  
t he  t ea m p l aye d  real ly w el l .”  said 
c o a c h  J e a n  R i l l i n g ,  ‘ ‘T hey  
s h ow e d  great  pot en t ia l  out  t here  
a n d  the  season n o w  l o oks  t o bo 
real p r o m i s i n g ” .
T he  Wildcats  will s c r i mma ge  
E xe t e r  A c ad e m y  t o m o r r o w  in 
p re p ar a t i o n  fo r  t he  season o p e n e r  
O c t o b e r  3 against  UMaine at 
P or t l a n d - G o r h a m .
UNH clobbers BU 2 8 - 0
F i n a l  T e a m  S t a t i s t i c s U N H B U I n d i v i d u a l  R u s h i n g
F i r s t  D o w n s 13 8 Parch t i c k  ( N H ) 1 5 4 6
Y a r d s  R u s h in g 1 0 8 2 9 K a t a p o d i s  ( B U ) 14  3 0
Y a rd s  Passing 14 7 89 L o s a n o  ( N H ) 9 2 9
T o t a l  O f f e n s e 2 5 5 1 1 8 R i c h a r d  ( N H ) 6 2 9
Passes A t t e m p t e d 1 2 18 F o l e y  ( N H ) 7 23
Passes C o m p l e t e d 7 6 . M u r p h y  ( B U ) 1 3 -  16
Passes I n t e r c e p t e d 0 2 D r i s c o l l  ( B U ) 4 -  1 2
F u m b l e s  L o s t 2 1 F l o y d  ( B U ) 2-  12
Y a r d s  P e n a l i z e d 4 0 30 W h a le n  ( N H ) 6—1 1
P u n t i n g  A v e ra g e 38 .1 36 .1 P e n d r y  ( N H ) 3 — 5
I n d i v i d u a l  R e c e i v i n g
T o r i e  ( N H ) 2 — 83
U N H  0 7 0 21 H a i le y  ( B U ) 1— 36
B U  0 0 0 0 L o s a n o  ( N H ) 1 —25
M o r o n e y  ( N H ) 2 — 19
U N H - T o r i e  6 5  y a r d  pass f r o m  K e o u g h B r o w n  ( D U ) 1 — 19
(T e g g a r t  P A T ) R ic h a r d s  ( B U ) 2 — 15
U N H — M o r o n e y  4  y a r d  pass f r o m  K e o u g h D i P i e t r o  ( N H ) 1—10
( T e g g a r t  P A T ) F o l e y  ( N H ) 1—10
U N H — L o s a n o  8 y a r d  r u n  ( T e g g a r t  P A T ) Kessel  ( B U ) 1 — 10
U N H — D u f f y  2 2  y a r d  i n t e r c e p t i o n  r e t u r n S tu r g is  ( B U ) 1 — 9
(Tegga i t P A T )
Pass In tercep tion s
D u f f y  ( N H ) 1—22
Y u r e k  ( N H ) 1 -1 0
Individual Passing
K e o u g h  ( N H )  7 — 12 1 4 7 y d s 0 in t  2 T D  K ick off R eturns
G e ig e r  ( B U )  2 —6 4 5 1 0 M u r p h y  ( B U ) 3 — 81
R y l l  ( B U )  3 — 10 41 1 0 Y u r e k  ( N H ) 1— 57
H o y t  ( B U )  1— 2 3 0 0 K a t a p o d i s  ( B U ) 2 - 2 9
Punting Punt R eturns
Seero  ( N H )  8 — 3 0 5 y d s 3 8 . 1 B e t t e n c o u r t  ( N H )  1 5
Z i r t i d i s  ( B U )  1 0 — 3 6 1 3 6 .1 G u e r in  ( B U ) 2 —4
E t r o  ( N H ) 3 — 2
Y u r e k  ( N H ) 1—0




S e p t .  2 5  at  K e e n e  S ta te  
O c t .  2 a t  B o s t o n  U n i v e r s i t y  
O c t .  5 C o n n e c t i c u t  
O c t .  11 M a in e  
O c t .  16  a t  S t .  A n s e l m ’ s 
O c t .  18  a t  V e r m o n t  
O c t .  2 3  B r i d g e p o r t  
O c t .  2 9  P l y m o u t h  
N o v .  1 R h o d e  Is la n d  
N o v .  9 a t  M a s s a c h u s e t t s
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Mike Lanz a  (76 ), Dave R o z u m e k  (6 7),  G l e nn  Myers  (8 2 ), a n d  several  u n id e n i f i e d  Wildcat s  gang t ac kl e  a BU r u n n e r  in Saturday’s '2 8-0 U N H  win.
Cats devastate BU as Keough throws for two TDs
R ick T racew ski p h o to
Bv Dan  H erl ihy
It was a long t im e  c o m in g .  But 
w hen  it c am e  th e  7 ,0 0 0  p eo p le  
w h o  fo u g h t  the  ra in  a n d  w in d  in 
C ow ell  S ta d iu m  last  S a tu rd ay  
a f te r n o o n  were  ready  fo r  it a n d  
c o u ld n ’t have-been  m o re  d e l ig h t ­
ed. T he  W ildcat  fo o tb a l l  team  
e n d e d  a t h r e e  y e a r  scoring  
d r o u g h t  w i th  f o u r  t o u c h d o w n s  
while s h u t t in g  o u t  B os ton  Univer­
sity 28-0 .
The  last t im e  UN H sco red  fo u r  
o r  m o re  t o u c h d o w n s  in a gam e
was b ack  o n  O c to b e r  23 ,  1971  
w h en  th e  Cats  b e a t  N o r th e a s te r n  
37-7 .  T h ey  sc o red  th ree  against 
Springfie ld  in 1 9 7 2  an d  last y e a r ’s 
high was o n ly  tw o  o n  th ree  d i f fe r ­
e n t  occasions .
D efense  was th e  key  to  success 
for  th e  Cats  on  S a tu rd a y ,  c o u p le d  
w i th  an o p p o r tu n i s t i c  o f fense  
t h a t  was ab le  to  tu rn  a few  b reaks  
in to  the  w in n in g  scores.
T he  C a t  de fense  c o n t in u a l ly  
st i f f led  th e  T err iers  all a f t e r n o o n  
in a llow ing  th e m  a m ere  29  y a rd s  
rush ing  o n  4 0  a t t e m p t s  fo r  a .72
W i p l
1 1  
p i t
T  l l r
I  ■
i«k '■**' iff 
l H  f t  SW  *
average a n d  89  y a rd s  t h r o u g h  the  
air. Th is  was the  sam e  BU team  
th a t  g a ined  ov e r  2 0 0  y a rd s  o n  the  
g r o u n d  aga ins t  UM aine  o n ly  a 
w e ek  earlier.  T h e  c loses t  th e  t e r ­
riers  cam e  to  a score  was a m issed  
41  y a rd  field goal b y  B U ’s T erry  
Z ir t id is  late  in th e  t h i r d  q u a r te r .
“ The  d e fense  o u t  th e re  to d a y  
was as g o o d  as I ’ve ever  seen  i t ” , 
said h e ad  co ach  Bill B ow es a f te r  
the  g a m e .“ 1 h ad  c o m p le te  fa i th  in 
it a n d  k n e w  th ey  w o u ld  give us 
the  b re ak s  we n e e d e d ’.’
T he  f irs t  b reak  fo r  th e  Cats
*
c am e  ear ly  in th e  se c o n d  q u a r te r  
w i th  BU on  th e  U N H  34  y a rd  line 
w ith  a f o u r th  a n d  f o u r  s i tu a t io n .  
BU q u a r te r b a c k  M ark  Ryll  a t ­
t e m p t e d  a pass to  his t ig h t  e n d  
J im  B ro w n ,  b u t  a s t ro n g  U N H  
pass ru sh  fo rc e d  Ryll  t o  t h r o w  th e  
ball w ide  a n d  th e  Cats t o o k  p o s ­
session o f  th e  ball.
O n th e  s e c o n d  p lay  f ro m  sc r im ­
m a g e  U N H  q u a r te r b a c k  Mike 
K eough  th r e w  a p e r fe c t  s t r ike  to  
his w ide  rece ive r  Phil T o r ie  o n  th e  
BU 25  y a rd  line a n d  T or ie  high 
s te p p e d  his w ay  in to  th e  e n d  zone
to  c o m p le te  th e  65  y a rd  pass 
p lay .
A f te r  t h a t  t o u c h d o w n  b o t h  d e ­
fenses S tif fened  a n d  n e i th e r  te a m  
was ab le  to  m o u n t  m u c h  o f  an  o f ­
fensive drive u n t i l  la te  in th e  
f o u r th  q u a r te r .  T h a t ’s w h e n  the  
f i rew o rk s  s t a r te d  fo r  UN H .
A f te r  a BU p u n t  th e  Cats  to o k  
over  o n  the  BU 4 5  y a rd  line.  Tail­
b a ck  A1 P a rc h u c k  t o o k  a h a n d o f f  
f ro m  K e o u g h  a n d  r a m p le d  fo r  18  
y a rd s  t o  the  BU 27  y a rd  line.
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Larry Fernald p h o to
As t h e  BU d ef ense  chases h i m,  U N H ’s Mike  K e o u g h  (17 ) rol ls o u t  a n d  l oo ks  for  an o p e n  receiver .  
Ke o ug h  c o m p l e t e d  5 8 p e r c e n t  o f  his passes  in S a t u r d a y ’s Wildcat  v ic t or y.
UNH big underdog tomorrow 
as soccer team opens at Keene
By M ark  R a d w a n
T he  U N H  so ccer  te a m  faces a 
t o u g h  challenge  to m o r r o w  in 
th e i r  o p e n in g  gam e w h e n  th ey  
travel t o  K eene  to  m e e t  K eene  
S ta te .
K eene  S ta te  is c u r re n t ly  r a te d  
e igh th  in N ew  E ng land .  C o n n e c t i ­
c u t  is th e  o n ly  Y an k ee  C o n fe r ­
ence  te a m  ra te d  in the  t o p  ten .
“ We are d e f in i te ly  the  u n d e r ­
dogs ,”  s t a te d  coach  D o n  Heyli-  
ger. “ T h e i r  c o a c h ,  R o n  B u tch e r ,  
has a lw ays  f ie lded  an aggressive, 
w e l l-d isc ip lined  t e a m .  T h ey  have 
t w o  h igh ly  skilled p lay e rs  in 
M i c k e y  R o o n e y  a n d  G ra h am
Jo n es ,  b o th  f ro m  E ng lan d .
“ K eene  has  a lready  p lay e d  in 
an d  w o n  a . t o u r n a m e n t ,  w h e reas  
we have o n ly  p la y e d  o n e  s c r im ­
mage. I t  will tak e  a q u ick  a t t a c k  
a n d  g o o d  a l l -a ro u n d  so cce r  to  
b ea t  t h e m . ”
T h e  W ildcats  will field a s t a r t ­
ing tea m  o f  six v e te ran s  a n d  five 
n e w co m e rs .  T h e  tw o  m o s t  im p o r ­
t a n t  p lay e rs  b a ck  f ro m  las t  y e a r ’s 
6-5 sq u a d  are A l l -C onference  se ­
l e c t i o n s  B ob  Black a n d  D o n  
Curtis .
Black led  the  Cats in sco r ing  
last season  as a f r e s h m a n  w ith  
eleven goals a n d  f o u r  assists.  He 
was also s e c o n d  in th e  c o n fe re n c e
b e h in d  UM ass’ T o m  C o lb u rn .
T h r e e  t i m e  A l l -C o n fe ren ce  
goalie J im  M uel le r  will be m issed ,  
b u t  H eyliger  has th ree  c ap ab le  r e ­
p la c e m e n ts  in Phil Pierce,  Bruce 
R ied e l i ,  a n d  Sam  D o n av an .  Pierce 
will s ta r t  against  K eene .
O th e r  s ta r te r s  t o m o r r o w  will be  
v e te rans  R a y  Pe t i t ,  Chip  S m i th ,  
an d  J im  S tra d le y  a n d  n e w c o m e rs  
D a m ia n o u  Pan te l is  f ro m  C y p ru s ,  
G ary  T r o t t e r ,  M ehdi Nassar,  Ken  
Pascual a n d  R ich  B a d m in g to n .
“ We have c h an g e d  o u r  s t ra teg y  
so m e w h a t  in h o p in g  fo r  th e  u p ­
se t ,”  H eyliger  says. “ Even th o u g h  
we are th e  u n d e rd o g ,  we  lo o k  tc
Keough is the answer
The snap from  cen ter was p erfec t as num ber 1 7 faded  back in to  
the p o cke t. His pass p ro tec tio n  was go od  as he s to o d  on the UNH 30  
yard line. He had p le n ty  b f  tim e to sp o t num ber 8 7  streaking dow n  
the right sideline. N u m b er 17 cocked  his right arm back and heaved  
a long , arching pass right in to  the hands o f  num ber 87. N um ber.87  
had beaten his d e fender by tw o steps and now  raced in to  the end- 
zone w ith  the fo o tb a ll tu cked  under his right arm.
Mike K e o u g h  to Ph i l  Torie ,  65 y a rd s  a n d  six p o in ts  fo r  th e  U N H  
Wildcats.
K e o u g h ,  a six f o o t  tw o ,  19 5  p o u n d  ju n io r ,  u sh e red  in a n ew  era  o f  
UN H q u a r te r b a c k in g  S a tu rd a y  w h e n  he  th r e w  tw o  to u c h d o w n  
passes a n d  c o m p le te d  seven o f  12  passes fo r  14 7  y a rd s  in th e  C a ts ’ 
28-0 win over  BU.
Ever .since B ob  H o p k in s  (h o ld e r  o f  five UNHqpassing reco rds)  
g ra d u a te d  in 1 9 7 1 ,  th e  m a n  b e h in d  th e  c e n te r  has been  a p ro b le m  
sp o t  in th e  U N H  o f fen se .  S a tu r d a y ,  K e o u g h  th r e w  tw o - th i rd s  th e  
n u m b e r  o f  T D  passes t h a t  th e  Cats to ssed  all last  season .  H e ’s p a t c h ­
ing th e  ho le .
T h e  na tive  o f  H y d e  Park ,  M a ssach u se tt s  has  ju s t  a b o u t  m a tc h e d  
his passing  figures f ro m  last  season .  In 1 9 7 3  K e o u g h  c o m p le te d  
on ly  e igh t  passes fo r  15-7 ya rds .
“ He has ga ined  a l o t  m o re  c o n f id e n c e  th is  y e a r , ”  h e ad  co ach  Bill 
B ow es says o f  K e o u g h .  “ I also have m o re  c o n f id e n c e  in h im  th is  
ye a r  th a n  I did  last s e a so n .”  _
W eak pass p r o t e c t io n  b y  th e  U N H  offens ive  l ine m ad e  K e o u g h ’s 
day  even m o re  impress ive .  K e o u g h  was sa c k ed  f o u r  t im es ,  a n d  m a n ­
aged to  get o f f  a pass while  be ing  sacked  fo r  a f i f th .
“ W e’re still hav ing  p r o b le m s  w i th  o u r  pass p r o t e c t i o n , ”  B owes 
said. “ Desp i te  t h a t ,  Mike still h ad  an  o u t s t a n d in g  d a y . ”
“ O u r  de fense  he ld  us u p  u n t i l  we c o u ld  m ak e  so m e  b reak s  fo r  
ou rse lves ,”  K e o u g h  e x p la in e d  a f te r  th e  game.
T h e  b reak s  cam e  late  in th e  f o u r th  q u a r te r .  T ig h t  e n d  Mike 
M o ro n e y  was r u n n in g  a c ross p a t t e r n  w h e n  th e  BU d e f e n d e r  
b u m p e d  in to  an official .  W ith M o ro n e y  wide  o p e n ,  K e o u g h  laid a 
p e r fe c t  pass in to  his arms.
S e c o n d s  la te r  defensive  tack le  Mike L anza  r e co v e red  a fum ble  on  
the  BU e igh t  y a rd  line. K e o u g h  th e n  cal led  fo r  Dan  L o sa n o  to  go o f f  
tack le  a n d  L o sa n o  b re e z e d  th ro u g h  th e  h o le  a n d  U N H  was up  21-0 
a f te r  Dave T e g g a r t ’s co n v ers io n .
“ My receivers  ran  g o o d  p a t t e r n s , ”  K e o u g h  said ,  re fus ing  to  tak e  
to o  m u c h  c re d i t  fo r  his deeds .  “ Phil T or ie  ju s t  o u t r a n  n u m b e r  14 
(B ruce  R ich )  w i th  sh ee r  s p e e d .”
K e o u g h  did  m u c h  o f  th e  p lay  calling fo r  th e  W ildcats ,  a n d  called 
all th ree  o ffens ive  t o u c h d o w n  p lays  h im self .  Since B U ’s d e fense  was 
h ighly  r e sp e c te d  by  all th e  c o n fe re n c e  co ach es ,  K eo u g h  can  lo o k  
fo rw a rd  to  som e  m o re  eas ier  b a t t le s  th is  season.
“ If  o u r  d e fense  can  s tay  w i th  De law are  n e x t  w e e k e n d ,  th e n  I 
t h in k  t h a t  th e  o f fense  will c o m e  along, ju s t  like it  d id  agains t  B U ,”  
said K e o u g h .
S ta n d  b a ck  B o b  H o p k in s ,  Mike K e o u g h  is c o m in g  y o u r  way.
